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Twenty-seventh Annual Report
OF THE
RECEIPTS AND EXPENDITURES
OF THE
CITY OF WATERVILLE
FOR T H E F IS C A L  Y E A R  EN D IN G JA N U A R Y  31, 1915
TOGETHER W ITH  T H E
M A Y O R ’S AD D RESS
And Annual Reports of the Several City Departments
WATERVILLE
SENTINEL PUBLISHING COMPANY
I 9 I 5
MAR 2 4 1915
C IT Y  GO VERNM ENT
W a r d  t . 
W ard  2. 
W a rd  3 
W ard  4  
W a r d  5 
W ard  6 
W ard  7
Year Ending January 31, 1914.
OF EACH  MONTH.
M AYO R 
L. E. H i l l i a r d . 
A LD ER M EN
G eo . D . M e s e r v e y , Chairman.
W ard  i . E r n e s t  E .  F i n n e m o r e , 
W ard  2. D a n a  U . C l e m e n t ,
W a rd  3. S a n g e r  N . A n n i s ,
W ard  4. G eo . D. M e s e r v e y ,
W ard  5. A r t h u r  C. H a l l ,
W a r d  6. J o s e p h  B o u r q u e , J r .,
W ard  7. E d m o n d  C y r .
C IT Y  CLERK.
M a r k  J .  B a r t l e t t .
COMMON COUNCIL.
R a l p h  H . F r i e n d , President.
F .  H arold  D ubord , Clerk.
■He n r y  O. W oodford, A n d r e w  W a r e . 
R a l p h  H . F r i e n d , G eo . B . B u t l e r . 
F r a n k  H . A u s t i n , C a l e b  A. L e w i s .
r
C h a s . P . L a r k i n , C h a s . R o d r ig u e .
D. H. S p a u l d i n g , (C. E. B a l d i c .
J .  A. -St e w a r t , F red  E. T o u l o u s e .
E d w a r d  W. L a m b e r t ,  C h a r l e s  F. P o u l i n .
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JO IN T  ST A N D IN G  C O M M ITTEES.
ON ACCOUNTS.
Mayor Hilliard; Aldermen 'Clement and Finnemore; Councilmen Stew­
art, Larkin, Lambert and Austin.
ON B E L L S  AND CLOCKS.
Aldermen Annis and H all; Councilmen Spaulding and Baldic.
ON CLAIM S.
Alderman Finnimore; Councilmen Woodford, Poulin and Lewis.
ON FIN AN CE.
Aldermen Cyr and H all; Councilmen Toulouse, Rodrigue and Ware.
Aldermen Clement, Finnimore and Bourque; Councilmen Stewart, 
Butler, Lambert and Woodford.
ON NEW  S T R E E T S .
Aldermen Meservey and Cyr. Councilmen Poulin, Toulouse and 
Ro digue.
ON S T R E E T  LIGH TS.
Aldermen Cyr and Bourque; Councilmen Butler, Ware and Larkin.
ON NEW  SID E W A LK S.
Aldermen Cyr and Meservey; Councilmen Woodford, Friend and 
T oulouse.
ON PA R K S.
Aldermen Bourque, H all; 'Councilmen Austin and Spaulding.
ON PU BLIC  BU ILD IN GS.
Aldermen Clement, Bourque and Finnimore; Councilmen Friend, 
Stewart, Larkin afld Lambert.
WATERVILLE, MAINE
ON S T R E E T S  AND SEW ERS.
Aldermen Bourque, Meservey, Clement and Cyr; Councilmen Friend, 
Woodford, Larkin and Austin.
ON A PPR O PR IA T IO N S.
Mayor Hilliard; Alderman Meservey; Councilmen Ware, Butler and 
Rodrigue.
ON SA L A R IE S .
Mayor Hilliard; Alderman Meservey; Councilmen Poulin, Stewar 
and Butler.
*
. 4  '
ON IN SU RAN CE.
• > r 'V  ' . 1. * • .  - . »
Mayor Hilliard; Aldermen Finnimore and Clement; Councilmen Lar­
kin, Stewart and Ware.
STA N D IN G  CO M M ITTEES.
o n  t h e ; p a r t  o r  t h e ; m a y o r  a n d  b o a r d  o r  a l d e r m a n .
ON PEN SIO N S.
Aldermen Bourque, Annis and Hall.
ON POLICE.
Mayor Hilliard; Aldermen Finnimore, Clement, Meservey, Bourque 
and Cyr.
ON LIC EN SES.
Aldermen Clement, Cyr and Meservey.
ON SA N IT A R Y .
Aldermen Meservey, Finnimore and Bourque.
ON SPR IN K LIN G .
: : ;  • /  * •
Aldermen Cyr, Bourque, Clement, Finnimore and Meservey.
rt-
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C IT Y  O FFIC ERS.
M a y o r  L. E. H i l l i a r d .
City C lerk................................................................................. Mark J. Bartlett
Treasurer and Collector..................................................... 'Howard B. Crosby
City Physician............................................................................. Napoleon Bisson
City Solicitor...................................................................... . . . .  Frank Plumstead
City Auditor........................................................................... L. Eugene Thayer
City Engineer E. W. Crawford
Street Commissioner..................................................... Timothy A. O’Donnell
Assessors—E. Payson Witham, Chairman; Chas. H. Barton, Gedeon 
Picher.
Assistant Assessors—Ward I, Arthur E. Beedy; Ward 2, Arthur 
Roux; Ward 3, Herbert F. Wormell; Ward 4, J. B. ‘Larkin; Ward 5,
S. H. Chase; Ward 6, Fred A. Lacombe; Ward 7, Edward Carey.
Superintendent of Burials—‘Sherman L. Berry.
Cemetery Committee—Dr. J. E. Poulin, F. J. Arnold, S. J. Tupper.
Undertakers—Frank Redington, Charles Rodrigue, Edmond Vallee, T. 
Harold Branch, Charles F. Ayer.
Culler of PIoo.ps and Staves—E. G. Meader, W. W. Edwards.
Surveyor of Wood and Lumber—Charles H. Fitzgerald.
Measurers of Wood and Bark, Weighers of Coal, Hay and Ice—A. W. 
Flood, H. M. Fuller, F. M. Rand, C. A. Flood, A. E. Purinton, C. B. 
Davis. S. A. Green, G. A. Wilson, W. I. Sterling, J. P. Giroux, Frank 
L. Merrick, C. E. Chamberlain, Charles B. Vigue, John O’Donnell, Allie
H. Butler, Joseph M. Vigue, Geo. B. Butler, Zeri Begin, Louis Vigue, 
Geo. D. Farnham, Joseph Truman, E. C. Herring, C. P. Tully, C. M. 
Ryan, D. P. Vigue, E. F. Traynor, D. J. Cote, H. A. Wright, E. It. 
Vigue, W. A. Tulley, G. A. Wentworth, P. Gagne, A. Laflamme, H. R. 
Aldrich, W. A. Traynor.
Fence Viewers—Frank Williams, Martin Blaisdell, J. W. Morrill.
Sealer of Weights and Measures; Inspector of Vinegar Coal Oil and 
Burning Fluid—L. C. Pollard.
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Sealers of Leather—H. A. Smith, Arthur L. Holmes, John D. Reed, 
L. E. Hilliard.
Inspector of Plumbing-—L. C. Pollard.
Building Inspector—L. C. Pollard.
Judge of Municipal Court—Alfred A. Matthieu.
Recorder of Municipal Court—Frank Plums-tead.
s *  *
City Marshal—John P. Baxter.
'Deputy Marshal—Ceo. H. Simpson.
City Hall Janitor—Joseph T. Boulette, Xavier Bourgoin.
Truant Officers—Peter A. Murphy, Geo. H. Simpson, J. E. Connor. 
Clerk to the Overseer of the Poor—ATapoleon Loubier.
Superintendent of Almshouse—Samuel Nadeau.
Board of Health—John Fardy, Chairman; Dr. E. P. Fish, Secretary. 
Members—John Fardy, term expires 1915; Dr. E. P. Fish, term expires' 
1916; Dr. J. W. Stewart, term expires 1917.
F IR E  D EPA R T M EN T .
Chief Engineer.............
First Assistant Engineer.. 
Second Assistant Engineer
 W. W. Berry
. . . .L u k e  Ivers, Jr. 
James L. Rancourt
Manager of Opera Hous C. B. Kelleher
BOARD OF R E G IST R A T IO N
Dennis E. Sweeney Chairman.
George Groder Jos. P. Giroux
BOARD OF EDUCATION.
Parker W. Flannaford, Chairman. 
Snpt. of Schools.............................
Charles N. Perkins, Secretary 
..................Charles AT. Perkins
V, T W ENT Y -SEVENTH ANNUAL REPORT
M EM BERS,
Ward Name Term Expires
1. Parker W. Hannaford......................................................................  1915
2. Joseph R. Clark.................................................................................  1915
3. Frank K. Shaw.................................................................................  1916
4. Dr. E. W. Boyer...............................................................................  1916
5. Geo. B. Jackson...............................................................................  1917
6. Alfred A. Matthieu.......................................................................... 1917
7. Harry Belliveau.................................................................................  1917
Wardens—Ward 1, Andrew Daly; Ward 2, Joseph W. Norman; Ward 
3, W. P. Graves; Ward 4, Joseph Saucier; Ward 5, E. A. Vose; Ward 
6, Arthur J. Marcque; Ward 7, Thomas Page, Jr.
Wrard Clerks—Ward i, Geo. A. Hayhurst; Ward 2, Albert Roderick: 
Ward 3, Harold P. Hayden; Ward 4, Walter W. Berry; Ward 5, T. E. 
Vose; Ward 6, Alfred P. Butler; Ward 7, Joseph T. Tardif.
Constables—Ward 1, F. S. Finnimore; Ward 2, Alfred F. Bolduc; 
Wrard 3, Geo. A. Jellison; Ward 4, Francis M. Joseph; Ward 5, H. C. 
Proctor*; Ward 6, Geo. H. Simpson; Ward 7, Fred E. Pooler.
^Deceased.
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MAYOR’S ADDRESS
To the Members of the City Council:
I have the honor to present for your consideration a brief summary 
of the work done during the past year by the City Government. I have 
drawn up with some care a statement of the financial condition of the 
City of Waterville at the close of our fiscal year. In drawing up this 
statement it has been my intention to place the financial condition of 
the City before the taxpayers, if possible, in a concise and readily com­
prehensive form. This statement shows the financial condition of the 
City as it actually is.
It has always appeared to me that each administration should assume 
responsibility for all contracts to which it has committed the City, for 
all expenditures necessary to replace equipment destroyed by fire, and 
for all bills contracted during 'its tenure of office. All such items are 
properly chargeable, and to make an Auditor’s Report of any value they 
should be included. No business house would think for a moment of 
contracting for the delivery of goods and actually -receive the goods 
without including the price therefor among its liabilities.
The following Is a statement of the financial condition of the City of 
Waterville as of February ioth, the close of the present fiscal year:
LIABILITIES. ASSETS.
. •
Cash and cash vouchers $54,283 77 
Uncollected tax and
minor credit items... 34,361 42
Bonds outstanding ........ $394,000 00
Notes outstanding ........ 45,000 00
High School Bal. Fund 730 55
Bal. to rebuild high
School .......................... 27,287 44
Bah to replace contents 2,314 02
Bal. due on state ta x . . . 33,679 57
Bal. due on county tax 6,292 16
Contract new auto chem­
A
ical ............................... 8
00 00
Total ..................... $514,103 74
Total .....................  $88,645 19
Total ......................$514,103 74
For comparison I append a statement of the financial condition ct 
the City of Waterville of the same date 1914 at the .close of the 
previous administration figured on the same basis.
LIABILITIES. ASSETS.
Bonds outstanding .........$374,000 00 Cash and cash vouchers. $7,958 53
Notes outstanding ........  51,000 00 Uncollected tax and
High School B a l.......... 503 37 minor credit items . . .  26,141 50
Fire Alarm System . . . .  8,677 46 _________
IO TW'E'NTY-S'EViENTH ANNUAL REPORT
(installed during last ad- Total   $34,100 03
min. but paid for this Net debt Feb. 6, 1914.. 417,437 88
year) -------------
Hanaford School ..........  13.567 11  d otal   $456,537 or
(built during last admin.
but paid for this year)
Sewer, Sidewalk W o rk .. 3,729 97
(completed last year but 
paid for this year)
Total ......................$456537 9 r
The item of $27,287.44 carried among our liabilities represents rhe 
net cost figured on the basis of insurance necessary to replace ilir
High School Building in as good condition as before the recent fire. 
The same is true with regard to the $2,314.02 necessary to replace the 
contents of this building. The balances due on State and County 
Taxes are self-explanatory and since the drawing up of this state­
ment, have been paid. $4,800.00, which we have charged for the new
motor fire apparatus, should most certainly be included among our
liabilities, as we have received the goods and have not as yet paid 
for them. * This statement sets forth all contracts to which the City 
is committed, all expenditures necessary to replace equipment, and 
there are no further commitments outstanding, save, of course, the
current expenses for the present month which are properly chargeable
to the ensuing year.
In drawing up the statement for the year 1913-14 I have very 
properly charged back, as liabilities of that year, three items viz., the 
Fire Alarm System, the Hanaford School and various sewer, sidewalk, 
and street building carried forward during that year. These items 
were, of course, credited as accomplishments of the year 1913-14 ana 
they should properly be charged as liabilities of that year.
The actual net debt of the City of Waterville at the end of the year 
1913-14 was $417,437.88; at the end of the present year the net debt
%
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✓
is $425,458.55, an increase in the net debt, chargeable to this adminis­
tration, of $8,020.67. For this increase we have to show permanent 
improvements to the value of $25,458.57 viz., a section of the Hayden 
Brook Sewer, extending from North Street under the coal yard of G.
S. Flood Co. to the railroad tracks near Sanger Ave., at a cost 01
$6,822.02; the grading of the High School grounds at a cost of
$2,843.34; the construction of new sidewalks to the value of $2,951.15; 
hew sewers to the approximate value of $3,000.00; the construction of a 
section of State Aid Highway at a cost of $5,042.06; the addition to 
the Fire Department of a motor driver combination chemical costing 
$4,800.00.
There seems to be no reason why the present tax rate of twenty-three
\
mills, should not be maintained during the ensuing year and there is even 
a possibility that it might be slightly reduced as there are no heavy 
expenditures devolving upon the next administration.
I shall not presume to make any suggestions for the guidance of the 
administration of next year except in one matter. I should recommend 
during the ensuing year the application of every available dollar from 
the City’s income to the building of permanent highways within the City. 
Our present system of gravel construction does not adequately meet our 
requirements. Any water-bound road surface will go to pieces rapidly 
in the presence of a considerable amount of moisture and under heavy 
traffic. We must adopt in the near future some different system of 
construction. It is going to cost us heavily but will amply repay in 
decreased cost of up-keep. I have refrained from designating any 
section of State Aid Highway -to be constructed during the ensuing 
year as every available dollar should be used in correcting conditions 
within the City Proper.
I wish to thank the members of the present City Government for their 
hearty cooperation and assure them that I look back upon the pleasant 
relations of the past year with no little satisfaction.
Very respectfully yours,
L. E. H ILLIA RD .
Q
Report of Inspector of Buildings
W aterville, Maine, February i, 1915.
»: • ’ 1 . k * i
TH ANNUAL REPORT
v '  4 /  /
I have the pleasure herewith to submit the following report which 
comprises the buildings constructed, repaired and in process of construc- 
and repair during the past year ending February I, 1915.
NEW  D W ELLIN G S.
James A. Foster, West Street.....................   $6, 000 co
H. P. Little, Graylock Street.......................................  5, 000 00
W. F. Drurey, Graylock Street...................................  3, 500 00
H. L. Webber, Burleigh Street...................................  5>5oo co
William R. Chase, Main Street.................................  4, 800 00-
W. L. Robertson, Burleigh Street...............................  6, 000 00
C. W. Abbott, Heath Street.........................................  5>5°° 00
R. L. Proctor, Nash Street........................................... 3, 5° °  00
R. L. Proctor, Nash Street.........................................  3, 5° °  00
Clovis St. Peter, Western Ave................................... L 5° °  00
Robert Goodreau, College Ave................................... 4,800 00
Edward Morin, Summer Street  3>5°° 00
Joseph Burque, Sherwin Street...................................  2,500 00
F. E. Brown, Gilman 'Street.........................................  4,000 00
A. P. Parker, Belmont A ve..........................................  3-.,000 00
P. E. Carey, Carrean Street   1,800 00
A. Legendre, Kimball Street......................................... 3>°°° 00
H. A. Toward, Boutelle Ave........................................  2,500 00
H. A. Toward, Boutelle Ave  B5° °  00
M. Bickford, Greenwood Street  2,000 co
William Dusty, Western Ave  2,000 00
E. C. Wilson, Gilman Street  4,200 00
W. Laboute, Oakland Street....................................... 2,500 00
Geo. Lashus, Lafayette Street  L 7° °  00
Harry Pomerleau, Kelsey Street    800 00
D. E. Sweeney, Edgemont Ave  2,200 00
William Levine, TAonic Street  3<5t>o 00
------------- $90,300 00
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O HER NEW BUILDINGS.
♦
Elks Block, Appleton Street  28, 000 00
Central Maine Power House, Bridge St  21, 000 00
Hanaford School, Walnut Street  15, 000 00
Ulise Pooler, Store, Water Street............................. 1, 500 00
H. C. Morse Block, Main Street  4, 800 00
Mrs. John Ware, Garage, Silver Street...................  500 00
---------------- 70, 800 00
D W ELLIN G S R E P A IR E D  AND EN LARGED .
H. Rosenthall, Maple (Street....................................... 2,000 00
H. A. Toward, Toward Street  1,400 00
Mrs. D. P. Foster, Park Street  1,885 00
James Murry, Pleasant Street................ *,.................  1,800 00
Geo. Roderick, Water Street....................................... 700 00
Geo. K. Boutelle, College Ave....................................  1,500 00
A. W. Pottle, Pleasant Street..................................... 900 00
Dr. N. Bisson, Silver Street.................   260 00
H. C. Morse, Marston Gt............................................  600 00
Mrs. Geo. Vigue, Ticonic Street.................................  250 00
Antoine Meunier, Summer Street...............................  250 00
Paul Durent, Kelsey Street.................   40000
*
Louis Breton, Water Street......................................... 250 00
Walter Thompson, High Street.................................  2,000 00
  14,195 00
O T H ER  BUILDINGS' R E P A IR E D  AND EN LA RG ED .
Green Bros-. Corner Store, Main Street...................  $15,300 00
G. K. Boutelle Block, Main Street............................. 1,200 00
*
N. Levinson Block, Main Street.................................  700 00
Napoleon Laoomb Shop, Water Street...................  850 00
Mrs. A. P. Emery, Pleasant Street...........................  500 00
-------------  18,550 00
BU ILD IN G S R E P A IR E D  ON ACCOUNT OF F IR E  LOSS.
E. F. Foster, dwelling. Maple Street  $1,500 00
E. F. Foster, dwelling, Maple Street.........................  350 00
;  ;  ^
S. A. Dickinson, dwelling, Temple Street  350 00
William Levine, dwelling, Ticonic Street................ 1,700 00
-------------  3,900 00
'Total Buildings and Repairs  $197745 00
Respectfully submitted, 
LE W IS C. POLLARD,
Building Inspector.
*4
j
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Report of Sanitary Inspector
To the Honorable Mayor and City Council:
Your Inspector makes the following report for the year ending Feb­
ruary j, 1915.
Number of Plumbers registered ...................................... 7
Cash received for register fees  $7 00
Cash paid 'City Treasurer............................................... 7 co
Number of permits granted......................................... 119
Number of inspections made....................................... 14°
Respectfully submitted,
DEW IS  C. PO LLARD,
©
\ Inspector
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Sealer of Weights and Measures
W a t e r v i l l e ,  M a i n e  Feb. r, 1915. 
To the Honorable Mayor and City Council:
G e n t l e m e n :  A s  Staler of Weights and Measures I. herewith submit
my report for the year ending February 1. 1915.
During the past year I have tested:
141 Scales, condemning .................................................................... 6
172 Weights-, condemning'  ...........................  4
10 Dry Measures .............................................. .................................
12 Liquid Measures ...........................................................................,
981 Milk Jars, condemn in * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  •* *
All of which were adjusted and sealed as the law requires.
Respectfully submitted,
L E W IS  C. PO LLARD,
Sealer.
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♦
Assessors’ Report
W aterville, M a in e , February, 1915.
To the Honorable Mayor and City Council:
We the undersigned City Assessors for the year 1914, respectfully 
report that on the 21st day of June, 1914, we committed to H. B. Crosby, 
Collector of Taxes, for collection, lists of taxes on the polls and estates, 
subject to assessment for the year beginning April 1st, 1914, amounting 
in the aggregate to $195, 746, 25, including sprinkling tax, to w it:
On real estate valued at $6, 432, 420 @ 23 mills $147, 945 66
On personal estate, valued at $ 1, 473, 583 @ 23 mills. 33*89^  A
On 3, 280 polls @ $3. 00...................................................  9*840 00
Sprinkling ...............................................  4, 068 19
-------------- $195, 746 25
For State ta x ................................................................... $33>9r4 54
For County tax ............................................................... 11,292 16
For Municipal appropriations  146,471 36
Sprinkling ........................................................................  4,068 19
------------- $195,746 25
Respectfully submitted,
E. PAYSO'N W ITHAM , 
C H A R L E S  H. BARTON, 
GBDEON PICH ER,
Assessors of Waterville.
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City Solicitor’s Report
WaT£rvii,i,E, February 15th, 1915. 
To the Honorable Mayor and City Council:
During the past year the city has not been involved in any actions at 
law except for the collection of taxes and they have been adjusted.
»At present there is a controversy between the city and county relative 
to the amount of officers’ fees which the city is entitled to charge for 
the transportation of prisoners, but this difficulty should be adjusted 
without resorting to the courts.
I ' *
Respectfully submitted,
F R A N K  PLUM ST'EAD,
City Solicitor.
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City Physician’s Report
W aterville, Maine, February i, 1915.
• i 1
To His Honor, the Mayor, and Members of the City Council:
The following is m'y report as City Physician for the year ending
January 31, 1914:
Number of patients treated at Almshouse................ 27
Number of patients treated at home...........................  39
Total number treated............................................................. : ------  66
Number of visits at A lm shouse... .................   47
Number of visits to homes and ja il................................ % 64
Number of surgical dressings.......................................  21
1 ■ j * .
Surgical Operations:
Appendicitis ...........................................................  2
Fibroid tumor .............................   1
Septicemia . , ..........................................................  1
Fractures reduced:
Forearm ..................................................................  1
Clavicle ...................................................................  1
During year have reported one birth....................     1
During year have reported deaths.................................  4
Contagious diseases treated two of scarlet fever.
Respectfully submitted,
N. BISSON,
City Physician
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Board of Health Report
j  1 . ' ’ '
W a t e r v i l l e ,  M a i n e ,  February 9, 1915. 
To the Honorable Mayor and City Council, Waterville, Maine:
Gentlemen :—The Board of Health begs to submit its report for the 
year ending February 9, 1915.
(Contagious diseases have been reported as follows:
Scarlet Fever, number of cases......................................   3
Diphtheria, number of cases.....................    37
Typhoid Fever, number of cases...............    12
Measles, number of cases......................... r. ............................  15
Infantile Paralysis, number of cases...................................  1
The yeqr has been characterized by a comparatively small amount of 
sickness in our city. Diphtheria having been the most prevalent, and 
this disease has prevailed chiefly among the school children, during the 
period when schools have been in session.
About the usual number of nuisances have been reported, the greater 
part of which have been abated. The Board” of Health has found, upon 
investigation, that many of these complaints have been due to ill feeling 
between neighbors and in many cases we have deemed is advisable not 
to interfere as these cases seem to work out much better if let alone.
The crying need of this city is for a new health code which shall 
clearly define nuisances and any other deviation from sanitary methods 
of living and prescribed penalties to meet these conditions. Such a 
code is now in the process of construction and will soon be adopted, 
thereby making it much easier for the Board of Health to carry on its 
work and producing a corresponding improvement in sanitary condi­
tions in the city.
For a long time it has been felt among the plumbers of the city as 
well as others more or less concerned, that the existing plumbing code 
should be revised to meet modern conditions, consequently the plumb­
ing inspector, Mr. Pollard, under the direction of the Board of Health, 
has formulated an entire new plumbing code, which will be presented 
for your approval at an early meeting. We trust that this will make
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it much easier to settle many controversies and make the work of the 
inspector of plumbing- and plumbers much more easily carried on.
The question which has caused for many years ithe greatest amount 
of trouble for the Board of Health has been that of meat and market 
inspection, consequently the Health Department has adopted a set of 
regulations known as the Meat Code, a copy of which is herewith 
presented, which we believe, as completely as it is1 at present possible to 
do so, covers the whole field of meat and market inspection. Although 
from certain quarters-, these regulations, since their adoption, have caused 
some criticism, we take pleasure in announcing that the farmers and 
butchers of the city and surrounding towns are complying with the 
requirements of the regulations in a very satisfactory manner, and we 
believe that after the system is thoroughly organized that it will result 
in bringing to our city a clean and sanitary supply of domestic meats.
The Board of Health adopted these regulations not with a feeling 
of animosity, but with a desire to establish a standard under which all 
producers of domestic meats1, who bring their products- to our city for 
sale may do so with the assurance that this regulation will place their 
products in equal competition with products shipped from other parts 
of the country.
To those of our citizens who have hesitated to buy domestic meats 
through fear that they were not inspected, we are now able to give 
the assurance that they can buy all domestic meat products and feel 
perfectly safe that they are free from disease. We recommend that the 
citizens promote the production of domestic meats by increasing the 
demand for them in this city. Following is the copy of the Meat 
Code. .
^Respectfully submitted,
JO H N  FA R D Y , Chairman.
E . P. F ISH , M. D., Secretary.
J. W. ST EW A R T , D. D. S.
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RULES AND REGULATIONS
KNOW N A S  T H E  MiEAT CODE.
Regulating slaughter houses and meat markets; providing for the 
inspection of meats, meat food products, and fixing the charges there­
fore.
SLA U G H T E R  HOUSES.
✓
Section I. The walls and all exposed surfaces on the inside of 
slaughter houses must be washed or scraped as often as may be neces­
sary to keep the premises clean and in proper sanitary condition. Painted 
walls must be repa.nted at least once a year; and the walls not painted 
must be'calcimined or whitewashed at least once every three months.
Section 2. That where the floors or other parts of slaughter houses, 
or any part of the equipment thereof, are so old oir in such condition 
that they cannot be readily made sanitary, they shall be removed and 
replaced by suitable material, or otherwise put in condition acceptable 
to the Board of Health and (Meat Inspector.
Section 3. That all trucks, trays, and other receptacles, all chutes, 
platforms, racks, tables, knives, saws, cleavers, and all other tools, uten­
sils and machinery used in moving, handling, cutting, chopping, mixing, 
canning or other process shall be thoroughly cleaned daily when in use.
Section 4. That all rooms where animals are killed, or where meat 
is handled, displayed or kept for any length of time, must be completely 
screened and all doors, windows, and other openings properly protected 
against flies.
Section 5. That all aprons, overalls, and other outer clothing of
employees who handle meat in contact with such clothing, shall be made 
of material that is readily cleaned and made sanitary and shall be cleaned 
daily, when in use, or oiftener iif necessary. Employees who handle 
meat or meat food products shall be required to keep their hands clean.
Section 6. That all offal and refuse must be removed from slaughter 
houses on the day of the slaughtering and disposed of in a sanitary way.
Section 7. That all pens and enclosures in connection with any
slaughter house must be kept in a sanitary condition, and no hogs or 
other animals shall be kept within one hundred and fifty feet of any 
slaughter house.
Section 8. That every new building erected for slaughtering pur­
poses shall have floors or cement or concrete or asphalt, with proper 
declines for all room's where carcasses are handled. The walls of the 
slaughtering rooms shall be of cement, concrete or asphalt for a height 
of at least five feet, above which point wood or any suitable material 
may be used. Suitable gutters shall be provided for carrying all blood,
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water, and waste matter to a proper place of deposit, and all buildings 
for slaughtering shall be built under the direction and to the satisfac­
tion of the Meat Inspector and Board of Health.
Section 9. That no person or persons shall sell or offer for sale in 
this city any meat intended for human consumption, whether slaugh­
tered within such district or elsewhere, unless the same had first been 
inspected and approved by the meat inspector or assistant inspector or 
Board of Health of the City of Waterville, except meats, bearing the 
inspection stamp of the United States department of agriculture.
Section 10. That carts or vehicles in which meat or meat food pro­
ducts or fish are transported, peddled or delivered, shall be so con­
structed as to protect the meat from contamination by flies, dust or 
other extraneous matter; they must be washed daily and maintained in 
a sanitary and cleanly condition.
Section 11 . That meat, whether entire carcasses, quarters or cuts 
thereof, shall not be conveyed through the streets, by teams or other­
wise, unless properly wrapped or otherwise protected from contami­
nation, and such covering shall be kept clean and sanitary.
'Section 12. That no carcasses of hogs, cattle, calves, or sheep, shall 
be permitted to enter the City by express or freight or transported 
overland in any manner, unless thoroughly wrapped with clean paper 
or cloth and covered with clean burlap or a similar material, unless 
such imported meat, or meat food products are contained in a refrig­
erator car or such conveyance that can be sealed and kept fly and dust 
proof.
'Section 13. That no person shall sell or offer for sale, any part of 
an animal carcass slaughtered when not in good health, or any decaying 
or unwholesome animal matter, or any article in which there has been 
used to any extent whatever, any such meat or meat food products with 
intent that the same may be used as animal food.
(Section 14. That no keeper of a meat market or dealer in meats to 
be sold within the 'City limits shall keep in any meat market any 
refrigerator or ice box unless the same shall be lined with lead or 
some proper substance so as to be tight, and unless the same be pro­
vided with a pipe of lead, zinc, or copper leading therefrom to the 
proper waste pipe. No meat shall be hung wholly or partly within any 
street, lane, alley or sidewalk within the City limits, nor shall any blood, 
dirty water or other substance from such meat be allowed to run or 
fall over any such street, lane, alley or sidewalk.
'Section 15. That no cattle, sheep or swine shall be killed for human 
food within the limits of the City of Waterville, while such cattle, 
sheep or swine are in a diseased, overheated, feverish or exhausted 
condition. No calf, or any part thereof which shall be less than four 
weeks old; and no lamb or any part thereof which shall be less than 
eight weeks old, shall be killed for human food, or shall be kept or 
offered for sale.
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Section 16. That it shall be the duty of every inspector or other 
officer of the Board of Health when any cattle, pigs or lambs shall be 
found in a diseased, overheated, feverish or exhausted condition, or 
when any calves, pigs, or lambs shall be found within the ages respect­
ively named in the preceding section of this code and said animal or 
any part of them shall be intended to be used for human food, to 
immediately attach to any such diseased, overheated, feverish, exhausted 
or under aged animals, or to the pen or stall in which any such animal 
may be confined, a label or tag on which shall be written or printed the 
words, “ Quarantined by the Board of Health, Waterville, Maine,” such 
inspector or other officer shall immediately report such quarantine at 
the office of the Board o f  Health, that proper action may be taken 
relative thereto.
Section 17. That no person or persons, corporation or corporations 
other than an inspector or othe** officer of the Board of Health, or a 
State officer empowered to do so by the Laws of the State of Maine,, 
shall destroy, deface, conceal, interfere with or remove any label or 
tag so attached to any animal, stall or pen. No person or persons, cor­
poration or corporations shall remove any animal as aforesaid quar­
antined, or kill any such animal in the City of Waterville, except in 
the presence of an Inspector of this Board, or use the same for human
food, or hold, or expose for sale or sell any such animal without the
\
permission of this Board. No person or persons, corporation or cor­
porations shall interfere with or prevent any inspector or other officer 
of this Board in performing the duties imposed by this section.
'Section 18. That no person operating a slaughter house, or who 
sells meats, shall use any drug upon the same for the purpose of pre­
serving it, or for any other purpose; but such preservatives as salt, 
sugar, vinegar, pure spices, and wood or corn cob smoke may be used.
(Section 19. That it shall be unlawful for any person to alter, imi- 
tate or counterfeit the marks of inspection used by the inspector or do 
anything for the purpose of evading the provisions o'f these regulations.
Section 20. That no carcass, or any part thereof, of any slaughtered 
cattle, calf, sheep, goat or swine slaughtered within the City proper 
shall be branded or otherwise marked for identification by the inspector 
of meats, or by his assistant until it has been carefully inspected a n d  
passed for food. The viscera, head, tongue, tail and caul of each and 
every cattle, calf, sheep, goat, or swine slaughtered within the city 
proper, when the inspector is not present, shall be kept together and 
wholly separate from similar parts of any other carcass.
ISection 21. That it shall be the duty of every person knowing of 
any fish, meat, fowls or vegetables being bought, sold or offered or held 
for sale in Waterville, as human food which is not sound, healthy or 
wholesome, .to forthwith report such facts and the particulars relating 
thereto to the Board of Health or to any one of its officers or inspectors.
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Section 22. That every Veterinary Surgeon who is called to examine 
or attend1 professionally any animal within this city which has or is 
suspected of, having glanders, or farcy, or pleuiro-pneumonia, hydro­
phobia, tuberculosis, or any other dangerous or communicable disease 
shall report in writing to the Board of Health, within twenty-four hours 
after his first visit to the location of such animal, the name and address 
of the owner thereof and the nature of the disease.
iSection 23. That no diseased horse, cattle, swine, sheep, dog or cat, 
or any other animal, and no animal which has been exposed to any 
disease which is contagious or infeotiou-s among animals shall be 
brought into or driven, or carried through, or exposed in any street, 
alley or public place in this city except by an officer ofi the State of 
Maine, having power to do so.
'Section 24. That no person or persons, corporation or corporations 
shall keep, or allow to be kept, in any dwelling house or in any part 
thereof, any horse, cattle, swine, goats or fowls.
'Section 25. That all toilet rooms, urinal, and dressing rooms shall 
he entirely separated from compartments in which carcasses are dressed 
or meat food products are cured, stored, packed, handled, prepared or 
sold. They shall be sufficient in number, ample in size and fitted with 
modern lavatory accommodations including toilet paper, soap, running 
water and towels. They shall be properly lighted, ventilated, and shall 
be so located that odors from said toilet rooms, catch basins, casing
• 1
departments, tank rooms, hide cellars and other rooms, and apartments 
in which are generated foul and noxious odors do not penetrate butch­
ering rooms, meat rooms, provision rooms, vegetable rooms, or other 
compartments in which carcasses are dressed or meat food products 
are cured, stored, packed, handled or sold. All rooms or compartments 
shall be provided with cuspidors, which employees must use if they 
expectorate.
Section 26. That butchers who dress diseased carcasses shall cleanse 
their hands of all grease, then immerse them in a prescribed disinfect­
ant, and rinse them in clear water, before engaging again in dressing 
or handling healthy carcasses. All butcher's implements used1 in dress­
ing diseased carcasses shall be cleansed of all grease, then sterilized 
either in boiling water or by immersion in a prescribed disinfectant, 
and rinsed in clear water, before being used in dressing healthy car­
casses. Facilities 'for such cleansing and disinfection, approved by the 
Meat Inspector, shall be provided by the establishment. Separate trucks 
and other vehicles shall be furnished for handling diseased carcasses 
and parts. Following the slaughter of an animal infected with an 
infectious disease, a stop shall be made until the implements have been 
cleansed and disinfected, unless duplicate instruments are provided.
Section 27. That all live stock proposed for slaughtering, for sale 
211 the City of Waterville (slaughtered within the city proper) shall be
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inspected before and after such slaughter, by the Meat Inspector or 
Board of Health. I f  said Meat Inspector or Board of Health shall find 
upon said inspection that any cattle, sheep, etc., are unfit for food pur­
poses, they shall ireject the ,same. Said animals that are rejected shall 
be removed from the city or used for purposes other than food.
Section 28. That any farmer or other person without the city proper 
desiring to sell beef, mutton or pork on the streets of this city, must, 
before slaughtering the same, without the city proper, have it inspected 
by two reputable citizens, who shall certify that the animal or animals 
slaughtered were sound and in good health, according to their best 
knowledge and belief. And such certificate shall be presented to the 
Meat Inspector and O K ’d by him before such beef, mutton or pork is 
offered for sale.
'Section 29. That no person or persons, corporation or corporations 
shall expose for sale in the city of Waterville, any diseased, emaciated, 
tainted, or putrid meat or provisions, which from these or other cause 
may be deemed unwholesome; and the Meat Inspector or the Board of 
Health, having knowledge of such a fact may forthwith condemn all 
such meat and provisions.
'Section 30. That the charges for the inspection of meats shall be as
follows :
Beef, per head ..........•.........................................................  $ .25
'Calves, per head ..........................................................................15
Sheep and Lambs, per head..............................................  .15
Fish, per hundred ................................................................  .20
Hogs, per head .................................. • • ............................. .20
Section 31. That no person or persons, corporation or corporations, 
shall bring or cause to be brought into or kept or offered for sale in 
any public or private market in this city any meat or any dead animal, 
the flesh of which is intended to be used for human food, until such 
meat or such dead animal shall have been fully and properly cooled and 
until all blood shall have ceased dripping therefrom, and unless they 
have strictly complied with the provisions of this code. No blown, 
plaited, raised, stuffed, putrid, impure, or unhealthy meat or fish, bird 
or fowl shall be held, bought or sold or offered for sale for human 
food in any place in this city.
(Section 32. That all meat condemned in the City of Waterville by 
any inspector of this Board shall be rendered unfit for human food by 
slashing the condemned meat, and by saturating the same with kero­
sene or other chemical compound. Any inspector of this board is 
hereby empowered to condemn any tainted or unwholesome meat found 
in this city. Any inspector is hereby authorized to enter any building, 
structure or premises in this city to inspect and examine any meat 
contained therein.
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Section 33. That every owner, lessee or occupier of a slaughter house 
in this city shall at all reasonable times, afford free access to every 
part of such premises to the Board of Health, Meat Inspector, or to 
any committee or member of this board, or its authorized agent, for 
the purpose of inspecting such premises.
Section 34. That no hog, pig or pigs shall be kept within the city 
proper between the first day of June and the first day of October.
Section 35. That meat markets, fish markets, and butcher shops or 
stalls shall be completely screened and protected against flies. Floors 
shall be thoroughly scrubbed once each week; scraps of meat, offal, 
bones and other refuse organic matter shall not be left exposed to the 
atmosphere of the room, but must be kept in a dosed receptacle which 
must be emptied daily. Meat for sale must not be kept exposed to the 
air, except in such quantities as are needed for daily use, but shall be 
kept in adequate refrigerators or ice chests. All tainted meats shall be 
removed from- the premises at once. The fixtures, rooms, premises 
must be maintained in a thoroughly sanitary condition. *
iSection 36. That all meats exposed for sale shall be protected by 
screens or other suitable arrangements, from contamination by flies, 
dust, and from promiscuous handling by customers, and it shall not be 
hung or exposed outside. Rooms or ''ompartments in which meat or 
meat food products are prepared, curtd, stored, packed or otherwise 
handled, shall be properly lighted and ventilated, and shall be so located 
that odors from toilet rooms, catch basins, tank rooms, hide cellars or 
other unsanitary places, do not penetrate them. All rooms or com­
partments shall be provided with cuspidors, which employee shall be 
required to use, if they expectorate. Where meat food products are 
prepared for market, such as sausages, lard, pickled pork and like pro­
ducts, a separate room, properly ventilated, lighted, and supplied with 
running water, shall be provided for this purpose exclusively, with 
exception that sausage may be ground in the market proper, under
suitable conditions.
Section 37. That all persons operating grocery and produce stores
and maintaining a department therein for the sale of fresh meats, shall 
be required to separate such meat department from other parts of said 
store, by means of a partition constructed of wood, gTass or screen or 
such material that will keep out flies and other insects, and the general
public to be excluded from all meat rooms.
Section 38. That all refrigerators must be scrubbed and scoured
once a week and kept in a sanitary condition at all times.
/Section 39. That persons affected with tuberculosis or any other
communicable disease shall not be employed in any of the departments 
or establishments where carcasses are dressed, meats handled, or meat 
food products prepared, or provisions of any kind sold. Any employee 
suspected off being so affected shall be reported by the meat inspector
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to the manager of the establishment and to the Board of Health. Butch­
ers who dress carcasses are prohibited from holding in their mouth 
skewers to be used in such dressing.
INSPECTION OF MEATS.
•Section 40. That the Board of Health shall appoint an inspector 
who shall be a graduate of a regular Veterinary College, having power 
to confer degrees in veterinary science who shall pass a v satisfactory 
examination excepting from examination one who has had one year 
or more experience as a meat inspector, to carry on the provisions of 
this Chapter. Provided that if more than one inspector shall be re­
quired to carry out the provisions of these regulations, the same shall 
be appointed by the B^ard of Health. Until the appointment of such
mspector, the Board of Health shall be inspector ex-officio.
Section 41. That meat slaughtered without the city proper under 
this section, but brought into the city for sale, may be inspected and 
branded or otherwise marked for identification by the meat inspector, 
or his assistant, under the following rules, to w it:
»(a) Calves must have the lungs, liver, heart, and kidneys held to­
gether by natural attachment.
(b) The carcass of cattle must be accompanied by the lungs, liver, 
heart and kidneys, which latter must be certified by the owner as being 
those removed from the carcass then undergoing inspection.
l(c) Hogs must have the head, lungs, liver, kidneys, and feet held 
together by natural attachments.
V
(d) 'Sheep, lambs, and goats must have the lungs, liver, heart and 
kidneys held together by natural attachments. The feet and hide of 
all sheep, lambs, and goats must be removed. All such carcasses shall 
be brought to such place or places and at such times as the Meat In­
spector shall appoint and designate. He shall be notified when such 
meat is ready for inspection. Meat slaughtered without the city proper 
under this section, shall be brought to the Square located between 
City Hall and the Armory, known as the Darcah property, leased by the 
City of Waterville.
- Section 42. That any firm, corporation, person or association, who 
shall fail to comply with or shall violate any of the provisions of this 
article (known as the meat code) shall, on conviction be punished by 
a fine of not less than five dollars nor more than fifty dollars in the 
discretion of the court or magistrate before whom the complaint is 
made.
Section 43. All ordinances, codes, articles or sections inconsistent 
with this article, be and the same is hereby repealed.
Section 44. This meat code is to take effect thirty days after ap­
proval.
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Engineer’s Report
• . . .  * :  : 1 -  • ; * ' - • • • • • .  *,
W aterville, Maine, Feb. 9, 1915,
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen:—I hereby submit the following as a summary of the 
work done in my Department for the current year.
SEWERS.
There has been designed and built during the year 2,514.00 feet of 
sewer (not including Hayden Brook) on the following streets:
Walnut Street. Two hundred and fifty-six feet of 8-inch clay sewer, 
and one manhole. About n o  feet of old sewer was taken up at this 
time and replaced at lower grade. This was an expensive piece to 
build owing to large amount of rock excavation.
M orrill Avenue. Eight hundred and sixty feet of 8-inch clay sewer 
laid from old manhole to Messalonskee Stream. Three manholes and 
two catch basins were included in this.
Graylock Road. The sewer on this street was extended from the 
end of last year’s construction by the addition of 175 feet of 8-anch 
clay pipe and one lantern hole.
Burleigh Street. Extended 118.2 feet north to the “ Gilman Line” so- 
called. One lantern hole added.
West Winter Street. This sewer has given some trouble in the past 
on account of an angle near the foot of the hill west of Hayden Brook. 
A  manhole was placed at this point and the 12-kich sewer extended 
directly to Hayden Brook sewer, a distance of 46 feet.
Kimball Street. The private 12-iinch sewer crossing Summer street 
and following the low land west of Summer street, was extended 30.5 
feet south, or to the approximate south line of Kimball street. This 
sewer has previously been built by private parties, and the city has no 
record of its location, grades or conditions. One hundred and seventy- 
one feet of 6-inch sewer was laid from this 12-dnch sewer westerly along 
Kimball street.
Fairmount street. Two hundred and ninety-eight and five-tenths feet 
8-inch clay sewer, 1 manhole and 1 lanternhole.
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Edgemont Avenue. Last year’s construction extended easterly 323 
feet.
Nash Street. Old sewer extended northerly 148 feet; one manhole 
built
Birch Street. Old sewer extended by addition of 50 feet of 8-inch 
clay pipe.
High Street. Extended westerly from lantern hole near College/ ' .
avenue, 37.8 feet, 8-inch pipe. Pipe turned up for lantern hole. All 
the above sewers constructed by Street Department.
H A Y D E N  BROOK SEW ER.
The extension of this important piece of work this year, was from 
the northerly end of the North street culvert to about 15 feet north 
of the north line of the Maine Central Railroad right of way, a dis­
tance of 439.37 feet. This was a bad section to build as it crossed 
under two coal sheds and trestles of G. S. Flood & Co. and under 
the tracks of the Maine Central Railroad. The same type of construc­
tion was adopted as was used last year, that is, the vitrified segment 
block.
Bids were advertised for May 1st and the contract awarded to E. P. 
Witham May 20. Actual work was begun the next day, and the contract 
work was finished July 23rd. This included the building of 295 feet 
of 66 inch segment block, four catchbasins, 240 feet of invert in railroad 
culverts, one large reinforced concrete manhole, cleaning out of cul­
verts, connecting existing lateral sewers, grading, etc.
One of the railroad culverts was completely filled with dirt and 
rubbish and evidently had not been venting any water for several years. 
When cleaned out, these culverts were found in such shape that it was 
decided to repair them more thoroughly than at first deemed necessary. 
The part of the contract relating to the repair of culverts-, was therefore 
changed, and this work was done on a cost basis. It was also deemed 
advisable to build a manhole at the north end of the culverts to pro­
tect the work and to give a better starting point for future extensions.
In making comparisons on the cost of this piece of construction, it 
* must be remembered that there were two culverts, each 120 feet in 
length, thus- making the actual length of construction 120 feet more 
than the apparent length. The city also was obliged to pay demurrage 
on coal, which could not be unloaded into the sheds for several days, 
and for partitions that’we were obliged to put in sheds for protection.
These partitions will be removed in the spring and proper credit 
should be given for the plank, etc. The total cost of the work was 
$6,660.73.
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NEW STREETS.
$
Four new streets have been accepted as follows: Gray Avenue, Rus­
sell Street, Graylock Road, and Fairmount Street. Surveys have been 
made of each, and locations recorded.
S T A T E  A ID  ROAD.
-v. -  1 • fr ’
The section of highway between the “ Ridge road” so-called and the 
Fairfield town line on the road to Fairfield Center, was selected to be 
repaired as a State Aid Road this season. This section is about 4,500 
feet in length, but owing to the smallness of the appropriation, only a 
portion could be repaired this season. The upper section being the 
hardest for travel, it was decided to start at the town line and extend 
the work toward the city.
# -• . • • , # • . 1 • \ 1 • V .• A
About 1,780 feet of road was actually rebuilt. A  large amount of 
ledge was removed changing both the alignment and the grade quite 
materially. About 600 feet of stone base was also placed in the low 
section. This was an exceptionally expensive piece of work as even 
the water for the steam plant to operate the drills had to be hauled 
from the city hydrants. For these reasons the cost was more than the 
amount appropriated, but the remaining section should be built at a 
much less cost per lineal foot.
. . %  ' ' '  ' '  ' . ■< \  . V .  ' ‘> ’ ■ "
N EW  SID E W A L K S.
The only new granolithic sidewalks built this year are a section in 
front of the Waterville Steam Laundry on Main street in front of 
Elks Home, Appleton street and in front of the new Morse Block 
at the junction of Main street and College Avenue, a total of 130 5-9 
square yards. A  section of sidewalk on Water street from Grove street 
to Gold street was also resurfaced.
’ • • > N
S T R E E T  L IN E S .
Street lines have been run for various purposes on Brook street, 
Sanger avenue, Morrill avenue, Walnut street, Kelsey street, High .
street, Burleigh street, Gilman street, and Percival court.
>  • •
* * * * * * * * * *
A  radical change was made this year in this department. Instead 
of appointing the City Engineer to do the work in connection with his 
private work at bis own office, the position was made a salaried one 
with an office at City Hall, all his time to be devoted to the city s
interests.
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I found that the city had practically no plans of any of its former 
work, outside of a few general sketches in note books. Many of these 
gave no details.
What there were were scattered around in closets, on shelves, tables, 
in vaults, etc., and no value was placed upon them. I know from inquiry 
that many of them have been burned as rubbish in the past.
The fifst thing done, a filing cabinet was purchased and an office 
established. The drawings that could be found have been indexed and 
filed in a systematic manner and I hope the same may be continued by 
my successor.
There were no plans owned by the city showing streets, sewers or 
anything else, (except in an (indefinite manner).
A  large scale map has been made of the city showing all accepted 
streets with all sewers, as far as possible, for the use of the Street 
Department. Other copies have been furnished for Aldermen’s and 
Council rooms.
Another map of different scale has been prepared for the Fire De­
partment, showing the location of all the hydrants and fire alarm 
boxes. Also one showing the Fire Alarm System.
The engineer has been always available to help the Street Department 
when called upon. A  complete survey has also been made and plans 
are being made for the next section of Hayden Brook Sewer.
In conclusion would like to call your attention to the following items 
which will need attention sooner or later:
Hayden Brook Sewer should be extended as speedily as possible to 
at least. High street. The section for 1915 should extend beyond Main 
street, if possible, for sanitary reasons.
The sewer on Western avenue and Oakland street, causes trouble 
every time we have a large amount of surface water. The sewer from 
the junction of these two streets is not large enough. I would suggest 
an overflow down Western avenue to the bridge.
0
The Prospect street sewer should be extended from its present
terminus to the Messalonskee stream. This now stops near a dwelling
*
house and is a menace to the neighborhood.
The 12-inch sewer spoken of elsewhere in this report as crossing 
Kimball street, should be extended south and drain the bog between 
Silver and Summer streets. A  culvert should be rebuilt across Silver 
street to aid this draining. There was formerly one there but it has 
become clotsed.
The sewers on Carrean street and Carey lane are a continual source 
of trouble to the Street Department and should be fixed at once.
A  sum should be appropriated to raise the various manholes, where 
needed, over the entire city.
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A  large percentage of these are buried from tjiree inches to three 
feet below the surface of the street, and the city having no accurate 
record of their location, when a sewer becomes plugged, it causes a 
large amount of expense and trouble to find them.
There have been cases this year where it has taken three men from 
one to two days to find a manhole. We even found one had been 
paved over.
Front street should be paved from Temple street to Lockwood street 
as soon as possible.
Ticonic Bridge and the bridge over the Messalonskee Stream at the 
Pumping Station should be painted the coming summer. Ticonic Bridge 
has not been painted for about sixteen years, and it is poor economy to 
allow an iron bridge to go such a length of time without paint. The 
Pumping Station Bridge has been in use but a few years, but is* in 
very bad shape.
A  complete official survey of the city should be made, locating all 
the street lines, city property, and in the business section the individual 
property. This may be done on the installment plan distributing it 
over several years.
I wish to thank you gentlemen, and also Mr. O’Donnell, of the Street 
Department for your hearty and loyal support the past year.
Respectfully submitted,
E. W. CRAW FORD,
City Engineer.
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City Electrician’s Report
W aterville , M a in e : ,  Feb. 10, 1915. 
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen:—I hereby submit the following as report of this De­
partment for the past year.
During the past year the new Fire Alarm System has been completed 
and accepted by you. This system is the most up-to-date, and most 
complete for a city of our size, of any in this state and I think in New 
England. The system complete has cost 11$ about $10,000 and should do 
good service for many years with proper care.
This year has been a notable one in electrical circles because of the 
commercial development of the gas filled tungsten lamp.
We have been lucky in having substituted this type of lamp for the 
old arc lamps formerly owned by the city and operated under contract 
by the Central Maine Power Company. Owing to the less cost of oper­
ation of this type of lamp, the Power Company is now operating at 
the same cost to the city, 100-600 c. p. 6.6 amp. lamps of this type in 
the place of the 88 old arc lamps. They certainly give a better illumi­
nation than the arcs, and think 'both the city and the Power Company 
made a good exchange.
0
The old arc lamps are now stored by the Street Dept, and the writer 
has been trying to sell them. There is also in use by the Central Maine 
Power Co. about 9.7 miles of No. 6 line wire between this city and 
Oakland that belongs to the City.
There has been considerable controversy over additional lighting on 
several of the streets during the last season. It is the writer's opinion 
that the 250 c. p. gas filled lamps properly spaced gives a better illumi­
nation than the so-called ornamental clusters, and would recommend 
that type be adopted.
There has been considerable controversy also with the Kennebec 
Farm and City Telephone Company regarding pole rights.
There are already too many poles along many of the city streets. 
The old city poles are past their usefulness1 in many cases, but I do
3
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not think the City should allow them removed without getting some 
return.
The Public Utilities law gives that body the right to grant to one 
Company the use of another Company’s poles., and to establish the rental 
for same. Under this condition only one pole line is needed on a 
street, and I would suggest that before more pole rights) are granted for 
a second line on a street, that the Commission be asked to (investigate.
A  rate has been established whereby the Kennebec Company can use 
the city poles- by proper payment.
The old auxiliary fire alarm system which has been in use here for 
many years in connection with the Gamewell System, should be re­
built or discarded. This is used by the firemen to ring a bell in their 
individual residences. In the condition it is in at present, it is a fire 
hazard to every building it enters. It is not reliable and therefore use­
less.
I f  you think it is still needed, have it all rebuilt and put in reliable 
shape.
The police signal (system is in worse condition than the auxiliary fire 
system, if that is possible. This is an old watchman's clock arrangement, 
and on a wet night is positively dangerous to operate.
Some sort of a telephonic system should be installed so that an 
officer can be in communication with Headquarters at any time. Such an 
outfit would probably cost about $2,000 all installed.
There have been several new ordinances passed this year, which, 
if  properly enforced, will tend to lessen the danger from wires in our 
city.
I would earnestly recommend that gas lights be installed in the City 
Building, along the corridors, stairway landings, and in the opera 
house where necessary for public safety.
The electric service as now installed is as reliable as can be made 
under the existing conditions, and under normal conditions should 
give no trouble.
The Underwriter's rules require that such places shall have at least 
two separate sources of lighting supply.
Some of the privately owned show houses in the city have already 
installed such lights, and it does not seem as though the city can afford 
to take any chances of a stampede in case the lights should accidentally 
be out for a short time.
Respectfully submitted,
E. W. CRAW FORD,
City Electrician
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Free Public Library
To the Honorable, the Mayor and the City Council:
The Trustees to whom you committed the management and care of 
the Public Library for the year 1914-1915 have attended to their duties 
and beg leave to report.
As will be seen in the reports of the Standing Committees which are 
appended, every department of the work of the Library shows progress 
and healthy development. More books have been bought, more have 
been used; more periodicals have been supplied in the Reading Room, 
and more readers have used them; more reference work has been done, 
than in any previous work year of the Library’s history.
As an educational institution the Library has furnished the standard 
works that record the world’s history and achievement and also  ^ the 
books of its latest discoveries and progress. These resources have 
been largely used by students from the College and all the schools 
even down to the lower grades. It is a source of satisfaction that some 
who have not had the advantages offered by the schools of higher 
culture, are finding here the means of a very practical education. 
Special Reading Courses are being arranged for those who desire to 
secure a comprehensive view of some department of knowledge. The 
outstanding events in the history of the Library during the year have 
been the retirement of Miss Caswell from the office of Librarian, and 
the death of the Janitor, Philip H. Brown. At the regular autumn 
meeting of the Board of Library Trustees the following resolutions 
were adopted as stating the appreciation on the part of the Trustees 
of the services rendered by these officials.
Whereas, Miss Mary H. Caswell who has served the Waterville pub­
lic library as its librarian for a term of seven years, has now presented 
her resignation of that office, therefore be it
Resolved, That the board of trustees learns with regret of the ap­
proaching retirement of Miss Caswell from the position she has so 
ably filled, and very reluctantly accepts her resignation, to take effect
December 1st, next. And be it further
'  /
Resolved, That the board desires to place on record its appreciation— 
and that of its members individually of the efficient, conscientious and
courteous manner in which her duties have been performed. Miss 
Caswell was well equipped by nature and training for the office which 
she has so well filled, and it is noteworthy that in her relations with 
library officials, and with the general public— always so exacting— 
there has been a remarkable absence of criticism. -She now turns over 
to her successor, the administration of the library, with a policy well 
defined, and with its routine well systematized. The reading public of 
this city is indebted to Miss Caswell in ways that may not always have 
been apparent, the effects of which, however, will continue long after 
her retirement.
Resolved, That this action be spread upon the minutes of the board 
of trustees, be given to the press, and be communicated to Miss Cas­
well, as evidence of the esteem in which she is held by her associates.
(Signed) GEO. B R U C E NICHOLSON,
P R A N K  RED INGTO N,
ED W IN  C. W H IT T 0 MORE,
Committee on Resolutions.
A t this time it was also deemed fitting to pay respects to the memory 
of the late Philip J. Brown and the following action was taken:
Whereas, the trustees of the Waterville public library have heard 
with deep and sincere sorrow of the death of Philip J. Brown, for 
many years the janitor of the library building, therefore be it
Resolved, That we place upon record our high appreciation of the 
valuable, faithful and very exceptional services rendered by him to the 
success and efficiency of the library. The building was his pride, its 
perfect cleanliness an object of his constant care. He was on the watch 
for opportunity to do anything that could be of convenience or advant­
age to the library or the patrons of the library. Expert on all matters 
of repair upon the building and wisely economical, he saved much 
money for the city. Always kind and genial his greeting was valued 
by the patrons of the library and when called upon for labors outside 
the field of his duties, he rendered them cheerfully. His work was of 
a wholly exceptional character and deserved and held the high appre­
ciation of the trustees and the librarian.
R e s o lv e d t That we extend to the family of Mr. Brown our sincere 
sympathy and that we send to them and spread upon the records of the 
library this expression of our appreciation, our sorrow and our sym­
pathy.
(Signed) E D W IN  C. W H ITTEM O RE,
F R A N K  REDINGTO N,
GEO. BRUOE NICHOLSON. >
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At the same meeting the Trustees unanimously elected to the office 
of Librarian, 'Miss Jennie M. Smith.
Miss Smith is a native of Waterville, a daughter of Prof. Samuel 
Smith, long the heaxi of the Department of English in Colby College. 
She is a graduate of 'Colby, and for several years has been efficient and 
popular Associate Librarian of the Library. Her election assures that 
the resources of the lib rary  will be made fully available, its needs 
fairly presented to the Trustees, and its patrons young and old receive 
fair and courteous treatment.
Miss Leola P. Adams was unanimously elected Assistant Librarian. 
Miss Adams is well -prepared for her work, and has proved her fitness 
and) popularity by her service as substitute during the vacations of 
Miss Caswell.
The Trustees congratulate themselves and the patrons of the Library 
generally on the securing of Mr. Frank W. Noble to take the place left 
vacant by the death of Philip H. Brown.
Your Trustees would call attention to the suggestion of the Libra­
rian that the extension work begun by the deposit of certain books at 
the Railroad Y. M. iC. A. building, may be increased to the profit of 
the citizens who live at a distance from the central library; and also 
to the need of building up certain practical departments.
Your Trustees gratefully bear testimony to the liberal policy of the 
City ’Council in providing for the needs of the Library in the past. So 
fully convinced are they of the value and the public demand for the 
work of the Library that they earnestly hope that the recommendations 
of the Finance Committee that has carefully gone over the needs of 
the work may be accepted as the basis of the appropriations for the 
coming year.
’Grateful acknowledgement is made of the gifts that have come to 
the Library during the year as mentioned in the Librarian’s report. 
Dr. F. C. Thayer again leads in the number of books contributed, 27 
volumes. The Getchell bequest is affording large help in the Art De­
partment. The Trustees would again call attention to the opportunity, 
by gifts or bequests to the Library, to confer a permanent benefit upon 
the City.
Respectfully submitted,
T H E  BOARD OF T R U S T E E S
b y  E d w i n  C. W h i t t d m o r S .
To the Board of Trustees of the Waterville Public Library:
I have the honor to submit the eighteenth annual report of the Water­
ville Public Library for the year ending January 31, 1915*
The principal events of the year have been the withdrawal of Miss 
Caswell from the librarianship of the library, by resignation, and the
/removal of Mr. Brown from the janitorship, through his death, which 
occurred in October. The choice of Miss Leola B. Adams as assistant 
librarian and of Mr. F. W. Noble as janitor at the meeting in Novem­
ber appears to have been most happy, as both are capable, efficient and 
willing workers, and it is a great pleasure to cooperate with such.
The library was- represented at the Annual Maine Library Association 
meeting held at Portland in connection with the Teachers’ 'Convention, 
by Miss Caswell, the librarian, and the assistant, Miss Caswell having 
served for the last two years as secretary of the Association.
In October one of the District meetings arranged by the Maine 
Library Commission was* held in this building with Mrs. Belle Hol­
combe Johnson, library visitor for the Connecticut Literary Commission, 
in charge.
The year’s work at the library has been carried on along the same 
lines as in former years, the reference work and assistance to schools 
being accorded an important place in the regular routine.
ACCESSION'S.
The number of 'books added to the library this year is 857; 778 by 
purchase and 79 by gift. Of these 178 were replacements.
These additions have been classified as follows:
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Adult fiction .............................................................................  258
Juvenile fiction ........................................................................  169
General works ............................................................................  26
Philosophy ................................................................................... 18
Religion ......................................................................................... 25
Sociology .....................................................................................  61
Natural Science ..........................................................................  10
Useful arts ...................................................................  21
Fine arts ......................................................................................  3°
Literature ..................................................................................  49
T ravel ...........................................................................................  48
^History .........................................................................................  53
Biography ....................................................................................  36
Reference .....................................................................................  53
1
Among the more noteworthy additions which have been purchased 
this year are the Encyclopedia Britannica and a new edition of the New 
International Encyclopedia, which is coming to this library in install­
ments as published. A  new edition of Harper’s Encyclopedia of United 
States History has also been placed on the shelves in the reference 
room. Riley’s complete Works and Justin Windsor’s Narrative and 
Critical History of America are other valuable accessions, also the 
series “ The Art Galleries of Europe” in twelve volumes.
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There have been no additions to the list of French books for some 
time and several of those which we had are worn out and taken from 
the shelves, so that the number left is very small. Some new books 
both of fiotion and of non-fiction would be much appreciated, and would 
without doubt increase the number of borrowers from our French popu­
lation. Also certain other departments, as agriculture, mechanics and 
engineering, need v e ^  much to be built up.
*
CIRCULATIO N.
The total circulation for the year was 39,461, .a gain of 2,430 over 
last year.
The books loaned were, according to classes, as follows:
Adult fiction .......................................'..............................  23,755
Juvenile fiction ............................................................... . 6,434
General works ..................................................................  217
Philosophy .......................................................................... 225
Religion ............................................................................... 340
Sociology ............................................................................  1,273
Philosophy ........................................   2
Natural Science ................................................................  398
Useful arts ........................................................................  542
Fine arts .......................................    557
Literature ...........................................................................  1,528
Travel .................................................................................. 1,115  *
History ................................................................................ 835
Biography .....................    738
Magazines  .................................................................  i ,5° °
Total .................................................................................  39,46i
At the request of the Secretary of the Young Men’s Christian Asso­
ciation, a number of books were sent to the building to remain on deposit 
for a time for the use of the men there. They have been appreciated. 
The titles are changed from time to time as the previous ones have 
been read. It would seem that the system of deposit stations might be 
extended so "is to include some of the country districts which are at 
such a distance from the center of the town as practically to preclude 
visits to the library except at long intervals.
The number of new registrations during the year was 661. The 
recommendation of Mr. Perkins, Superintendent of Schools to the pupils 
to make use of the library resulted in a good number of new borrowers 
from among the school children, also the lists of books furnished the
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different grades brought many eager young inquirers for the suggested 
titles.
R EA D IN G  ROOM.
The number of persons to use 
8,786,
The following magazines have 
in the reading room:
A. L. A. Booklist.
American Cookery 
American Machinist 
American Magazine 
Atlantic Monthly 
Book Review Digest 
Bookman 
Century 
Colliers
Country Life in America
Craftsman
Current Opinion
Delineator
Education
Electrical World
Engineering Magazine
Everybody’s
Good Housekeeping
Good Will Record
Harper’s
Harper’s Weekly 
House Beautiful
the reading room through the year was 
been subscribed for and may be found
Keith’s Magazine 
Ladies’ Home Journal 
Life
Literary Digest
McClure’s 
Musical America 
Musician
National Geographic Magazine 
North American Review 
Outing 
Outlook
Popular Science Monthly 
Public Libraries 
Readers; Guide 
Review of Reviews 
S'aturday Evening Post 
School Arts Book 
Scientific American 
•Scribner’s *
Survey
Woman’s Home Companion 
World’s Work
In addition to these the following are received regularly as gifts:
The Osteopathic Magazine Free Poland
Brush and Pail
The newspapers subscribed for are:
Waterville Sentinel 
Kennebec Journal 
Boston Evening Transcript
Lewiston Evening Journal 
New York Times (Book Review)
Others coming regularly as
The Courier and Gazette 
The Christian Register
gifts a re :
The Union Signal
The Christian Science Monitor
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CH ILD REN 'S ROOM.
This room is a very popular part of the library and is patronized by 
a large number of children, both of those who sit down at the tables 
to read and of those who come to browse among the shelves and select 
the two books allowed to be taken home at a time. The number of 
readers here was 4645.
The following magazines may be found on their tables:
The American Boy Saint Nicholas
Current Events The Young Crusader
John Martin’s Book Youth’s Companion
The most of the replacements which have been put on the shelves the 
past year have been in the children’s room. Several sets of the popular 
books have been renewed, and still the books in this department are 
much worn and many should be discarded.
R E F E R E N C E  ROOM.
The reference room has received two important additions, as already 
stated, in the Encyclopedia Britannica and the new edition of the New 
International Encyclopedia.
The number to use the reference room was 1966.
The usual reference works with schools has been done both in town 
and to some extent in adjacent towns, especially in connection with the 
interscholastic debates carried on in the state, also with women’s clubs 
of some nearby towns.
Much O'f our most valuiable reference work with all classes of work­
ers is done with old magazines through the Reader’s Guide, and it is 
getting to be a serious question as to where rto keep all these on file so 
that they may be readily secured when special numbers are called for. It 
would relieve the situation somewhat if some more sets could be bound. 
They would also be much better preserved.
The state reports have been received as usual and also some govern­
ment reports.
Through the courtesy of Mr. 'Carl 'C. Jones, the library has received 
a large number 01 valuable senate documents on the subject of banking.
• * J  *
GIFTS.
Gifts from the following have been received and are gratefully 
acknowledged:
Mrs. W. C. Fields
F. B. Harris 
Mrs. W. R. 'Campbell 
Mrs. N. L. Gilkey
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Waterville Woman’s Club 
'Miss Eleanor Poulin
F.  E. Boothby
Charles P. Chipman
. . .  * . .  ■
Mrs. Augusta Stetson
Trustees under the Will of Mary Baker Eddy *
Local Typographical Union
Mrs. G. D. D. Pepper
A. R. Graves
Mrs. E. W. Hall
Colby College Library
General Education Board
Woman’s Christian Temperance Union
Unitarian Association
*
Charles H. Alden 
Dr. F. C. Thayer.
Library Hall has been used by the Woman’s d u b  as usual, and by 
The Christian Civic League of Maine for their annual meeting in 
January.
SUM M ARY.
Books added ......................................................................  857
Books repaired at the library.........................................  678
Registrations of borrowers., .........................................  659
Total number of readers................................................. i5>397
Circulation .............    39>46i
Respectfully submitted,
JE N N IE  M. SMITH,
Librarian.
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Report of Treasurer for the year ending Dec. 31, 1915*
INCOME.
Books Sold ......................................................................  $6 38
Getchell Fund Interest..................................................  20 20
Fines ....................................................................................... 274 55
Waterville Appropriation .  .....................................  3,00000
State of Maine Appropriation.......................................... 3° °  00
Brought forward from 1913, for binding etc  125 00
$3,726 13
Cash on hand Feb. 1, 19 14   I6i 96
-------------  $3,888 09
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£XP£NDITUR£S.
Salaries—Librarian and Assistant  $1,100 oo
Salary—Janitor   691 46
Vacation—Substitutes ..................................................  53 00
Miscellaneous Expenses    35 18
Electric Lights and Lamps......................................... 308 46
Library Expenses ..........................................................  100 49
Water Rates ....................    26 00
Fuel ...................................................    202 86
Total Expenses . . . . ..................................................  $2,51745
Books ...............................................................................  900 90
Periodicals ...................................................................... 162 30
$3,580 65
Oash on hand Feb. i, 19 15 .................................  307 44
-------------  $3,888 09
H. D. B A T ES,
T reasurer.
R E P O R T  OF T H E  BOOK COM M ITTEE.
 ^ - •' ‘Xtr
\
To the Board of Trustees, Waterville Public Library:
The Book Committee has used the funds plaoed in its hands in carry­
ing forward the accepted policy of building up a library of permanent 
usefulness and satisfaction to all the people of the City. It is reason 
for congratulation that our Librarians have shown special skill and
patience in bringing the full resources of the Library to the aid of all
who inquire.
The Reference Department has been greatly strengthened by the pur­
chase at a very favorable bargain of the latest edition of the Encyclo­
pedia Brittanica; the new edition of the International (Cyclopedia; Har­
per’s Cyclopedia of the United States History, new books on machinery, 
etc.
The Art Department has been enriched by the purchase of the impor­
tant set in twelve rumptuous volumes of “ The Art Galleries of Europe.”
The European War has caused inquiry for books on European history 
and conditions which your Committee has met by liberal purchases.
The best in current fiction has been placed promptly upon the shelves 
in amount somewhat in excess of what library standards indicate but 
not at all in excess of the demand.
Your Committee would endorse and urge the recommendations of the 
Librarian as to the binding o!f magazines needed for reference work 
and the purchase of books for the French Department.
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A  very large number of books have been purchased for replacements 
or additions to the Juvenile Department, and there remains the demand 
for more.
855 books have been added to the /Library during the year at an ex­
pense of $900.90.
Your Committee still urge the provision of at least $1,200 yearly for 
the purchase of books.
Respectfully submitted,
ED W IN  C. WHITTO0MORE,
F. C. T H A Y E R , 
iH. D. B A T E S,
GEO. B R U C E NICHOLSON,
N. CH A RLA N D ,
(MRS. E. W. H EA TH ,
MRS. M A R T H A  B A K E R  DUNN.
To the Trustees of the Waterville Tree Library:
We herewith beg leave to submit our annual report.
We have purchased the usual supply of coal.
The hall has been used for meetings once, and we have received $2 
as rental.
By direction of the Board Mr. Frank W. Noble has been engaged as 
Janitor to fill the vacancy caused by the death of Philip H. Brown. 
Changes have been made in the matter of heating the stack room, under 
the supervision of Mr. Noble, that are giving much better results. Most 
of the electric lamps have been changed in order to save money and get- 
better results. We haven't compared the cost yet, but it is evident quite 
a saving has been made, and the building is lighted much better than 
ever before.
Respectfully submitted,
F R A N K  REDINGTO N,
E. 'L. JO N ES,
JA M E S  E. POULIN,
*
Committee on Grounds and Buildings.
W aterville , M e ., February 1st, 1915*
To the Trustees of the Waterville Public Library:
The finance committee herewith submit the following report. It is 
found that the total amount of income for the last year is $3,888.09, and
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that the expenditures have been $3, 580. 65, leaving a balance in the hands 
of the treasurer of $307. 44.
The vouchers and checks have all been carefully examined, checked 
up and verified, and the accounts of the treasurer found to be in perfect 
balance.
The following apportionment is recommended for the coming year.
Salaries—Librarian, Assistant, Janitor........................  $1, 900 00
New Books ...................................................................... 1,200 00
Periodicals       175 00
Binding and replacement  125 00
Fuel ...................................     300 00
Water .............................................................................   2600
Lighting .........................................................................    325 00
Incidentals (including library supplies, etc.)  200 00
-------------  $4,251 00
Respectfully submitted,
F. C. T H A Y E R , 
C. W. D AVIS,
Committee.
t
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Pine Grove Cemetery
To the Honorable Mayor and the City Council of the City of Waterville: 
'The undersigned hereby present their report of the Receipts and Dis­
bursements on account of Pine Grove Cemetery for the year ending 
January 31st, 1915.
ASSETS.
Real Estate .........................   $16, 191 50
Chapel .........................    6, 549 83
Tomb ................................................................................  2, 000 00
Water Works ..................................................................  1, 765 00
Fences and Gates............................................................  500 00
Tools .................................................   17258
F.  S. Brown, balance due on motor...........................  10 00
Cash, Ticonic National Bank.......................................  1, 455 56
---------------$28, 644 47
Investment Funds:
%
Ticonic National Bank stock.......................................  $3, 100 00
Lockwood Company stock...........................................  1, 000 00
-------------  4, 100 00
Trust Funds:
Kennebec Trust Company, balance...........................  $i,3°6 95
City of Seattle bonds..................................................  2,000 00
City of Boston bonds....................................................  1,000 00
City of Cincinnati bond's  2,063 50
City of Belfast bonds..................................................  2,000 00
Town of Illion bonds  2,051 57
City O’f Auburn bond's................................ •.................  500 00
Ticonic National Bank stock....................................... 4° °  00
People’s National Bank stock  1,000 00
Oklahoma bonds     3,093 53
National Glue stock  200 00
  15,615 55
✓ #
Total Assets   $48,360 02
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LIABILITIES.
Pine Grove 'Cemetery ..................................................
C A S H  ST A T EM EN T .
Receipts by Treasurer:
Balance on deposit Ticonic National Bank, Febru­
ary ist, 1914   $301 00
Balance on deposit, Kennebec Trust Co. Savings
Dept., February ist, 1914........................................... 327 61
Dividend Lockwood Company  ...................  60 00
Dividend Ticonic National Bank...............................  248 00
Extra Dividend on same............................................  32 00
Dividends National Glue stock  16 00
Dividends Peoples National Bank.............................  60 00
Coupons Belfast Water bonds..................................... 100 00
Coupons Boothbay Harbor bonds...............................  60 00
Coupons City of Seattle bonds...................................  100 00
Coupons Comanche County Oklahoma bonds  150 00
Coupons Town o»f Illion bonds...................................  100 00
Coupons City of Auburn bonds...........................    17 50
Coupons City of Boston bonds  35 00
Coupons City of Cincinnati bonds.............................  45 00
Perpetual Care of Lots:
E. M. Mower..................................................................  $100 00
Grace W. Bartlett............................................................  100 00
Mrs. E. E. F lagg............................................................  10000
Drew & Hans com..........................................................  100 00
Mrs. Carrie Soper  100 00
✓
Catharine Longman ..........................................................  50 00
Chesley Estate ...................    100 00
Robert H. Stobie............................................................  200 00
Mrs. F. E. Moore................................................................  50 00
Elbridge Sawtelle  ....................................................  50 00
Boothbay Harbor bonds maturing.............................  $3,000 00
Water Season of 1914    27 50
Interest on deposit Kennebec Trust Co  $42 84
S. L. Berry, Superintendent  24 76
Total receipts
$48,360 02
$1,652 11
950 00
3,027 50
67 60
  - -  -  —  — — ■»
$5,697 21
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CA SH  R E C E IV E D  B Y  SU P E R IN T E N D E N T .
From Sale of Lots:
Ja mes M. Mclntire  $25 00
John Burgess ..................................................................  25 00
Charles A. Nowell  25 00
Charles A. Grover  25 00
Delia TL Hedman  25 00
Joseph. 'Mitchell ..............................................................  60 00
E.  'C. & A. W. Priest....................................................  50 00
Abbie H. Haskell............................................................  25 00
Annie Storr ....................................................................  25 00
Luella Runnells ............................................................  So 00
George L. Smart................................................... *......... 25 00
Mary Goodfellow ..........................................................  25 00
Marion L. Downes  25 00
Millet Lebans   25 00
Charles Tibbetts ...........................................................  12 50
Martin Bickford ..........................................................  60 00
• <. .
Whitaker and Cooper................................................... 30 00
Joseph P. G iro u x .:  ..................................... ................  5000
Frank Nason ..................................................................  25 00
True B. Page  25 00
Loring H. Roberts................ - ..........................   8 00
Mrs. Carrie Soper..........................................................  85 00
Catharine A. Longman  25 00
Robert H. Stobie..........................................................  85 00
Mrs. Russell Barton.................................................... 15 ° °
Mrs. Pbilena F. Moore  25 00
"a
Making graves ..............................................................  $384 5°
Annual care of lots........................................................  877 32
Grading and special care lots....................................... 102 50
Balance from Edwin Towne, Sup’t .........................  13 8 0
Cash from F. J. Arnold, Treasurer...........................  250 00
Rent of chapel................................................................  20 00
Miscellaneous   4 00
i
$880 50
1,652 12
r
Total Receipts ............................................................  $2>532 62
Disbursements by Superintendent:
Pay rolls and miscellaneous labor  $1*563 69
Tools .................................................................................  ^ 45
Making graves   53 00
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Loam, gravel, etc  68 07
Postage, printing and books  48 50
Salary, S. L. Berry, Superintendent  725 00
Miscellaneous ..................................................................  43 15
Cash to F. J. Arnold, Treasurer, to balance  24 76
Total Disbursement ............................................................... $2, 532 62
D IS B U R S E M E N T S  BY  T R E A SU R E R .
Clerical work ..................................................... y.  .........  $20 00
Chapel lights   15 00
Cleaning out moths’ nests............................................. 25 00
Bond, F. J. Arnold, Treasurer  25 00
Safety Deposit Box, Ticonic Nat. Bank  2 00
Flowers and shrubbery................................................  50 50
Water for season............................................................  137 50
Care of W. H. Arnold lot  ...........................  50 00
Care of J. Arnold lot  ......................................... 25 00
Superintendent’s labor account advance.................  250 00
Flowers for Gilman lot................................................  3 00
• • , /
F. J. Arnold, Treasurer................................................. 75 00
S. J. Tupper, services  75 00
J. E. Poulin, services....................................................  25 00
Tools, morwers, pipe, etc..............................................  93 20
-------------  $871 20
City of Cincinnati bonds and interest........................................  2,063 50
Cash at Ticonic National Bank................................. $T 455 56
Cash at Kennebec Trust Co  T3°6 95
------------------2,762 51
Total Disbursements . .........................................................  $5^97 21
0
Respectfully submitted,
S. J. T U P P E R ,
JA M E S  E. POULIN,
FR E D  J. ARNOLD.
/! ; ' • , . . • • ....  ^ 1 <
I hereby certify that I have this day examined the accounts of the 
Pine Grove Cemetery Committee and find that the same are properly 
kept and in perfect balance. I have also examined the securities of the 
Committee and find them to be as represented.
L. E. T H A Y E R , Auditor.
f
Waterville, Maine, Feb. 5, I9 t5-
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TWENTY-SEVENTH ANNUAL REPORT
Police Department
W aterville, 'Maine , February i, 1915
To His Honor, the Mayor and the City Council: > -
Gentlemen: —I have the honor to submit to you my report of the 
Police Department for the year ending January 31, 1915.
The police force of the city consists of eleven regular and thirty 
special police. The regular police a re :
John P. Baxter, -City Marshall Geo. H. Simpson, Deputy Marshal
J .  E. Connor * Vital Gagnon
Fred E. Pooler Gideon Maheu, Jr.
% • '
Edward McLaughlin C. H. Butler
Paul Burgess John J. Donnelley
§
Henry Bourque
The total number o>f arrests for the year was 475 divided as follows:
Intoxication .................................   390
Larceny ..........................    19
Obstructing officer....................................................................  3
Malicious mischeif ..................................................................
Obtaining goods under false pretense.................................
Keeping store open on Sunday..............................................
Violating parole from State School.....................................
Gambling ....................................................................................
Keeping pool room without license.....................................
Evading fare on M. 'C. R. R ....................................................  12
Night walking ..........................................................................
Issuing check without funds................................................
Fighting .....................................................................................
Common drunkard ..................................................................
Insane .........................................................................................
Selling mortgaged property.............................................. ..
*Died Jan. 31, 1915.
*
»
Assault and battery .................................................................. 9
Embezzlement .......................................................................... 1
'Criminal assault ...................................................................... 1
! Single sale of liquor................................................................  1
B egg in g ......................................................  1
Non-support of family ..........................................................  1
Forgery .....................................................................................  1
Vagrancy ........................................     3
Breaking and entering ..........................................................  5
Keeping gambling house ........................................................  r
Abusive and insulting language..........................................  1
Not burying dead animal......................................................  1
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O f those arrested 238 were committed to jail, 118 paid fines, 64 were 
released, 28 sentence suspended, 12 gave bonds, 1 case continued, 10 
placed on probation, 3 discharged, 1 to State Hospital. Of the 475 people 
arrested 94 were residents of Waterville. 2120 men were given lodging 
in the Police Station.
March 3, 1914. Roll 360.
John P. Baxter................................................................  $125 00
W. W. Berry & Co., supplies.......................................  35
John P. Baxter, oar fare of prisoners.......................  10 40
H. J. Bourque.......................   70 00
Paul Burgess ............................................ • • ...................  62 50
C. H. Butler ..................................................................  70 00
J. E. Connor....................................................................  70 00
John J. Donnelley..........................................................  85 75
*
James Gauthier, supplies.,................*......................... 35
Gideon Maheu, J r  ................................................. 70 00
Ed. McLaughlin      85 75
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone  5 43
A. Otten, supplies..........................................................  2 87
C. A. Pillsbury, carriage hire    5 00
Fred Pooler   85 75
Emile Porlier ..............................     85 75
Geo. H. Simpson ............................................................  84 00
-------------  $918 90
April 7, 1914. Roll 361.
American Express Co., express................................... $ 44
James H. Ardiff, carriage h ire . .   2 50
W. B. Arnold & Co., supplies....................................... 6 50
John P. Baxter  125 00
W. W. Berry & Co., supplies......................................... 85
-  1
/
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John P. Baxter, car fare of prisoners.......................  17 20
H. J. Bourque  87 50
Fred Burgess ..................................................................  4 00
Paul Burgess   85 00
C. H. Butler......................................................................  87 50
J. E. Connor......................................................................  82 50
Geo. A. Day, carriage hire............................................. 75
John J. Donnelley..........................................................  82 50
Frank M. Hanson, carriage hire.................................  v 75
Gideon Maheu, J r ............................................................  85 00
Ed. McLaughlin ............................................................  87 50
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone.................................  6 07
A. Otten, supplies..........................................................  1 82
Charles Pillsbury, carriage hire  1 00
Fred Pooler .........................    85 00
Emile Porlier ..................................................................  85 00
Charles Quimby ..............................................................  2 00
Geo. H. Simpson............................................................  105 00
Geo. Vigue, trucking....................................................... 75
Sentinel Company, printing........................................... 80
J. A. Whitcomb, carriage hire  1 00
May 5, 1914. Roll 362.
J. H. Ardiff, carriage hire............................................ ! $ 50
# *
W. B. Arnold & Co., supplies.......................................  48
John P. Baxter, car fare of prisoners  15 20
W. W. Berry & Co., supplies.........................................  2 15
John P. Baxter................................................................  125 00
H. J. Bourque.....................................* ............ • .............  7000
Paul Burgess ..................................................................  66 25
C. H. Butler................................................................  70 00
J. E. Connor......................................................................  70 00
Geo. Day, carriage hire................................................. 75
J. J . Donnelley.................................................... ...........  7o 00
Geo. Getchell, carriage hire.........................................  5°
Zeb Langley, carnage hire  .................................  5°
Gideon Maheu, J r ............................................................  70 00
Ed. McLaughlin    70 00
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone  9 87
Gideon Picher, supplies ..............................................  5°
Fred P o o le r    70 00
Emile Porlier ............*   7°  00
Rollins-Dunham Co., supplies..................................... 7o
Geo. FT. Simpson   84 00
t
r
t
$1,168 93
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W. E. Spencer, auto hire  i oo
S. E . Whitcomb Co., supplies'  i 76
Waterville Sentinel Co., printing  1 50
#
June 2, 1914. Roll 363.
J. H. Ardiff, carriage hire............................................  $ 50
W. B. Arnold & Co., supplies....................................... 40
J. P. Baxter, car fare of prisoners.............................  10 80
H. J. Bourque..................................................................  70 00
Milton Branch ................................................................  8 00
Paul Burgess ......................... <......................................  66 25
C. H. Butler...................................................................... 68 75
Central Maine Power Co., repairs...............................  7 00
J. E. Connor ..................................................................  70 00
Geo. Day, carriage hire  1 00
J. J. Donnelley............................... - ...............................   70 00
Dennis Fortin, repairs....................................................  60
James Gauthier, supplies................................................. 40
Geo. Getchell, carriage hire  / 40
F. M. Hanson, carriage hire  1 00
Gideon Maheu, J r ............................................................ 67 50
Ed. McLaughlin ....................................................   70 00
Robert Murphy, auto hire ........................................... 3 00
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone.................................  9 62
A. Otten, supplies............................................................  6 65
Frank Pelkey, carriage hire........................................... 5°
Fred Pooler ....................................................................  70 00
Emile Porlier ............................................    70 00
Rollins-Dunham Co., supplies.......................................  7°
Geo. H. Simpson............................................................  84 00
Waterville Sentinel Co.,-printing.................................  4 00
J. A. Whitcomb, carriage hire  1 75
Eugene J. York, auto hire............................................. 5°
July 7, 1 9 1 4 . Roll 364.
American Express Co., express........................................ $ 29
W. B. Arnold & Co., supplies'....................................... 75
John P. Baxter................................................................  250 00
H. J. Bourque..................................................................  90 00
John P. Baxter, ca-r fare of prisoners  17  60
M. M. Branch..................................................................  12 00
Fred Burgess   19 00
Paul Burgess   85 00
C. FI. Butler...................................................................... 9000
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Central Maine Power Co., repairs.............................  30
J. E. Connor....................................................................  87 50
L. J. Currier, carriage hire...........................................  75
Desire Dalaire ..............................................    2 00
J. J. Donnelley..................................................................  88 75
Vital G agnon....................................................................  52 50
Frank M. Hanson, carriage hire...................................  50
E.  J. Lambert....................................................................  2 00
Gideon Maheu, J r ............................................................  82 50
James McGee, auto hire............................................... 50
Ed. McLaughlin ............................................................  78.75
Harold Morrison, auto hire  1 00
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone  10 94
A. Otten, supplies............................................................  4 53
Frank Pelkey, carriage hire  1 25
Fred Pooler ....................................................................  88 75
Emile Porlier   21 25
Rollins-Dunham Co., supplies.......................................  50
«•
Geo. FI. Simpson..............................................................  106 50
Wallace Spencer, auto hire...........................................  50
Fred H. Wentworth, police caps  31 00
---------------- $1,226 91
August 4, 1914. Roll 365.
John P. Baxter.......................................
W. W.  Berry & Co., supplies..............
John P. Baxter, car fare of prisoners
Dr. N. Bisson, services.......................
Mrs. J. T. Boulette, washing..............
H. J. Bourque.........................................
M. M. Branch.........................................
Fred B u rg ess ...........................................
Paul Burgess .........................................
C. H. Butler.............................................
Central Maine Power Co., repairs...
J. E. Connor...........................................
Desire Dalaire .......................................
J. J. Donnelley........................... .............
Samuel Freeman, repairs.................
H. O. Fiset, auto hire...-.....................
Vital Gagnon ............................. ...........
F.  M. Hanson, carriage hire................
Napoleon Lacomb, auto hire..............
E. J. Lambert .........................................
Gideon Maheu, J r ..................................
$125 00
25
10 00 
4 00
25
70 00 
8 00 
4 00
71 25 
70 00
30
70 00 
3 co 
70 00 
1 00 
1 00 
70 00
75 
1 50 
3 co 
70 00
Walter Me Alary ................... ........... ............................  45 oo
Ed. McL aughlin ..............................................................  71 25
Manley Morrison, auto hire... ..................................... 1 00
Rock Nadeau     2 00
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone...................................  10 94 -
Geo. W. Patterson, carriage hire...............................  50
Fred Pooler    70 00
Rollins-Dunham Co., supplies................................... 1 05
C. H. Simpson, auto hire..............................................  5°
Geo. H. Simpson........................................ . •   84 00
H. D. Simpson, auto hire............................................. 50
Geo. S. Thing, carriage hire......................................... 50
Waterville Bicycle Co., supplies...................................  2 00
S. E. Whitcomb Co., supplies... ...................................  43
-------------  $942 97
\ ' . -  V . A ‘
September 1, 1914. Roll 366.
John P. Baxter, car fare of prisoners  $17 20
Victor Bourgoin ............... •. ..........................................  2 00
H. J. Bourque..................................................................  70 00
M. 'M. Branch   8 00
Paul Burgess ..............'. ..................................................  67 25
C. H. Butler......................................................................  70 00
Central 'Maine Power Co., repairs.............................  55
J. E. Connor....................................................................  42 5°
G. M. Donham, Maine Register.................................  2 00
J. J . Donnelley.......................   70 00
Vital Gagnon ...............................................    , .........  72 5°
F. M. Hanson, carriage hire........................................  2 00
Gideon Maheu, J r ........................................................... ♦ • 71 25
Walter M cA lary .................................... ......................... 1 7 5°
James McGee, auto hire  1 00
Ed. McEaughlin ..............................................................  70 00
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone.................................  10 25
A. Otten, supplies..........................................................  7 x7
Paul Pelkey, carriage hire............................................   5°
Fred P o o le r ......................................................................  70 00
Rollins-Dunham Co., supplies.......................................  7°
Geo. H. -Simpson............................................................  8400
Harry Simpson, auto hire  1 00
O. H. Thompson, auto hire.......................   5°
J. A. Whitcomb, carriage hire.....................................  80
E. Paytson Witham, auto hire  1 00
Ray S. Woodbury, auto hire  1 00
t
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*
$760 07 
#
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October 6, 1914. Roll 367.
W. B. Arnold & Co., supplies  $ 55
C. F. Baxter, services....................................................  2 00
John P. Baxter..............................  *  250 co
Belliveau Bros., carriage hire.....................   50
John P. Baxter, car fare of prisoners.........................  26 43
Harry Belliveau, services..................................    600
Dr. J. N. G. Barnard, services............................... .. 5 00
W. W. Berry, supplies................................................... 50
Victor Bourgoin ..............................................................  4 00
H. J. Bourque 87 50
Milton Branch ................................................................  1600
Paul B u rg ess ....................................................................  90 00
C.  H. Butler...................................................................  83 75
J .  E. Connor., ....................................................................  80 00
James Coro ......................................................................  2 00
Desire D a la ire ..................................................................  8 00
J. J. Donnelley..................................................................  90 00
Farmers Hotel, Fair Grounds, meals  7 20
Vital Gagnon ..................................................................  90 00
Philip Levine   2 00
Gideon Maheu, J r . ,  ........................................................  88 75
James McGee, auto hire  1 25
Ed. McLaughlin ......................*.....................................  90 00
Robert Murphy, auto hire........................................... 2 00
1ST. E. Tel. & Tel. Co., telephone.................................  13 87
A . Often, supplies..........................................................  4 22
Frank Pelkey, carriage hire......................................... 5 00
Paul Pelkey, carriage hire............................................. 75
Fred Pooler ....................................................................  87 50
Charles Quimby ............................................................  10 00
P\ A. Reynolds, auto hire............................................. 5°
Rollins-Dunham Co., supplies.....................................  2 10
Chauncy B. Shorey, auto hire  1 00
Geo. H. Simpson  io5 00
Martin Smith ................................................................  8 oo
S. E. Whitcomb Co., supplies.....................................  30
■v _____
4
November 4, 1914. Roll 368.
John P. Baxter, car fare of prisoners  23 20
C. R. Blaiisdell, auto hire  'T 00
Viotor Bourgoin   2 00
H. J. Bourque  70 00
M. M. Branch  8 00
f
$1,27167
Fred Burgess   6 00
Paul Burgess   66 25
C.  H. Butler   70 00
J, E. Connor......................................................    80 00
Desire Dalaire ................................................................  2 00
J. J. Donnelley. ..............................................................  70 00
F.  E. Drake, carriage hire............................................  50
Vital Gagnon ...............................................................    70 00
Geo. Getchell, carriage hire........................................... 50
Gideon Maheu, J>r  71 25
Ed. McLaughlin   70 00
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone.................................  9 43
A. Otten, supplies................................................   7 76
Frank Pelkey, carriage hire......................................... So
Paul Pelkey, carriage hire  1 00
Fred Pooler ....................................................................  72 50
Charles Quimby ............................................................  14 00
Geo. H. Simpson............................................................  84 00
Wallace Spencer, auto hire  1 00
-------------  $800 89
December 1, 1914. Roll 369.
W. B. Arnold & Co., supplies....................................... $2 96
John P. Baxter................................................................  125 00
W. W. Berry & Co., supplies.....................................  75
John P. Baxter, car fare of prisoners.....................  16 00
Dr. M. W. Bessey, auto hire  1 00
H. J. Bourque................................................................... 70 00
M. M. Branch ................................................................  2 00
Fred Burgess ..................................................................  6 00
Paul Burgess .................      68 75
C. H. Butler...................................................................... 70 00
J.' E. Connor...................................................................... 72 5°
J. J. Donnelley................................................................  67 50
Geo. Dulac, carriage hire..............................................  25
Vital Gagnon ...........................................- .....................  70 00
F. M. Hanson, carriage hire  1 00
J. E. Jackson, auto hire  1 00
Roy Jordan, carriage h ire .. . . .......................................  5°
Gideon Maheu, J r ........................    66 25
Ed. McEaughlin ............................................................  70 00
N. E. Tel. & Tel. C o, telephone  9 63
A. Otten, supplies............................................................  7 13
Frank Pelkey, carriage hire  1 00
Fred Pooler    7°  00
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%
Rollins-Dunham ’Co., supplies.......................................  70
Chauncey B. Shorey, auto hire  3 50
Geo. H. Simpson............................................................  84 00
Waterville Sentinel Co., printing  3 00
Fred H. Wentworth, police caps  16 00
-------------  $906 42
January 5, 1915. Roll 370.
c
American Express Co., express...................................  $ 34
_    •* • .  ' .
John P. Baxter................................................................  250 00
W. W. Berry & Co., supplies.........................................  65
John P. Baxter, car fare of prisoners.......................  27 45
II. J. Bourque...................................................................  87 50
E. W. Boyer, M. D., services.......................................  2 75
Paul B u rg e ss ......................................... *..........................  86 25
C. H. Butler   87 50
J. E. Connor....................................................................... 97 50
Desire Dalaire ................................................................. 2 00
Geo. Day, carriage hire  1 50
J. J .  Donnelley......................................................   85 00
Vital Gagnon ................................................................... 72 50
Geo. Getchell, carriage hire.........................................  75
Tom Holmes, services  3 00
L. S. Jordan, carriage hire.............................................  50
E. J. Lachance, carriage hire  1 25
Gideon Maheu, J r ..........................................................  87 50
Ed. M cLaughlin ....................  ............  87 50
Plarold Morrison, auto hire  1 00
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone.................................  12 02
A. Otten, supplies.............    12 78
Frank Pelkey, carriage hire    1 00
C. A. Pillshury, carriage hire....................................... 2 00
Fred Pooler   82 50
Charles Quimby *.............   14 00
Rollins-Dunham, supplies ............................................. 2 60
Geo. H. Simpson   102 00
Union Street Garage, auto hire.....................................  4 00
Fred H. Wentworth, supplies  8 63
S. E. Whitcomb, supplies  2 80
-------------  $1,226 77
February 2, 1915* ’Roll 371.
J. P. Baxter, car fare of prisoners  $22 40
Harry Belliveau, carriage hire...................................  5°
Victor Bourgoin   2 00
H. J. Bourque   70 00
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Fred Burgess   28 00
Paul B u rg e ss .................................................................... 68 75
C.  H. Butler......................................................................  60 00
J. E. Connor...................................................................... 67 00
Desire Dalaire ................................................................  16 00
J. J. Donnelley................................................................  70 00
Geo. D. Dulac, carriage hire......................................... 50
Geo. Getchell, carriage hire........................................... 50
F. M. Hanson, carriage hire  1 00
Paul Joler  ..................................................................  24 00
Roy Jordan, carriage hire............................................. 50
Larkin Drug Co., supplies........................................... 2 85
G. Maheu, J r ................................   68 75
Ed. McLaughlin ............................................................  45 00
X. E. Tel. & Tel. Co:, telephone.................................  9 n
Thomas Page ..................................................................  22 00
Frank Pelkey, carriage h ire . ,   1 75
Charles Quimby ............................................................  48 00
Rollins-Dunham Co., supplies.......................................  1 75
Geo. H. Simpson..............................................................  84 00
  $ 7 1 4  3 6
$918 90 
1, 168 93
870 66
763 42
1, 226 91 
942 97 
760 67 
1, 271 67 
800 89 
906 42
1, 226 77 
714 36
Appropriation ......................................................
April 22, 1914. Town of Caribou..................
June 13, 1914, (M. J. Bartlett, circus license
June 20, 1914, M. J. Bartlett, circus license.
June 30, 1914, J. P. Baxter...........................
July 11, 1914, M. J. Bartlett, circus license
July 23, 1914, Judge Mathieu, fees...............
July 23, 1914, Judge'Mathieu, fees...............
. $10,000 00
93 69
25 00
25 00
8 00
25 00
5i 77
16 74
Rol 360
Rol 361
Rol 362
Rol 363
Rol 364
Rol 365
Rol 366
Rol 367
Rol 368
Rol 369
Rol 370
Rol 37i
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Nov. 26, 1914, J. P. Baxter  2 00
Dec. 7, 1914, J. P. Baxter, telephone  2 00
Dec. 11, 1914. Judge Mathieu, fees  102 44
Dec. 11, 1914, Judge Mathieu, fees  26 66
Dec. 11, 1914, Judge Mathieu, fees..........................  174 50
Feb. 5, 1915, County Treas., fees................... . . . .  760 17
Feb. 6, 1915, (County Treas., fees............................  258 97
Feb. 8, 1915, Judge Mathieu, fees..........................  49 55
Feb. 8, 1915, Judge Mathieu ...............................   14 88
Feb. 10, 1915, Pine Grove Cemetery........................  40 00
Total receipts ...............................................................   $ 11 ,  676 37
Total expenses ...................................................... r i ,  572 57
Balance to miscellaneous account...........................  $103 80
Respectfully submitted,
JO H N P. B A X T E R ,
City Marshal.
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Report of Street Commissioner
To the Honorable Mayor and City Council of the City of Waterville:
In submitting my report on streets, sewers, sidewalks, state aid high­
way, street sprinkling, trimming trees and brown tail moths, for the
*
fiscal year ending Jan. 31st, 1915, for your consideration I wish to call 
your attention to the receipts and expenditures of the different depart­
ments. There have been many necessary improvements made, also a 
number of permanent improvements such as 2,514 ft. new sewer laid; 
439-37 fk of Hayden Brook Sewer; 1,700 ft. of State Aid Highway; 
22 ft. wide, Water street grade lowered ten inches-, and repaired from 
Redington street to King street. This work has been done under the 
inspection of Engineer E. W. Crawford. I have given my entire time 
and personal attention to this work and have used the strictest econonry- 
consistent to good work. I have endeavored to have the work done in 
as permanent a manner and at as small a cost as possible. '
Three heavy storms early in season necessitated and incurred a laige 
expense. The removing of snow and ice co-sting close to $7,000.00 for 
the year.
By being deprived of the services of Peter Rheaume, who has been in 
the department for twenty-five years, and whose services have always 
been very valuable to the Street Commissioner, has made the entire 
supervision fall to my care. All bills against the several departments 
for the year are included in this report to the best of my knowledge. 
The summaries of the work are shown in the following report:
P R O P E R T Y  OF S T R E E T S  AND SEW ER S.
1 steam drill 18 round point shovels
89 sewer rds., 3 1-2 ft. 5 hay rakes
15 catch basin-s rds. 1 1-2 ft. 1 hand saw
1 adze 1 bit stock
3 scythe snaths 1 wheel barrow
3 scythes 1 two-wheel cart
I bush scythe ’ 2 ladders, old
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2 snow scrapers 
i grind stone and frame
1 sewer pump
2 sewer pump hose
2 cross cut saws- 
7 sewer scoops
4 lanterns
3 axes
2 one gal. oil cans
1 pipe hoe
2 pairs hip rubber boots 
7 catch basin chisels
i cant dog
1 tampering bar
5 steel crow bars
4 iron rakes
1 1  hoes
2 hydrant wrenches 
2 spanners
i catch basin hook
12 push brooms and handles 
4 striking hammers
i sledge hammer 
i blacksmith hammer 
i anvil
1 8 ft. steel drill
9 short length drills
2 ledge spoons 
i ledge pump
i dirt tamper
3 12-in. “y>s”
i 15-in. “y”
• L C 5?I 14-m. y 
11S ft. i-in. steam pipe 
1 steam boiler and fittings 
1 large sidewalk plow
4 small sidewalk plows
1 widening sidewalk plow
2 wooden beam plows 
1 small steel plow
1 hard pan plow
1 steam roller (fair condition)
2 steam roller chains
1 set wheels (old)
1 electric motor (400 h. p.)
1 electric motor belt
1 electric motor carrier belt
2 tool boxes
1 street sweeper (no value)
1 oil distributer
1 large street sprinkler
2 small street sprinklers 
1 stove
1 old climax Rd. Mach.
12 wooden horses 
41 cross walk stones
1 motor wrench
2 stove hooks
1 monkey wrench 
50 ft. 3-4 rope
2 small oil cans
2 lbs. waste
1 5-gal. oil can 
4 gals. mach. oil
1 hay fork
3 4-tine forks
2 street horse blankets 
1 belt punch
1 4-qt. measure 
1 can harness oil 
1 bx. harness soap
3 bxs. wheel grease 
1 plow knife
1 cord wood 
1000 ft. sewer hose, fair condition
1 rubber coat, new 
20 snow shovels
2 long fire hooks
1 vise
2 sewer pump wrenches 
2 block and falls
300 ft. rope 
400 ft. 3-4 hose 
2 heavy chains
2 gates for steam roller
3 sets of whiffle-trees
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1 blade for Champion Rd. Mach.
2 old blades for Champion Rd.
Mach.
1 pick pole
1 set double harness
2 horses 
1 single saddle 
1 two-horse dump cart 
1 two-horse rubbish cart 
1 two-horse sled
3 brushes (horse)
1 curry comb 
1 water pail 
i wagon jack
706 segment sewer blocks
1 20-in. sewer pipe 2 ft. block
11 8-in sewer pipe 2 ft. block
2 8 in. sewer pipe 3 ft. block
16 8-in. y’s
30 10-in. sewer pipe 2 ft.
33 10-in sewer pipe 3 ft.
20 10-in “y V  
8 10-in. 1-4 turns 
7 10-in bends
3 6-in. y ’s
Streets which were repaired with gravel were: Highwood street,
Spruce street, Ash s.treet, College avenue, Sanger avenue, Brook street, 
Toward street, Alden street, Chaplin street, Upper Main street, High 
street, Western avenue, Edgemont avenue, and a number of others 
received slight repairs. It has been almost impossible to keep streets in 
shape this year on account of work by the Gas Company and Water 
District. The digging up of streets by these companies has made a
p
large amount of work for the street department and of. very little show­
ing or benefit. I expect all of the trenches, to settle when frost comes out 
and it will be necessary to go all over work again. Streets that were 
graveled were Libby court, Carey lane, Bushey lane, Carrean street, 
Moore street, Pine street, and Lower Water street. There were 4,512 
loads of gravel used this year.
The following are the streets and roads turn-piked and repaired with 
road machine: County road from North street bridge to Oakland
road, First Rangeway from Western avenue to Oakland road, Oakland 
road, from Silver street to line, River road, Webb road, Trafton road, 
Mitchell road, Shorey road, Sturtevant road, Eigh't Rod road, Mountain
4 1-6 in. sewer pipe 2 ft.
8 6nin. T s 
4 6-in. 1-4 bends 
I 18-in y ’s 
1 12-in. slant 
1 1 2-in elbow 
4 10-in slant
1 King drag
2 King drags (1 River Rd.)
(1 8 R. Rd.)
1 sander (old)
1 roll sheathing paper 
1 Climax Rd. Mach.
1 Champion Rd. Mach.
11 picks and handles
21 pick handles 
4 square shovels
2 rubber gaskets for sewer pump
1 bushel basket
2 set yokes
2 dump pi ate form
1 barrel tar
2 derricks
25 ton of number 3 crushed rock
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road to Fairfield line, Drummond avenue, Webb avenue, entire length, 
Russell street, entire length, Collins street, Campbell street, College 
avenue, Gilman street, Silver street, Pleasant street, North street, King 
street, Center street, Summer street, Park street, Front street, School 
street.
>v . . .
The mew gravel sidewalks this year were on High street from Main 
street to Mr. Stevens' house, Brook street (south side) from- Main to 
Ticonic street, Seavey street (north side) from College avenue, 300 
ft., Silver street from Gold to Kimball street, Russell street, the entire 
length, Colonial street, about 200 ft., Kelsey street (south side) from 
the residence of Mr. Pomerleau to Ticonic street, Burleigh street south 
from West Winter street, extended 100 ft., Pine street (west side) 
from Carrean street to Grove street, Autumn street from Sberwin to 
Redington street.
Kennebec street sidewalk from Silver street south, about 200 ft. 
covered with crushed rock also Main street from the junction of Col­
lege avenue to Elmwood hotel.
The following are the culverts repaired: Ridge road, used 30 ft.
24-in. pipe. Replanked Drummond avenue and High street culvert, one 
on the River road, one on Trafton road, one on High street, one on 
Front and Leighton streets, one on Wentworth court, one on Webb 
avenue and one on Drummond avenue.
There were built this year: Nine iron pipe driveways, 31 wooden
spout driveways, 70 segment block driveways in different parts of the 
city.
Have on hand: Corregated pipe 8, 10, 12, 18-in. sizes purchased this 
year costing $320.53, for Country road, Marston road, Eight Rod road, 
Sturtevant road, Mitchell road and Western avenue, that I did not 
get in before ground froze, so left it for spring.
»
/
«
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THE YEAR
L o c a t i o n .
Length 
and size.
C/DJJ
c
acd
Lantern Holes.
V)n
• r HCO
r t£
r*
r — 1o-4-1cd
O
Morrill Avenue. 
Winter Street... 
N ash Street 
Kimball Street.. 
Kimball Street.
Edgemont Avenue. . . ; .
Fairmont Street.............
Boutelle Ave extended.
Birch Street....................
High Street.....................
Walnut Street................
Gray lock Road...............
Burleigh Street...............
Summer Street...............
West Street. . . . .
Western Avenue............
College Avenue..............
860 ft. 8 in. 
46 ft. 12 in. 
148 ft. 8 in. 
'lo^ - ft. 12 in.
V /  **
171 ft. 6 in. 
323 ft. 8 in. 
298^ ft. 8 in. 
80 ft. 10 in. 
50 ft. 6 in. 
37 8-10 ft. 6 in. 
256 ft. 8 in. 
175 ft. 8 in. 
118 ft 6 m.
Hayden Brook
3
1
1
2
1
1
1
1 repaired and raised
1 repaired, 1 built
% • 
t
• • •
1
1
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E IS T  OF M A N H O LES AND L A N T E R N  H O LES R E B U IL T  AND
RA ISED .
Water street ...............................
# •
Main street .........................
Chaplin street ............................
College avenue ...........................
Kennebec street .......................
Silver street ...............................
i
Catch b a sins ..........................
King street ...............................
Gray street ...............................
Moore street ...........................
Summer street .........................
Western avenue .....................
Morrill avenue ........................
Winter street...............................
Dalton street .............................
Edgemont avenue ......................
Charles1 street ...........................
College avenue .................. v . . .
Water street .............................
Kennebec street ........................
Seavey street ...........................
Temple street and Front street 
on Temple .............................
Manholes Lantern Holes
2 one under pavement
i
Built
i
1
2
1
2 
I 
I 
I
Rebuilt and Raised
i
3
3
I
I
CATCH B A SIN S.
Corner Front and Temple streets on Front .......................  i
Expense on Morrill avenue, Winter street and Graylock road sewers 
was caused by finding quick sand.
Water street sidewalk was resurfaced with tar concrete from Gray 
to Grove street. New granolithic 'sidewalks on Main street in front 
of the Steam Laundry and the new Morse Block.
The sidewalks which were repaired and regraveled are Allen street, 
Brook street (north side), Oak street, Spruce street, Seavey street, 
Cannabas avenue from Seavey street to Collins street, Paris street, West 
street, north to Morrill avenue, (both sides), North street, Burleigh 
street, Edgemont avenue, Sanger avenue, Summer street, Chaplin 
street, West Winter street, Heath street, Western avenue, sidewalk7 v
-eplanked, Morrill avenue, sidewalk (north side) regraveled.
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The street sprinkling was turned over to the street department in 
May and there were four tank cars of oil 36,877 gals, pur on the fol­
lowing ’Streets: Main, Silver, Elm, Pleasant, Chaplain, North, Center,
Getchell, Temple, Common and College avenue. There was an oil 
distributer purchased at a cost of $600.00. The prepairing streets and 
distributing the four cars of oil cost close to $400.00, besides the rent 
of 'stand pipes.
Ticonic Bridge was repaired early in the year, and replanked in 
October the entire length and is in good condition. Repairs have been 
made on Gilman street bridge, but it should be rebuilt, it is in very 
poor condition. The other bridges are in fair condition, some will 
need to be replanked soon. West street bridge I have closed to traffic 
as it is unsafe. I 'have filled the gully and now have street 15 ft. 
wide at top for traffic in place of this bridge. The dirt removed from 
streets should be dumped here and keep widening street until it is full 
width. This can be done with little cost to City and will not require 
a great deal of time to do it. The street cleaning of two years has 
practically filled this gully, there has been some filling from old City 
pit and some gravel used but only a small amount. The shade trees 
on a number of streets were in a great many cases in a dangerous 
condition, and I have removed a number of trees that were not safe; 
also removed all decayed branches on others on a number of streets. 
The work should be carried further and given more attention as there 
are still a great number of trees and dead branches that are not safe, 
and that are a nuisance to the public.
The work of cleaning city trees of brown tail moths was turned 
over to me to finish. This work when taken by me was in a very 
complicated ^ condition and I found the territory which had been gone 
over, had to be again, on account of doing part of trees on a street 
and leaving others. I finished the work and think covered all of the 
city streets in a thorough manner.
The work of grading High School lot was under supervision of 
Mr. R. Bowker and it required a large amount of filling and gravel, 
the sidewalk on Gilman and West streets are included in work, the 
West street sidewalk over 400 Ids. of material the filling and coarse 
gravel being taken from old pit in all about 1,700 loads of loam, clay 
and gravel were used.
>
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ST R E E T S .
,  » •
Appropriation .......................    $13, 000 00
Credits. ..............................................................................  1, 282 10
---------------$14, 282 10
Charge Misc. Account ...............................................  5, iQ5 72
V
✓
Streets Roll 360
H. B. Crosiby, Treas..................................................... $ 1, 732 96
T. A. O'Donnell, salary .............................................  100 00
Vigue Harness and Carriage Co., supplies.................  8 85
Gedeon Picher, supplies   1 00
D. U. Clement, repairs ...............................................  29 65
Day & Smiley, labor and supplies .........................  6 09
Andrew Cote, repairs ................................................... 5 35
Wm. Duisty, wood ......................................    1400
G. S. Flood & Co., supplies ................................  4 25
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone ....................  2 09
Rollins-Dunham, supplies ...........................................  16 37
Austin-Haines Co., grain ...........................................  26 25
Central Maine Power Co............ ................................  3 68
Green & Wilson ............................................................. 60 51
Streets Roll 361
H. B. Crosby, Treas..................................................... $ 1,953 68
T. A. O’Donnell, salary .............................................  100 00
W. B. Arnold & Co., supplies   1 05
Austin-Haines Co., grain .........................................  7 35
W. W. Berry & Co., 'supplies .....................................  19 0
Central Maine Power Co., lights  4 &7
D. U. Clement, repairs   35 60
Andrew Cote, repairs ................................................... 7 60
Kennebec Water District, water   3 65
George Landry, wood ................................................. 1400
Merrill & Mayo Co., g r a in   T3 25
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone  2 34
Rollins-Dunham Co., supplies   4 45
Waterville Sent. Pub. Co., printing   5 00
$19,477 8
$2,011 05
$2,154 74
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Streets Roll 362
H. B. Crosby, Treas  $940 77
T. A. O'Donnell, salary   100 00
D.  U. Clement, repairs    24 20
Central Maine Power Co., lights   5 12
Vigue Harness & Carriage Co., supplies .............. 85
Rollins-Dunham Co., supplies   8 40
M. C. R. R. Co., freight   1 03
G. S. Flood & Co., supplies ..........................    , 79
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone   2 09
Merrill & Mayo Co., grain .....................................  36 14
Waterville Concrete Co., gravel ...............................  3 50
Eclipse Animal Food Co., supplies...........................  12 50
Omer Pomerleau, supplies ........................................... 2 50
New Eng. Rd. Mach. Co., supplies ...................... 17 0 0
Robert Finnimore, hay ............................................... 47 36
  $1,202 25
Streets Roll 363
H. B. Crosby, Treas....................................................  $1,308 23
T. A. O'Donnell, /salary ............................................. 10000
Rollins-Dunham Co., supplies n .................................  19 20
New Eng. Rd. Mach. Co., supplies ...........................  74 00
John Fardy & Co., repairs and supplies ...............  29 65
G. S. Flood & Co., supplies .......................................  3 3°
N. Berliawsky & Co., supplies ...................................  20 18
Waterville Concrete Co., gravel ...........................  4 7°
Merrill & Mayo Co., grain    13 °5
City Job Print, printing .. . ;   1 75
Wm. Dusty, wood ........................................................  10 50
Day & Smiley, labor and supplies .............................  7 68
Central Maine Power Co., lights   5 12
Kennebec Water District, water .............................  2 50
Mark T. Claflin, supplies ......................................... 23 10
Waterville Iron Works., supplies and labor .............. 2 00
Waterville Sentinel Pub. Co., printing .............. 50
---------------- $1,620 34
Streets Roll 364
H. B. Crosby, Treas......................................................  $2,020 98
T. A. O'Donnell, salary ............................................  200 00
American Express, express   1 18
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone   8 65
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N. Berliawsky, supplies .................................>  21 15
Vigue Harness & Carriage Co., supplies' ............. . 15 90
Henry Vigue, supplies ................................................ , 2 45
Edwin T. Morton, supplies .......................................  14 81
Mark T. Claflin, supplies ...........................................  18 28
Waterville Concrete Co., gravel ......................... . . . .  4 25
O. Pomerleau, supplies  .............. ,  ............................... 2 50
D.  U. Clement, repairs ................................................  . 33 95
W. T. Reynolds, lumber ......................................... ,. 117  05
W. B Arnold & Co., supplies    1 68
•  * , .  • t .  .
Jas. Mahoney, repairs   11  10
Merrill & Mayo Co., supplies .....................................  20 16
G. S. Flood & Co., supplies .......................................  25 50
Atlantic Express, express ...................................  60
Augusta Carey, supplies ............................................... 2 28
Central Maine Power Co., lights  .....................  12 48
Rollins-Dunham Co., supplies .............................   17 07
Maine Central R. R. Co., freight  ...................... 14 65
Harold L. Bond Co., supplies .................................  10 50
Good Rds. Mach, Co., supplies ...................    41 85
-------------- $2,619 02
Streets Roll 365
H. B. Crosby, Treas...............   . <....................   $ i ,522 41
T. A. O'Donnell, salary ...........................................  62 50
W. B. Arnold & Co., supplies ...................................  50
Atlantic Express, express .....................................   35
Berger Mfg. Co., supplies .........................................  320 53
Central Maine Power Co., lights     2 00
Mark T. Claflin, supplies ....................................... -. 85
Andrew Cote, repairs ............................................... 16 10
Fred Finnimore, hay ..................................    19 *8
Merrill & Mayo Co., grain   19 45
New Eng. Tel. & Tel Co., telephone   3 60
Proctor & Bowie Co., supplies  ............................ 3°
Vigue Harness & Carriage Co., supplies  1 00
G. S. Flood & Co  ..............................,   3 i 70
-------------   $2,000 47
*
Streets Roll 366
IT. B. Crosby, Treas......................................................  $98j 84
T. A. O’Donnell, salary ........................................... 62 50
Day & Smiley, supplies and labor ...........................  13 86
« ,  *
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G.  S. Flood & Co., supplies   5 00
W. T. Reynolds, lumber ............................................. 50 33
Rollins-Dunham Co., supplies  ... 14 12
C. B. Kelleher, gravel   23 00
Andrew Cote, repairs ..................................................  9 35
D. U. Clement, repairs ........................................... .. 11  00
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone ..................   4 65
Waterville Sentinel Pub. Co., printing .................. 10 75
Central Maine Power Co., lights   2 00
Merrill & Mayo Co., grain    13 85
Robert Finnimore, hay ................................................. -26 06
Streets Roll 367
H. B. Crosby, Treas......................................................  $B 554 77
T. A. O’Donnell, salary   62 50
F. W. Brad street, painting   1 50 ~
Belliveau Bros., supplies ........................................... 2 11
Rollins-Dunham Co., supplies .................................  13 04
Vigue Harness. & Carriage Co., supplies  ........ 7 95
Steward & Marston, supplies and repairs .............. 14 24
Andrew Cote, repairs  ................................................. 8 25
Merrill & Mayo Co., grain .......................................  29 84
D. U. Clement, repairs ............................................... 7 10
G. S. Flood & Co., supplies .......................................  32 90 „
Mark T. Claflin, supplies...........................................  3 °
Waterville Iron Works, supplies and repairs . . .  11 07
New Eng. Rd. Mach. Co., supplies ...........................  9 50
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone ...................... 2 60
#
Merrimac Foundry Co., supplies .........................  10 00
W. B. Arnold & Co., supplies ........................... . . . .  60
American Express Co., express   1 16
Waterville Sent. Pub. Co., printing...........................  4 00
F. H. Thomas, trucking ..............................................  64
Central Maine Power Co., lights   2 00
Robert Finnimore, hay ................................................. 22 64
Streets Roll 368
H. B. Crosby, Treas  $1,172 63
W. B. Arnold & Co., supplies ...................................  2 65
Mark Claflin, supplies   2 54
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Alfred Larochelle, repairs .........................................
W. W. Payne, gravel .................................................
Fred J. Holland, painting  .....................................
G.  S. Flood & Co., supplies ......................................
John Fardy, repairs and supplies. ...........................
Day & Smiley, labor and supplies .......................
RolliniS'-Dunham, su p p lies  .................................................
D. U. Clement, repairs .............................................
John Pooler, use o f  watering trough .....................
Central Maine Power Co., lights ...........................
New England Tel. & Tel., telephone.......................
W. W. Berry & Co., supplies ...................................
Merrill & Mayo Co., grain .....................................
E. L. Brown & Son., lumber for Ticonic bridge___
Andrew C o te ....................................................................
Streets Roll 369
1 •
H. B. Crosby, Treas.............................
C.  B.  Kelleher, gravel ................
Jas. L. Mahoney, repairs ..................
Maine Central R. R. Co., f re ig h t----
Merrill & Mayo, grain .......................
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone
W. W. Payne, gravel .........................
Rollins-Dunham, supplies .................
Dennis Sweeney, supplies ..................
Waterville Concrete Co., gravel ........
Barton & Kelleher, gravel ................
Byrnes Bros., repairs .......................
Central Maine Power Co., lights .. .
G. S. Flood & Co., supplies ...........
Streets Roll 371
H. B. Crosby, Treas.............................
T. A. O'Donnell ...................................
Rollins-Dunham Co., supplies ............
G. W. Elliott, gravel .........................
W. W. Berry, supplies ...........................
Central Maine Power Co., lights.........
Waterville Sentinel Pub. Co., printing
8 65
7 50
68 60
22 95
S 50
8 94
28 04
15 05
3 00
2 00
\ 2 50
1 60
14 40
453 42
5 75
4k
$8 7 8 37
62 00
I I 95
4 06
2 1 54
2 25
6 15
6 2 7
1 50
8 50
6 3 3 40
2 00
2 50
10 15
$ M 4 09
12 5 00
3 56
9 00
25
5 84
1 50
$ 1 ,8 2 5  7 2
$1,650 94
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Day & Smiley, labor and supplies   n  82
Steward & Marston, labor and supplies   2 10
W. T. Reynolds, supplies ........................................... 6 40
Merrill & Mayo Co., -supplies   15 45
_  /
Jas. L. Mahoney, repairs ........................................... 6 80
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone   2 50
N. Berliawsky, supplies ................................................  4 44
  $339 05
s t a t e  a i d  h i g h w a y .
There were 1,700 ft. of State Road built this year on Upper Main 
St., commencing at the Mountain Farm and ending near residence of 
Frank Williams, the cost was- a little over five thousand dollars 
($5,000.00). The greater of the expense was on account of a large 
amount of ledge, which had to be blasted and removed. But in order 
to do good work it was necessary to remove the ledge. There were 
1,936 Ids. of gravel used 011 the work.
S T A T E  AID H IGH W AY.
Appropriation ................................................................  $1,865 00
Other credits ..................................................................  1,188 27
  $3,053 27
Charge to Misc. Account ..............................   1,988 79
$5,042 06
State Aid Highway, Roll 367
H. B. Crosby, Treas......................................................  $622 19
Rollins-Dunham, supplies ............................................. 14 93
E. P. Wiitham, lumber •...........  5 °o
Proctor & Bowie Co., supplies   5 1 39
D. U. Clement, repairs ................................................  15 05
G. S. Flood, supplies ................................................... 14 75
Harold M. Claflin, steam drill, boiler and fittings. 262 70
— $1,056 01
State Aid Highway Roll 368
H. B. Crosby, Treas......................................................  $2,040 71
T. A. O’Donnell, salary   125 00
G. S. Flood & Co., supplies   66 25
Proctor & Bowie Co., supplies   95 25
Fred J. Holland, painting signs .................................  10 00
4 75 
8 83
1 10 
6 10
  $2, 357 99-
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State Aid Highway Roll 369
H. B. Crosby, Treas....................................................., .  $1, 030 45
G.  S. Flood & Co., supplies ..................................  22 00
C.  B. Kelleher, gravel ..................................................  484 00
T. A. O'Donnell, salary   62 50
Mr. Parkin, supplies ...................................................  27 00
Rollins-Dunham Co., supplies .........................   2 11
-------------  $1, 628 06
SEW ER S.
Appropriation  ....................................    $3, 5°o 00
Credits .........................................   239 76
---------------$3, 739 76
Charge to Misc. Account ........................................... 1, 983 S2
$5, 723 08
Sewers Roll 360
E. L. Smith, repairs   $1 5°
James Clarkin, repairs and supplies ........................ 6 63
Augustus Carey & Co., labor and supplies  .............. 660 72
Green & Wilson, engineers .........................................  120 12
Vede Volier ......................................   5 00
   $793 97
M
Sewers Roll 361
H. B. Crosby, Treas  $323 *9
Mark T. Claflin, (supplies   5 00
Oakland Foundry & Mach. Co., supplies   4 5°
Rollins-Dunham Co., supplies .....................................  44
Simpson-LaChance, supplies   15 00
.  $348 13
Sewers. Roll 362
H. B. Crosby, Treas...................................................  $196 48
Harold L. Bond Co., supplies ................................. 4 80
Waterville Iron Works, supplies 
Rollins-Dunham Co., supplies . . .
Henry J. Collins, supplies............
D. U. Clement, repairs ................
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75
American Express Co., express  ...........   29
G. S. Flood & Co., supplies     1 55
Meservey & Tripp, labor and supplies  ___ 2699
-------------  $230 1 1
Sewers Roll 363
H. B. Crosby, Treas.............................. .................... $119  07
G. S. Flood & Co., supplies  1 83
Waterville Iron Works, labor and supplies *   1 41
-------------  $122 31
Sewers Roll 364
H. B. Crosby, Treas................................................ . $790 50
American Sewer Pipe Co., supplies. . . . . . . . . . . .  202 90
Maine Central R. R. Co., freight  ....................   47 77
Rollins-Dunham, 'supplies .......................   3 25
W. T. Reynolds, lumber .......................................... 152 33
G.  S. Flood & Co., supplies   31 00
Oakland Foundry & Mach. Co., supplies .............   44 00
Horace Purinton, supplies...................    61 50
  $ 1 ,  3 3 3  25
p
$522 30 
2 00
79 67 
34 00
50
34 00 
---------- $672 47
Sewers Roll 366
H. B. Crosby, Treas........................................................  $603 14
American Sewer Pipe Co., supplies .........................  46 87
New Eng. Rd. Mach. Co., supplies    22 50
Waterville Sentinel Pub. Co., printing...................... 5 00
Proctor & Bowie Co., supplies .................................  15° 96
 •-------- $829 72
Sewers Roll 367
H. B. Crosby, Treas.....................................................  $54^ 1 7
%
G. S. Flood & Co., supplies....................   4 4°
Proctor & Bowie Co., supplies .................. *  1 28
Sewers Roll 365
H. B. Crosby, Treas.....................................
£ . H. Childs, labor ............................. *.»
G. S. Flood & Co., supplies ....................
Oakland Foundry & Mach. Co., supplies
T. A. O'Donnell, supplies ..................
Horace Purinton Co., 'supplies ................
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Sewers Roll 368
H. B. Crosby, Treas  $203 93
H. B. Purinton Co., supplies ......................................  34 00
G. S. Flood & Co., supplies   13 75
Waterville Iron Works, supplies and labor ........ 27 84
Oakland Foundry & Mach. Co., supplies and labor 10 00
-------------  $289 52
Sewers Roll 369
H. B. Crosby, Treas.......................................................  $293 14
G. S. Flood & Co., supplies .......................................  20 j i
D. B. Mason, supplies ..................................................  7 20
Meservey & Tripp, labor and supplies .................  18 07
Proctor & Bowie, supplies   12 94
  $351 46
Sewers Roll 370
H. B. Crosby, Treas.................................................... $67 38
Simpson & La Chance, supplies .................................  10 00
------------  $77 38
Sewers. Roll 371
H. B. Crosby, Treas...................................................  $120 91
S ID E W A LK S.
Appropriation ................................................................  $2,000 00
Credits ..............................................................................  79 00
 --------  $2,079 00
Charge to Misc. Account   872 15
$2,951 15
Sidewalks Roll 360
H. B. Crosby, Treas  $285 78
Waterville Concrete Co  82 82
Manley Morrison, 1912 bill . . ,   66 86
Chas. Landry, gravel ..................................................... 3 oo
Chas. Roderigue   46 oo
-------------  $484 46
Sidewalks Roll 361
H. B. Crosby, Treas....................- ............
Waterville Concrete Co., labor and supplies
$49 93 
147 74
  $197 67
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Sidewalks Roll 363
H.  B. Crosby, T re a s . .  ........................    $394 90
Chas. Chamberlain, gravel .................... .   59 25
--------------  $454 15
Sidewalks Roll 364
H.  B. Crosby, T r e a s . . .   $478 87
Mrs. C. H. Nelson, gravel  .................   6 00
Waterville Concrete Co., labor and supplies .......... 113  30
--------------  $598 17
Sidewalks Roll 365
H. B. Crosby, Treas...........................................................................  $204 15
Sidewalks Roll 366
H.  B. Crosby, Treas..................................................  $208 50 ,
Waterville Concrete Co  151 33
 7  $359 S3
Sidewalks Roll 367 
Waterville Concrete Co., labor and supplies  .................... $6083
Sidewalks. Roll 368
H. B. Crosby,...Treas............................................................................. $ 67
Sidewalks Roll 369
H. B. Crosby, Treas...................................................  $8 75
Waterville Concrete Co., labor and suppli.es .........  269 33
 *  $278 08
Sidewalks Roll 371
C. B. Kelleher, gravel and sand .................................................  $28 75
SP R IN K LIN G .
Sundry Credits ............................................     $4,068 19
Charge to Misc. Account ...................... . ................  579 16
  $4,647 35
Sprinkling Roll 360 
Henry Barney, refund on tax      $8 05
.Sprinkling Roll 361 
Henry Pooler, refund on tax .....................................   $4 88
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Sprinkling Roll 362
D.  U. Clement, repairs  ..................... . . . . . . . . . .  $94 50
A. Joseph, refund on tax   14 44
-------------  $108 94
Sprinkling Roll 363
W. W. Berry & Co., supplies .............    $10 50
City Transfer Co., trucking ...................................  4 50
Day & Smiley, labor and supplies    1 96
John Fardy & Co., labor and supplies...................... 56 33
A. L. Tripp, labor. and supplies ...............................  2 25
Andrew Ware, labor and supplies.......................   3 47
 *  $79 01
Sprinkling Roll 364
H.  B. Crosby, Treas...................    $492 31
M. C. R. R. Co., freight ..........* . . . .   41 00
New England, Rd. Mach Co., oil sprinkler .......... 600 00
D, U. Clement, repairs    1 1  60
U. S. Asphalt 15, 550 gals, oil  .........    870 80
  $2, 015 7i
-  1
Sprinkling Roll 365 „
H. B. Crosby, Treas..    $195 00
Sprinkling Roll 366
H. B. Crosby, Treas....................................................... $219 75
T. A. O’Donnell, salary . r . . 4  62 50
John Fardy, labor and supplies .............................  4° 34
Waterville Sentinel Pub. Co., printing .................... 6 40
-------------  $328 99
Sprinkling Roll 367
H. B. Cros.by, Treas    $298 95
Standard Oil Co., 10,127 gals of oil ...................... 48
T. A. O’Donnell, salary  62 50
Kennebec Water District, use of stand pipes   270 00
 *  $1,147 93
Sprinkling Roll 368
H. B. Crosby, Treas .............
John Fardy, labor and supplies
$207 00
22 75 
  $229 75
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#
Sprinkling Roll 369
H. B. Crosby, Treas......................................................  $12 00
Standard Oil Co., 10,137 gals, of o i l ........................  5 17 09
-------------  $529 09
In concluding this report I would like to make a few recommenda­
tions. I again advise the rebuilding of Gilman street bridge, with iron 
or steel and concrete abutments. That Silver street from Main street 
to Silver place be rebuilt with crushed stone and Silver place south be 
„ graveled. That Front street be paved from Lockwood street to Tem­
ple street, there is a lot of heavy trucking on this street and it surely 
needs to be paved.
One other recommendation that the expense of removing rubbish be 
taken care of in some other way than out of the street appropriation 
as it uses up nearly $1,000.00 street money, and not a penny's benefit 
to the department.
Respectfully submitted,
T. A. O’DONNELL,
Street Commissioner.
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Public Schools
W a t e r v i l l e ,  M a i n e ,  Feb. i, 1915. 
To the Honorable Mayor and City Council of Waterville:
%
V.
I hereby submit the financial statement of the receipts' and expen­
ditures of the school department for the year ending Feb. 1 , 19 15 . For a 
complete report of the progress and condition of the public schools 
you are referred to a special report which will be issued later and 
which may be obtained at the office of the superintendent of schools 
at the city buildmg.
*
I .  COMMON SCHOOLS.
A  Receipts .................................................  $44,554 48
Appropriated by the city .............. $17,500 00
State school fund and mill tax .. 25,666 12
State aid to superintendence . . . .  1,100 00
State aid to domestic science . . .  240 00
Sales of books and supplies  22 46
Tuition ..............................................  25 00
Rebate ...............................................  90
B Expenditures   $46,109 18
1 Salaries of teachers .....................  $28,193 69
a Regular teachers ......................................  25,261 55
Hannaford school   $ 1,093 5o
Myrtle Street school   4,492 65
Brook Street school    1,077 00
North Grammar school   4,686 90
Pleasant Street school   1,939 2o
Western Avenue school   1,956 90
Redington Street school   1,926 90
South Grammar school   6,257 60
Grove Street school  1,830 90
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b Substitute teachers   424 3°
C Supervisor of music ................ 599 40
d Supervisor of drawing ...........  654 60
e Supervisor of domestic science 378 31
f Supervisor of writing ............. 523 53
g Teachers of evening schools.. 352 o°
2 Text-books   1, 481 08
Stock reading books   295 30
Supplementary reading books , . .  133 63
Spelling books   106 54
Arithmetics   7° 52
Grammars .................   68 10
Histories ........................................... 184 95
Geographies .....................................  134 T3
Writing books .................................  113  00
Dictionaries .........    180 36
Music b o o k s .....................................  58 77
Reference books .............................  84 63
Physiologies   51 15
3 Supplies ............................................. 1,758 21
Paper .........................................     . 178 9 1
Pencils    87 50
M a p s .......................   37 68
Drawing supplies ...........................  263 86
Music supplies .................................  253 80
Domestic Science supplies ............ 26 77
Writing supplies ...........................  53 75
Manual training supplies .............. 40 92
Janitor's supplies ...........................  262 04
Medical 'inspection supplies .......... 13 25
Office supplies     275 73
Miscellaneous  .........................  264 00
4 Wages of janitors ...........................  3,380 87
Hannaford school...........................  126 00
Myrtle Street school .....................  500 25
Brook Street school .....................  287 75
North Grammar school   499 00
Pleasant Street school .................  414 45
Western Avenue school   267 50
Redington Street school   267 50
South Grammar school  606 67
Grove Street school   372 75
Evening school   39 00
6
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5 Fuel    3, 293 31
Hannaford school   513 27
Myrtle Street school .....................  704 04
Brook Street school   162 22
North Grammar school ................ 320 14
Pleasant Street school   356 51
Western Avenue school ...............  202 91
Redington Street school .............. 297 92
South Grammar school.................  518 29
Grove Street school .....................  217 91
6 Electric lights ..................................  220 57
7 Telephones ........................................  90 26
8 Wages of c lean ers ..........................  307 83
Myrtle Street school   41 00
Brook Street school .......................  9 00
North Grammar school ...............  47 25
Pleasant Street school.................... 36 50
Western Avenue school ............ 29 00
Redington Street school ................ 34 00
South Grammar school ................ 90 08-
Grove Street ischool  21 00
O Repairs . . . . ,   2,089 73
Hannaford School ...............    68 48
Outside steps and e n tr y .............. 32 67
New furniture   22 25
Cellar windows ...........................  4 73
Labor on doors .............................  2 20
Miscellaneous ...................    6 63
Myrtle Street school .....................  596 34
Repair of furnaces .....................  249 76
Iron-pipe fence   201 65
Kalsomining and inside painting 37 00
Repair of plastering .................... 29 82
Slate blackboards .......................  26 33
Repair of platform and doors- 17 91
Labor on seats .............................  9 33
New Lavatory .............................  6 50
Miscellaneous ...............................  18 04
Brook Street school   95 65
Repairs on seats ...........................  28 00
Remodelling of porch   25 00
Slate blackboards   14 43
Moving flag pole   13 60
Miscellaneous   *14 62
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North Grammar school   375 87
New teachers’ toilet   181 31
Repairs on boiler   135 bo
Repairs on outside windows1 • • • • 16 02
Repairs of frozen pipes ..........  9 27
Slate blackboards........................... 7 92
Painting vestibules .......................  6 50
Repair of plastering ...................  4 47
Miscellaneous ...............................  14 78
Pleasant Street school .................  180 59
New conductors *...........................  5b 33
Repairs on furnace ....................  40 10
New doors in basement   25 39
Painting   11 75
Baseball screens .........................  9 bi
Repairs on waterpipes ................ 9 44
New window-sashes.....................  6 27
Miscellaneous   21 70
Western Avenue school ................ 189 11
Alteratioifls of basement   91 78
Repairs on roof .......................... 35 °9
Repairs on water pipe   3 1 °b
Slate blackboard ...........................  15 ^3
Miscellaneous ...............................  15 55
Redington Street school .............. 273 13
Painting and kalsomining ........ 98 85
Repairs on water pipe   91 71
Slate blackboards   14 80
Miscellaneous ...............................  67 77
South Grammar school   151 32
Repairs on roof and window
weights   113  35
Miscellaneous. ...............................  37 97
Grove Street school .....................  159 24
New water pipes .........................  b8 08
Painting   45 60
New doors in basement.............. 18 23
Slate blackboard   13 70
New stair rail   b 00
Miscellaneous   7 63
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10 Conveying   2, 694 78
Ridge route ...................................  328 50
Marston route .............................  396 00
Oakland route   324 00
Webb route   504 00
Eight-rod route ...........................  504 00
River route   471 98
Fairfield cars .................................  166 30
11  Carriage of books and supplies.. 146 88
12 School census' .................................  3 1 5
13 Superintendence   1, 711 33
14 Office clerk .....................................  6 378 00
15 School physician   270 00
16 Miscellaneous   89 59
Overdraft for the current year ..........
Overdraft February 1, 1914 ................
Gross overdraft, February 1, 1915 
Gross expenditures for the current year 
Less amount received from sales and
sundries ...........................................
Net expenditures for the common
schools ..............................................
Contributed by the State   27, 006 12
Appropriated by the city .........................  19, 054 70
Received from tuition .............................  25 00
Average enrollment in the common
schools for the year ......................
Average cost per pupil based upon the 
average enrollment .......................
]]. HIGH SCHOOL.
A Receipts ................................. ...............
Appropriated by the c i t y . $10, 000 00
State aid for free high school . 5°o 00
State aid for domestic science . . .  160 00
State aid for superintendence . . .  100 00
Tuition .............................................  296 49
Rebates .............................................  58 85
Balance, February 1, 1914 .......... 563 37
B Expenditures .......................................
1 Salaries of teachers   7>4°7 66
Regular teachers   $6,872 42
Substitute teachers  228 00
L 554 70 
1,463 07
3,017 77 
46,109 18
23 36
46,085 82
1,524 00 
30 24
$11,678 7i
10,948 16
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Music teacher...............................  62 Bo
Domestic science teacher .......... 244 44
2 Wages of janitors   712 00
3 Cost of text-books.   378 64
4 Cost of supplies   597 49
Typewriting m aterials................ 167 37
Bookkeeping supplies .............. 34 80
Furnishings .................................  6 70
Floor oil .....................................  7 50
Janitor’s supplies .......................  6 20
Cleaning supplies .....................  29 39
Domestic science supplies. . . .  30 05
Science apparatus .....................  156 81
Printing   17 23
Graduation expenses ...............  27 85
Miscellaneous .............................  113  59
5 Fuel   962 13
Coal, 170 tons .........................  9 35
Wood, 2 cords ...........................  14 75
Coal for domestic science 1 1-2 
tons ........................................... 12 38
6 Electric lights   42 62
7 Telephone   1 1  63
8 Wages, of cleaners   156 25
9 Repairs ...........................................  258 42
Repairs on account of freezing 117 16
Installation of gas .................  28 18
Baseball screen .........................  49 5o
Repairs to roof ...............................  21 80
Repairs to clocks .....................  12 05
Miscellaneous   29 73
10 Cartage ..........     26 98
11  Superintendence   247 00
12 School physician   30 00
13 Miscellaneous ................................  117  34
Excess of receipts over expenditures
for the current year .....................
Gross, expenditures of the high school
for the current year ...................
Less amount received from rebates ..
Net expenditures of the high school for 
the year ending February 1, 1915
Appropriated by the city ......  9,832 82
Contributed by the State . .. 760 00
Received from tuition ............ 296 49
730 55 
10 ,9 4 8  16
58 85 
10,889 31
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Average enrollment in the high school
for the year .................................  176
Average cost per pupil based upon the
average enrollment   61 87
• / , 1 \  ^ , v '. V
III. HIGH SCHOOL CONTENTS.
A Received from insurance ....................................  $2, 635 02
B Expenditures   321 00
Scientific apparatus and supplies   $137 54
Furnishings ..............................................   114 25
Text-books ....................................................... 39 15
Piano repairs     30 06
Balance .................................................  2,314 02
TV. HIGH SCHOOL RECONSTRUCTION
A Received from insurance ....................................  $28,545 37
B Expenditures ...........................................................  1,257 93
Lumber and materials   $480 47
Labor .........................................................>.. . 478 07
Cleaning ............................................................. 79 99
Plumbing ..............................................    72 99
Fuel   55 00
Repairs on lights ...........................................  52 76
Expenses of adjusting insurance     38 65
Balance     27,287 44
Respectfully submitted,
C H A R LE S N. P E R K IN S ,
Supt. of Schools
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1910 Taxes
W a t e r v i l l e ,  Me., Feb. io ,  1 9 1 5 -
*
To the Honorable Mayor and City Council:
G e n t l e m e n : —I herewith submit my report as collector of taxes for
the } e^ar 1910.
Dr.
*
To balance uncollected Feb. 5, 1914...........................  $882 25
Cr.
By cash paid H. B. 'Crosby, Treas  $1 00
Abatements ............................................................... 433 15
-------------  434 15
Balance uncollected for 1910  $448 10
Respectfully submitted,
L. E. T H A Y E R .
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1911 Taxes
W aterville , Me., Feb. 10, 1915. 
To the Honorable Mayor and City Council:
G entlemen: —I herewith submit my report as Collector of Taxes for 
the year 1911.
Dr.
To balance uncollected Feb. 5, 19 14     $1, 621 91
>- * •» \ '• w
interest collected ........................................................... 75
-------------  $1, 622 66
Cr .
B y  cash paid H. B. Crosby, collector.....................  $10 10
Abatements .....................................................................  548 75
—   --------  558 85
Balance uncollected for 191*1  $1,063 81
Respectfully submitted,
L. E. T H A Y E R . 
W a t e r v i l l e ,  M a i n e ,  Feb. 10, 1915.
I hereby certify that I have examined the accounts of L. E. Thayer, 
Collector of Taxes for the years 1910 and 1911, and find them to be
correct.
M A R K  J. B A R T L E T T .
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1912 Taxes
W aterville, M a i n e , Feb. 10, 1915.
\
To the Honorable Mayor and City Council:
G e n t l e m e n : I herewith submit my report as 'Collector of Taxes for
the year 1912.
D r.
To balance uncollected Feb. 6, T914, as per report.. $2, 038 33
To interest collected since Feb. 6, 1914.....................  3 89
 -----  $2,042 22
C r.
By cash paid to the treasurer....................................... 48 94
Balance uncollected for 1 9 1 2 . .   $B993 2$
Respectfully submitted,
H. B. CROSBY, Collector.
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1913 Taxes
W aterville, M a in e , Feb. 10, 1915.
To the Honorable Mayor and City Council:
G e n t l e m e n :  I herewith submit my report as 'Collector of Taxes for
the year 1913.
D r.
To balance uncollected, Feb. 6, 1914, as per report $2, 056 01
Interest collected since Feb. 6, 1914.........................  8 45
--------------  $2, 064 46
Cr ,
By cash paid to treasurer...............................................  3 10 °5
Balance uncollected for 1913 ........................................  ^ $T754 M
« w
Respectfully submitted,
H . B. C R O S B Y ,  Collector.
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*
1914 Taxes
W aterville:, Maine, Feb. 10, 1915.
♦
To the Honorable Mayor and City Council:
G e n t l e m e n : —I herewith submit my report as Collector of Taxes for 
the year 1914.
D r.
To taxes assessed on real estate, valued at $6, 432, 420
at 23 mills  $147, 945 66
To taxes assessed on personal estate, valued at $1, -
473, 583 at 23 mills    33, 892 41
To 3, 280 polls at $3. 00..................................................  9, 840 00
To sprinkling tax ..........................................................  4, 068 19
To supplementary tax ................................................ 552 00
To interest collected since Oct. 1, 1914.....................  577 20
------------- $196, 875 46
Cr.
By cash paid to treasurer.............................................$ 179,795 10
By tax Titles to city   8,217 77
By abatements on poll taxes......................................... 252 00
By abatements on personal taxes...................................  254 59
By abatements on real estate taxes...........................  680 80
By abatements on sprinkling taxes...................  6 64
By exemption, Keyes Fibre Co  1,702 00
By exemption, Ticonic Foot Bridge...........................  1 15 0 0
By exemption, Wyandotte Worsted Co..................... 1,012 00
By exemption, A. O. Lombard  161 00
------------- $192,196 90
Balance uncollected for 1914   $4,678 56
Respectfully submitted,
/
H. B. 'CROSBY, Collector.
/\
' . . . . . . .v  •/, .
*  ' " .  XL. - ‘ •
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Treasurer’s Report
W a t e r v i l l e ,  M a i n e ,  Feb. 10, 1915.
To the Honorable Mayor and City Council:
4c
GentusmEn: —I herewith submit my report as City Treasurer for the 
year 1914.
R E C E IP T S .
Cash on hand5 February 6, 1914, as per report
Received from 1910 tax collections.................
Received from 1911 tax collections..................
Received from 1912 tax collections..................
Received from 1913 tax collections..................
Received from 1914 tax collections..................
Received from supplemental tax collections..
$io, 666 74 
1 00
9 35 
45 05 
301 60 
178, 665 90
552 00
ARM O RY.
Feb.
June
Aug.
Aug.
Sept.
Dec.
Dec.
Feb.
Feb.
Feb.
Dec.
25, 1914.
10, 1914.
5, 1914 
14, 1914 
2, 1914
7, 1914
26, 1914
1, 1915
1, 1915
8, 1915
1 7, 1914
J. P. Baxter, rent of Arm ory........ $36 00
J. P. Baxter, rent of Armory........ 20 00
J. P. Baxter, rent 0if Armory........ 6 00
J. P. Baxter, rent of Armory........ 6 00
J. P. Baxter, rent of Armory........ 6 00
J. P. Baxter, rent of Armory........ 5 00
J. P. Baxter, rent of Armory........ 6 00
J. P. Baxter, rent of Armory........ 10 00
J. P. Baxter, rent of Armory........ 8 00
J. P. Baxter,' rent of Armory........ 10 00
State of Maine............................... 500 00
r s
$613 O0
BONDED DEBT.
Dec. 26, 1914. Hayden Stone & 'Co., Funding Loan $20,00000
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C IT Y  HALL.
June i, 1914. C. B. K elleher.. ....................  $1, 500 00
June 30, 1914. J. P. Baxter...........................  10 00
Dec. 1, 1915. C. B. Kelleher.......................  1, 500 00
 $3, 010 00
‘COMMON SCHOOLS.
Feb. 21, 1914. James Gauthier, refund.....................  $ 90
Apr. 27, 1914. C. N. Perkins, tuition..................... 4 80
May 18, 1914. C. N. Perkins  1 00
June 1, 1914. State of Maine...................................  400 00
June 29, 1914. C. N. Perkins.......................... 4 00
Sept. 4, 1914. C. N. Perkins.........................  3 00
Jan. 1, 1915. C. N. Perkins, tuition  5 20
Jan. 2, 1915. State of Maine, Industrial Ed ’n .. 240 00
Feb. 2, 1915. State of Maine....................................  700 00
Feb. 6, 1915. iC. N. Perkins.......................... 11  00
Feb. 9, 1915. State of Maine, Sch. & Mill Fund 13, 347 17
Feb. 9, 1915. State of Maine, School F u n d .. . .  12, 318 95
Feb. 10, 1915. C. N. Perkins, sale of paper......  18 46
---------------$27, 054 48
C U R R EN T  E X P E N S E .
*
Feb. i i ,  1914. Dr. F. C. Thayer, refund  $3 00
Mar. 5, 1914. Mrs. H. L. Holmes, registration
books ..............................................  4 20
Aug. 6, 1914. Rolls 349-354, refund........................  47 44
Aug. 6, 1914. Roll 361, refund..................................  4 00
Oct. 1, 1914. Mrs. H. L. Holmes, registration
books ..............................................  6 30
Dec. 24, 1914. T. A. O'Donnell, light globes  1 20
Jan. 1, 1915. L. E. Hilliard, electric globes  4 60
Feb. 5, 1915. County Treas., Judge's sa lary ... .  1,200 00
-------------  $1,270 74
F IR E  D EPA R T M EN T .
June 29, 1914. W.-W. Berry, acot, Order of Moose $1 00
July 1, 1914. W. B. Arnold & Co., h o s e . . . . . . . .  2 80
Aug. 12, 1914. W. W. Berry, town of Belgrade.. too 00
Jan. 12, 1915. W. W. Berry  77 5°
Jan. 15, 1915. D. U. Clement, sale of hose  T26 00
Jan. 18, 1915. W. W. Berry, sale of hose. 352 50
-------------  $659 80
(  - .
/
I
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*
HIGH SCHOOL.
Feb. 16, 1914* C. N. Perkins, tuition.......................  $29 00
Mar. 14, 1914. C. N. Perkins, rebate.......................  90
Apr. 6, 1914. C. N. Perkins.....................................  10 00
Apr. 7, 1914. C. N. Perkins....... .............................. 10 00
May 9, 1914. C. N. Perkins  1 1  67
June 5, 1914. 'C. N. Perkins.....................................  7 50
June 17, 1914. iC. N. Perkins.....................................  20 00
June 20, 1914. C. N. Perkins, tuition.......................  8 33
June 29, 1914. H. L. Kelley, refund on roll  2 95
July 11, 1914. C. N. Perkins, tuition...............   3000
Sept. 11, 1914. C. N. Perkins  33 33
Sept. 12, 1914. C. N. Perkins, tuition........................  90 00
Oct. 3, 1914. C. iN. Perkins.....................................  16 66
Dec. 17, 1914. State Treasurer .................................  500 00
Jan. 2, 1915. State of Maine...................................  160 00
Feb. 1, 1915. High School Re-construction  55 00
Feb. 2, 1915. State of Maine....................................  100 00
Feb. 4, 1915. C. N. Perkins, tuition.......................  30 00
---------------- $ i ,  H 5 34
HIGH SCHOOL R E C O N ST R U C T IO N .
Dec. 3, 1914. Boothbay & Bartlett......................      $810 95
Dec. 3, 1914. Boothbay & Bartlett..........................  810 95
Dec. 3, 1914. Boothbay & Bartlett........................... 810 95
Dec. 4, 1914. F. W. Clair  1, 621 90
Dec. 4, 1914. J. B. Friel...'Co....................................  324 38
Dec. 4, 1914. J. B. Friel...Co.................................... 648 75
Dec. 4, 1914. J. B. Friel Co....................................  648 75
Dec. 5, 1914. Anna Drummond   1, 621 90
Dec. 7, 1914. C. K. Mathews....................................  1,297 52
Dec. 7, 1914. 'C. K. Mathews  1,297 51
Dec. 7, 1914. ’ Boothby & Bartlett...........................  810 95
Dec, 7, 1914. Boothby & Bartlett............................  810 95
Dec. 7, 1914. Boothby & Bartlett............................  810 95
Dec. 8, 1914. C. K. Mathews  1,297 51
Dec. 9, 1914. H. B. Crosby Co  1,621 90
Dec. 9, 1914. J. B. Friel Co  648 75
Dec. 9, T914. J. B. Friel Co  648 75
Dec. 10, 1914. H. B. Crosby Co  1,621 90
Dec. 10, 1914. H. B. Crosby Co  1,621 90
Dec. 10, 1914. H. B. Crosby..Co...............................  1,621 90
Dec. 14, 1914. H. B. Crosby Co  1,621 90
#
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Dec. 17, 1914. J. B. Friel 'Co  648 75
Dec. 19, 1914. H. B. Crosby Co    1, 621 90
Dec. 30, 1914. F. W. C lair  1, 621 90
Jan. 1, 1915. 'H. B. Crosby Co  1, 621 90
Jan. 8, 1915. C. J. Richards, refund  26 31
 $28, 571 68
HIGH SCHOOL CO N TEN TS.
Dec. 4, 1914. J. B. Friel  $988 13
Dec. 9, 1914. J. B. Friel    1, 646 89
 $2, 635 02
v  • *
IN SU RA N CE.
Apr. 15, 1914. C. K. iMathews rebate on insurance $ 83
July 25, 1914. Boothbay & Bartlett, rebate  65 60
Jan. 16, 1915. J. B. Friel Co.....................................  8 60
Feb. 5, 1915. R. M. Gilmore, refund......................  93 75
-----------------  $ t68 78
IN T E R E S T  B E A R IN G  NOTES.
4
Feb. 21. 1914. Peoples National Bank...................  $5>coo oo
Feb. 27, 1914. National Shawmut Bank.................  45j° oo oo
Mar. 4, 1914. Peoples National Bank...................  10,000 00
Mar. 17, 1914. Peoples National Bank...................  6,000 00
Mar. 28, 1914. Old Colony Trust Co....................... 125,000 00
July to, 1914. Peoples National Bank...................  25,000 00
July 3, 1914. Peoples National Bank.................... 5,000 00
Feb. 10, 1915. Peoples National Bank...............   5,00000
------------- $226,000 00
■ /
IN T E R E S T .
Interest on Tax titles..................................................  $ 153 11
L. E. Thayer, Interest on 1911 T axes.......................  75
H. B. Crosby, Interest on 1912 Taxes   3 89
H. B. Crosby, Interest on 1913 Taxes...................  8 45
H. B. Crosby, Interest on 1914 Taxes  577 20
Kennebec Trust Co., Interest on deposits..............  1 55 69
Peoples National Bank, Interest on deposits  201 50
Hayden, Stone & Co., Interest on Bond........................  224 44
 $1,325 05
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Mar. 10, 1914. Con Electric Lamp Co....................  $1 78
Mar. 21, 1914. M. J. Bartlett, auctioneers license 2 00
Mar. 21, 1914. M. J. Bartlett, dog licenses  2 00
Mar. 21, 1914. M. J. Bartlett, moving picture
license   10 00
Mar. 21, 1914. James Clarkin, rebate.................... 05
April hi, 1914. M. J. Bartlett, dog licenses'  34 00
April 18, 1914. M. J. Bartlett, dog licenses  22 00
April 18, 1914. 'M. J. Bartlett, moving picture
license ............................................. 10 00
April 18, 1914. M. J. Bartlett, billiard and pool
licenses   20 00
April 25, 1914. IM. J. Bartlett, dog licenses  37 00
April 25, 1914. IM. J. Bartlett, billiard and pool
license   10 00
May 8, 1914. Ed. Vaughn, vidtualers license.... 1 00
May 8, 1914. M. J. Bartlett, dog licenses  53 00
May 8, 1914. M. J. Bartlett, billiard and pool
licenses   90 00
May 8, 1914. M. J. Bartlett, peddler’s license... 2 00
May 11, 1914. . State of Maine, refund on dogs.. 234 97
May 15, 1914. Central Me. Power 'Co., refund... 36 00
May 15, 1914. Herbert Fuller     6 00
’ - ’ v
May 15, 1914. M. J. Bartlett, dog licenses  27 00
May 15, 1914. IM, J. Bartlett, peddler’s license... 20 0
May 15, 1914. M. J. Bartlett, public carriage li­
cense   5 00
May 22, 1914 N. Charland   3 5°
May 22, 1914. Philip Butler, victualer’s license.. 1 00
May 23, 1914. Roscoe Buzzell, victualer’s license 1 00
May 23, 1914. Frank Mathieu     1 25
May 23, 1914. 'M. J. Bartlett, dog licenses  15 00
May 23, 1914. M. J. Bartlett, billiard and pool
licenses   20 00
May 23, 1914. M. J. Bartlett, public carriage li­
cense   5 00
May 25, 1914. Dennis Sweene}', victualers license 1 00
May 28, 1914. Armstrong Co., victualer’s license 1 00
May 29, 1914. M. J. Bartlett, dog licenses  ~ 8 00
May 29, 1914. M. J. Bartlett, billiard and pool
license   10 00
May 29, 1914. M. J. Bartlett, public carriage li­
cense   5 00
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June 4, 1914. Philip Giguere, viotualer’s license 1 00
June 5, 1914. Joe Noel, victualer’s license  1 00
June 5, 1914. Mike Evangelos, vicualer’s license 1 00
June 5, 1914. Verzoni Bros., victualer’s license. 1 00
June 5, 1914. Joseph Rogers, victualer’s license 'i 00
June 5, 1914. Nap. Morin, victualer’s license.. 'i 00
June 5, 1914. Geo. Lashus, victualer’s- license... 1 00
June 5, 1914. Geo. Roderigue, viotualer’s license 1 00
June 5, 1914. Louis Facos, victualer’s license.. 1 00
June 5, 1914. Joseph Parent, victualer’s license. 1 00
June 6, 1914. John Pilotte, victualer’s license... 1 00
June 6, 1914. John Collins, victualer’s license.. 1 00
June 6, 1914. A. J. Ponsant, victualer’s license 1 00
June 6, 1914. Marion Hatden, victualer’s license 1 00
June 9, 1914. 'Frank Robinson, victualer’s license 1 00
June 6, 1914. M. J. Bartlett, dog licenses  51 00
June 6, 1914. M. J. Bartlett, billiard and pool
licenses   20 00
June 6, 1914. M. J. Bartlett, peddlers’ licenses.. 4 00
June 13, 1914. M. J. Bartlett, dog licenses  11  00
June 13, 1 cji4. (M. J. Bartlett, public carriage li­
censes   10 00* •
June 13, 1914. M. J. Bartlett, moving picture li­
cense   10 00
June 19, 1914. Albert Pooler    1 25
June 20, 1914. M. J. Bartlett, dog licenses  10 00
July 3, 1914. M. J. Bartlett, dog licenses  3 00
July 3, 1914. M. J. Bartlett, peddler’s license... 2 00
July 3, 1914. M. J. Bartlett, museum license.. 5 00
July 9, 1914. Salem Bareket, victualer’s license 1 00
July 10, 19-14. Charles Peter, victualer’s license. 1 00
July 11, 1914. Medicine Co., license'......................  12 00
July 11, 1914. M. J. Bartlett, dog license  1 00
s
July 23, 1914. Judge A. A. Mathieu, fees  102 77
fir
July 30, 1914. Geo. Ballanltine  1 00
July 31, 1914. H. L. Holmes, registration books. 2 10
Aug. 6, 1914. Frank Vashon, victualer’s license - 1 00
Aug. 8, 1914. Simon Stevens, victualer’s license 1 00
Sept. 12, 1914. M. J. Bartlett, billiard and pool
license ............................................ 10 00:
Sept. 12, 1914. M. J. Bartlett, dog licenses1  5 00
Sept. 12, 1914. IM. J. Bartlett, auctioneers license 2 00
Sept. 12, 1914. M. J. Bartlett, public carriage li­
cense    45 00
7
/
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Oct. 5, 1914. Eddie ’George, victualer’s license.. 1 00
Oct. 17, 1914. iM. J. Bartlett, dog license  1 00
Oct. 17, 1914. M. J. Bartlett, billiard and pool
license   10 00
Oct. 17, 19114. M. J. Bartlett, moving picture
license   10 00
Nov. 5, 1914. E. Marchetti, victualer's license... 1 00
Nov. 12, 1914. IM. J. Bartlett, dog licenses  11 00
Nov. 12, 1914. M. J. Bartlett, public carriage
license   5 00
Nov. 23, 1914. M% J. Bartlett, show license  5 00
Nov. 23, 1914. M. J. Bartlett, dog licenses *. 2 00
Nov. 23, 1914. M. J. Bartlett, kennel license  10 00
Nov. 23, 1914. M. J. Bartlett, billiard and pool
license       to 00
k
Dec. 14, 1914. W. A. Hager, victualer’s license.. 1 00
Jan. 2, 1915. M.. J. Bartlett, dog licenses  4 00
Jan. 2, 1915. IM. J. Bartlett, carriage licenses.. 25 00
Jan. 2, 1915. M. J. Bartlett, moving picture
license   10 00
Jan. 11, 1915. CM. J. Bartlett, carriage licenses.. 15 00
Jan. 11, 1915. M. J. Bartlett, moving picture
license        10 00
Feb. 6, 1915. M. J. Bartlett, carriage license.... 5 00
Feb. 9, 1915. State of Maine R. and Tel. T a x . . .  811 21
Feb. 9, 1915. State of Maine  234 94
NEW  SID E W A LK S.
July 14, 1914. Waterville Steam Laundry  $37 00
Oct. 29, 1914. Elks Home Association  39 00
Feb. 1, 1915. Mark J. Bartlett...................   - 30 0
. ,  /»
POLICE.
April 22, 1914. Town of Caribou, (Dube)  $93 69
June 13, 1914. M. J. Bartlett, circus license  25 00
June 20, 1914. M. J. Bartlett, circus license  25 00
June 30, 1914. J. P. Baxter  8 00
July 11, 1914. M. J. Bartlett, circus license  25 00
July 23, 1914. Judge A. A. Mathieu, fees  51 77
July 23, 1914. Judge A. A. Mathieu, fees  16 74
Nov. 26, 1914. J .  P. Baxter  2 00
Dec. 7, 1914. J. P. Baxter, telephone tolls  2 00
$2,l86 82
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Dec. i i , 1914. Judge A. A. Mathieu, fees  102 44
Dec. 11, 1914. Judge A. A. Mathieu, fees  26 66
Dec. 11, 1914. Judge A. A. Mathieu, fees  174 50
Feb. 5, 1915. County Treasurer, fees  760 17
Feb. 6, 1915. County Treasurer, fees   258 97
Feb. 8, 1915. Judge A. A. Mathieu, fees  49 55
Feb. 8, 1915. Judge A. A. Mathieu, fees  14 88
   $1, 636 37
P U B LIC  L IB R A R Y .
June 1, 1914. State of Maine...................................  $300 00 $300 00
S T A T E  ROAD.
Nov. 14, 1914. Proctor & Bowie, (credit memo. ) $6 27
Feb. s, 1915. State of Maine...................................  1 , 188 27
   $ 1 ,  194 54
%
S T R E E T  D E P A R T M E N T .
Feb. 27, 1914. Central Me. Power Co  $i oo
Feb. 27, 1914. Central Me. Power C o . . . .   71 72
Mar. 13, 1914. T. A. O'Donnell   31 40
May 6, 1914. Central Me. Power Co.................... 213 50
June 6, 1914. Meservey & Tripp..............................  12 00
July 6, 1914. Town of Winslow............................. 23 12
July 10, 1914. (L. G. Bunker.....................................   14 2 5
Sept. 19, 1914. iS. E. Percival  5 00
Oct. 10, 1914. Waterville & Fairfield R. R   69 00
Nov. 28, 1914. Frank Robinson .........................  3 1 7
Dec. 1, 1914. Waterville & Oakland R. R .   190 00
Dec. 2, 1914. F. H. Thomas, refund......................  39
Dec. 4, 1914. Town of Winslow.......  ...................   251 54
Jan. 14, 1915. Inter-state Realty Co........................  10 00
Jan. 26, 1915. Kennebec Gas & Fuel Co................. 163 81
Jan. 26, 1915. Kennebec Gas & Fuel Co................  222 20
-------------  $1,282 10
S T A T E  OF M AINE.
Feb. 9, 1914. State of Maine................................  $80000 $800 00
/  •  - .  •'
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Feb. 7, 1914. State of Maine  $222 21
Feb. 13, 1914. Town of Winslow (Ferdinand
Gagne)   30 91
Feb. 18, 1914. N. Loubier (Aime Laplant)  8 50
Mar. 12, 1914. Town of Fairfield  3 00
Mar. 27, 1914. 'State of Maine................................  209 20
Mar. 27, 1914. Town of Oakland..............  30 00
Apr. 6, 1914. Napoleon Loubier, telephone tolls 45
0
Apr. 10, 1914. L. Letourneau, rebate  5 00
Apr. 18, 1914. Town of Skowhegan.......................  3 00
Apr. 22, 1914. Town of -Caribou ('Dube)............  302 80
Apr. 30, 1914. Napoleon Loubier, sale of eggs... 5 00
May 9, 1914. Town of Vassalboro  43 50
May 12, 1914. Napoleon Loubier   3 00
June 1, 1914. 'State of Maine.................................... 220 04
June 5, 1914. Napoleon Loubier (Paul C la ir) . .  10 0 0
June 9, I9>i4. Town of Winslow..........................  80 05
June 25, 1914. City of Lewiston..............................  39 58
July 31, 1914. Napoleon Loubier .  ........................ n  45
Aug/ 8, 1914. City O'f Belfast................................  57 60
Aug. 11 ,  1914. Town of Norridgewock..................  24 05
Aug. 22, 1914. Town of Winslow............................  2 00
Aug. 28, 1914. Napoleon Loubier, sale of produce 11 50
Sept. 1, 1914. State of Maine.................................  182 85
Sept. 1, 1914. City of Lewiston.............................  10 00
Sept. 19, 1914. Napoleon Loubier (Paul C la ir) ..  15 00
Sept. 21, 1914. Napoleon Loubier (Wm. Baldic) 26 80
Sept. 28, 1914. Town of Oakland (Lulu Bilodeau) 35 00
Sept. 30, 1914. Napoleon Loubier   5 25
Oct. 5, 1914. Town of Winslow  78 61
Oct. 30, 1914. Napoleon Loubier, sale of produce 3 00
Nov. 21, 1914. State of Maine................  208 18
Dec. 7, 1914. Napoleon Loubier   7 00
Dec. 29, 1914. Napoleon Loubier, telephone tolls. - 62
Jan. 5, 1915. Town of Fairfield..............  16 38
Jan. 8, 1915. Town of Canaan  75 00
Jan. 26, 1915. Town of...............Winslow..............  105 76
Jan. 29, 1915. Napoleon Loubier   ^  2 10
Feb. 9, 1915. State of Maine  530 74
--------------- $2,625 13
S T A T E  PEN SIO N S.
State of Maine, State pensions  $645 00 $645 00
SEW ERS.
Apr. 22, 1914. J. A. Foster, p e rm it . . . .   5 00
Apr. 27, 1914. Meservey & Tripp, permit  5 00
Apr. 30, 19*14. James H. Murray  permit  5 00
May 29, 1914. Meservey & Tripp  21 84
May 13, 1914. Chas. Barton, permit  5 00
May 15, 1914. G. F. Terry, permit  5 00
May 18, 1914. Jos. Rogers, permit  5 00
May 20, 1914. E. 'C. Wilson, permit  5 00
May 20, 1914. H. C. Morse, permit  5 00
May 21, 1914. Sumner Rowe, permit.....................  5 00
May 25, 1914. Philip Vigue, permit  5 00
May 25, 1914. Joseph Derocher, permit................. 5 00
June 9, 1914. A. P. Parker, permit.......................  5 00
June 11, 1914. Jos. Bourque, Jr., permit...............  5 00
June 19, 1914. A. B. Simoneau, permit.................  *5 00
June 20, 1914. Wm. N. 'Chase, permit...................  5 00
June 29, 1914. Martin Bickford, permit.................  5 00
July 9, 1914. Arthur Levendre, permit...............  5 00
July 9, 1914. John 'C. Lashus, permit.................  5 00
July 13, 1914. J. F. Larrabee, permit.....................  5 00
July 20, 1914. Frank Brown,, permit.....................  5 00
July 22, 1914. S. D. Allen, permit...........................  5 00
July 29, 1914. Henry Pooler, permit.....................  5 00
Aug. 1, 1914. M. E. Hunt, permit.........................  5 00
Aug. 4, 1014. Wm. Labonte, permit  ...........  5 00
Aug. 5, 1914. Frank McCallum, permit...............  5 00
Aug. 6, 1914. W. Knauff, permit........................... 5 00
Aug. T4, 1914. C. W. x\bbott, permit.....................  5 00
Aug. 18, 1914. Horace Toward, permit  5 00
Sept. 8, 1914. W. L. Robertson, permit  5 00
Sept. 12, 1914. Wm. Dusty, permit  5 00
Sept 17, 1914. Robert Goodreau, permit  5 00
Sept. 30, 1914. Walter Belliveau, p e r m it . . . . . . . . .  5 00
Oct. 13, 1914. Mary R. King, permit.................   5 00
Oct. 21, 1914. Wm. F. Drury, permit...................  5 00
Oct. 30, 1914. Eli Rancourt, permit......................  5 00
Nov. 14, 1914, Proctor & Bowie, permits..............  10 00
Nov. 17, 1914. Walter F. Thompson, permit  5 00
Nov. 21, 1914. Vede Volier, permit   5 00
Nov. 25, 1914. Isaac Barney, permit  5 00
Dec. 2, 1914. D. E. Sweeney, permit  5 00
Dec. 2, 1914. D. E. Sweeney.................................  12 92
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Feb. i, 1915. L eo L amore   23 36
Feb. 1, 1915. S. E. Whitcomb  17 18
-------------  $280 30
T A X  T IT F E S .
Feb. 7, 1914. Emily Fortin, 1913 tax t i t l e . . . . . . .  $1 00
Feb. 7, 1914. Pierre Gilbert, 1913 tax t i t le . . . . . .  3 00
Feb. 9, 1914. Julia Parks, 1913 tax title .. . . . . . . .  5 68
Feb. 12, 1914. Thomas Simpson, 1913 tax title ... 53 10
Feb. 12, 1914. Thomas Simpson, 1912 tax tit le ...  53 13
Feb. 12, 1914. J. H. Moore, 1913 tax title  9 60
Feb. 14, 1914. Wm. Fevine, 1912 tax title  7 50
Feb. 16, 1914. Irving Winters, 1913 tax title  80 72
Feb. 16, 1914. John -L essor, 1913 tax title;  24 25
Feb. 17, 1914. Augustus Greenier, 1913 tax title.. 13 23
Feb. 18, 1914. John Roderick, 1913 tax title  6 10
Feb. 21, 1914. Delvina Perry, 1913 tax title  3 00
Feb. 21, 1914. Vinal S. Odlion, 1913 tax title  17 00
Feb. 21, 1914. Mrs. Emily Fortin, 1913 tax title.. 1 00
Feb. 21, 1914. Fred Butler, 1913 tax title.............. 2 00
Feb. 21, 1914. Pierre Gilbert, 1913 tax title  3 00
Feb. 25, 1914. Fred G. Hall, 1913 tax title  8 53
Mar. 2, 1914. Albert F. Merrill, Jr., 1913 tax title 7 92
Feb. 28, 1914. John F. Fashus, 1913 tax title  3 00
Feb. 28, 1914. Fevi Albert L ashus, 1913 tax title.. 5 00
Mar. 2, 1914. Harry King, 1913 tax title  7 92
Mar. 3, 1914. Chas. ’S. Dorrity, 1913 tax title... 527 14
Mar. 5, 1914. Eloi St. Pierre, 1913 tax title  5 00
Mar. 6, 1914. Fred J. Taylor, 1913 tax title  10 20
Mar. 4, 1914. Phillippe Maillette, 1913 tax title.. 5 00
Mar. 6, 1914. H. O. Fiset & H. Billievau, 1913
tax title   69 35
Mar. 7, 1914. Emily Fortier, 1913 tax title  1 00
Alar. 7, 1914. H. T. Winters, 1913 tax title  95 34
Mar. 7, 1914. H. T. Winters, 1913 tax title  48 42
Mar. 7, 1914. H. T. Winters, 1913 tax title  11  68
Mar. 7, 1914. H. T. Winters, 1913 tax title  18 06
Mar. 10, 1914. George C. Getcrell, 1913 tax title.. 32 60
«* —
Mar. 12, 1914. James Cote, 1913 tax title  7 5°
Mar. 12, 1914. Delvina Perry, 1913 tax title  2 00
Mar. 12, 1914. George C. Parks, 1913 tax title... 1 00
Mar. 14, 1914. Mrs. E n ily  Fortin, 1913 tax title.. 3 37
Mar. 14, 1914. Fred Butler, 1913 tax title  1 82
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Mar. 14, 1914. David' Butler, 1913 tax title  1 63
Mar. 18, 1914. Bourque & Son, 1912 tax title  22 22
Mar. 18, 1914. Bourque & Son, 1913 tax title  10 88
Mar. 18, 1914. Bourque & Son, 1913 tax title  7 34
Mar. 19, 1914. Jos. Parent, 1913 tax title  100 00
Mar. 20, 1914. Paul N. Latlip, 1913 tax title  2 00
Mar. 20, 1914. Alec N. Pelletier, 1913 tax title... 1 00
Mar. 21, 1914. Pierre Gilbert, 1913 tax title  2 00
Mar. 21, 1914. W. H. Murray, 1913 tax title  3 85
Mar. 21, 1914. W. H. Murray, 1913 tax title  39 07
Mar. 23, 1914 Timothy Cowan, 1912 tax title  10 00
Mar. 24, 1914. Theodore Butler, 1913 tax title... 40 0
Mar. 27, 1914. Geo. E. Hallowell, 1913 tax title.. 4 56
Mar. 27, 1914. Ered W. Merrill, 1913 tax title  5 58
Mar. 27, 1914. Vigue Harness & Carriage Co.,
1913 tax title   10 84
Mar. 28, 1914. Ludger Poulin, 1913 tax title  13 38
Mar. 28, 1914. Georgianna Vigue, 1913 tax title.. 10 00
Mar. 31 1914. Geo. Parks, 1913 tax title  1 00
Mar. 28, 1914. Delvina Perry, 1913 tax title  2 37
Apr. 3, 1914. Phillippe Mailette, 1913 tax title... 5 00
Apr. 7, 1914. Joseph Parent, 1913 tax title  100 00
Apr. 10, 1914. L. A. Lashus, 1913 tax title  5 00
Apr. 13, 1914. Mrs. Rosa King, 1913 tax t it le .. . .  4 77
Apr. 15, 1914. C. K. Mathews Heirs, 1909 tax title 42 95
Apr. 15, 1914. C. K. Mathews Heirs, 1910 tax title 120 82
Apr. 18, 1914. Marshall Perry, 1913 tax title  22 96
Apr. 18, 1914. Wm. King, 1913 tax title................... 2 00
Apr. 27, 1914. A. A. Mathieu, 1913 tax title  10 95
Apr. 27, 1914. O. W. Carroll, 1913 tax title  6 70
May 4, 1914. Phillippe Mailette, 1913 tax title... 5 00
May 6, 1914. Joseph Parent, 1913 tax title........  69 29
(May 6, 19x4. Sumner Rowe, tax titles.......  50 00
May 6, 1914. James Tardiff, 1913 tax titles....... 50 00
May 13, 1914. Timothy Cowan, 1912 tax title  5 00
May 14, 1914. Georgianna Vigue, 1913 tax title.. 10 00
May 14, 1914. Horace Bowe, 1913 tax title  6 39
May 15, 1914. Chas. H. Jones Heirs, 1913 tax title 24 96
May 29, 1914. John Herron, 1913 tax title.............  2 00
June 2, 1914. John L. Lashus, 1913 tax title  5 00
June 4, 1914. 'W. H. K. Abbott, 1913 tax title  67 19
June 4, 1914. Nathan Berliawsky, 1913 tax title. 20 18
June 4, 1914. Wm. Levine, 1913 tax title................ 9 50
June 5, 1914. Phillippe Maillett, 1913 tax title... 5 00
/ * - . <
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June 5, 1 914. Pierre Gilbert, 1913 tax title  3 00
June 6, 1914. James Tardiff, 1912 tax title  26 38
June 6, 1914. James Tardiff, 1913 tax title  20 37
June 13, 1914. John Pooler, 1912 tax title  3 00
June 17, 1914. Timothy Cowan, 1913 tax 'title  10 00
June 20, 1914. John Pooler, 1912 tax title.   4 00
June 27, 1914. John Pooler, 1913 tax title  4 00
July 2, 1914. >Bourque & Son, 1913 tax title  64 54
July 4, 1914. John Pooler, 1912 tax title  3 00
July 9, 1914. Michael Tully, 1913 tax title  5 00
July 10, 1914. Nathan Berliawsky, 1910 tax title.. 24 15
July 10, 1914. Levi Albert Lashus, 1913 tax title.. 4 00
July 11, 1914. John Pooler, 1913 tax title  3 00
Juiy 13, 1914. 'Phillippe Maillette, 1913 tax title.. 5 00
July 18, 1914. John Pooler, 1912 tax title.............. * 3 00
July 20, 1914. Timothy'Cowan, 1912 tax t it le . . . .  18 22
July 23, 1914. Gideon Tardiff, 1910 tax title.. ------  9 80
July 31, 19 14 . ' Geo. Parks, 1913 tax title  1 00
July 31, 1914. John L. Lashus, 1913 tax title  5 00
Aug. 1, 1914. Levi Albert Lashus, 1913 tax title.. 5 90
Aug. 1, 1914. Levi Albert Lashus, 1913 tax title.. 11 23
Aug. 1, 1914. Pierre Gilbert, 1913 tax title  5 96 *
Aug. 1, 1914. 'Phillip-pe'Maillette, 1913 tax title.. 4 60
Aug. 5, 1914. Chas. Roderick Heirs, 1913 tax title 22 61
Aug. 6, 1914. Wm. Levine, 1913 tax title  3 75
Aug. 29, 1914. Joseph Joler, 1911 tax title  63
Sept. 3, 1914. John Lashus, 1913 tax title  3 00
Sept. 3, 1914. S. A. Dickinson, 1912 tax t it le .. . .  21 00
Sept. 5, 1914. Joseph Pooler, 1912 tax title  7 15
Sept. 5, 1914. Joseph Pooler, 1913 tax title  11 07
Sept. 5, 1914. James Tardiff, 1913 tax title  27 87
Sept. 9, 1914. Mrs. Georgianna Vigue, 1913 tax
t i t le    6 15
Sept. 19, 1914. John Pooler, 1913 tax title  8 00
Sept. 21, 1914. Clarence Johnson, 1913 tax title... 34 65
Sept. 25, 1914. Mrs. H. Mayo Heirs, 1913 tax title 41 38
Oct. 3, 1914. Mrs. John Pooler, T913 <tax title... 1 34
Oct. 10, 1914. Fannie Woods Heirs, 1913 tax title 99 08
Oct. 20, [914. Chas. Roderick Heirs, 1913 tax title 10 00
Oct. 21, 1914. Mrs. Mary Coro, 1913 tax tit le ... .  17 92
Oct. 21, 1914. Mrs. Mary Coro, 1913 «tax title  30 73
Oct. 24, 1914. John Pooler, 1912 tax 'title  5 00
Oct. 31, 1914. John L. Lashus, 1913 tax title  4 00
'  ’ *  fNov. 7, 1914. John Pooler, 1912 tax title.................  50 0
Nov. 12, 1914. 'Mrs. Edith Foster Guard., 1913 tax
t i t le ...................................... . .   13 23
Nov. 12, 19x4. Mrs. Edith Foster, 1913 tax title... 24 96
Nov. 13, 1914. Geo. Dali, 1913 tax title  25 46
Nov. 19, 1914. Alec H. Pelletier, 1913 tax title  5 00
Nov. 23, 1914. Mrs. Edith Foster, 1913 tax title.. 17 92
Nov. 23, 1914. Mrs. Edith Foster, Guard., 1913 tax
t i t le      13 23
Nov. 23, 1914. Mrs. Edith Foster Guard., 1913 tax
title ..................................................  24 96
Nov. 23, 1914. Mrs. Edith Foster Guard., 1913 tax
title ..................................................  34 34
Nov. 23, 1914. C. K. Mathews Heirs, 1913 tax title 100 00
Nov. 25, 1914. Josiah N. Morrill, 1913 tax title... 15 07
Nov. 30 1914. John L. Lashus, 1913 tax title  3 00
Nov. 30, 1914. B. P. Wells, 1913 tax title  51 32
Nov. 30, 1914. B. P. Wells, 1912 tax title  61 74
Dec. 2, 1914. Elvis St. Pierre, 1912 tax t it le ... .  9 98
Dec. 2, 1914. Elvis St. Pierre, 1913 tax t i t le . . . . .  1 15
Dec. 4, 1914. 'Chas. C. Roderick Heirs, 1913 tax
t i t le ..................................................  10 00
Dec. 14, 1914. Chas. A. Berry 1913 tax title  13 23
Dec. 23, 1914. Chas. C. Pratt, 1912 tax title  18 45
Dec. 16, 1914. Edw. L. Clukey, 1913 tax title  13 85
Dec. 28, 1914. W. A. Richardson, 1912 tax title.. 53 13
Dec. 28, 1914. W. A. Richardson, 1913 tax title.. 53 10
Dec. 29, 1914. Thomas Piper, 1912 tax title  6 20
Dec. 30, 1914. Joseph Pooler, 1913 tax title  13 50
Jan. 1, 1915. Wm. Gatherer, 1913 tax title    24 96
Jan. 14, 1915. Chas. S. Pratt, 1913 tax title  10 00
Jan. 16, 1915. Cyril Ferland, 1910 tax title..............  2 98
Jan, 16, 1915. T. Hyman Rosenthal, 1912 tax title 19 71
0
Jan. 19, 1915. Joseph Pooler, 1913 tax title  5 00
Jan. 21, 1915. Chas. S. Pratt, 1913 tax title  5 00
Jan. 23, 1915. Cyril Ferland, 1911 tax title  4 00
Jan. 30, 1915. John L. Eashus, 1913 tax title  5 00
Feb. 1, 1915- H. T. Winters, 1913 tax title  6 90
Feb. 1, 1915. Samuel Irwin, 1913 tax title..............  45
Feb. 3, 1915. Robert Proctor, 1914 tax title  135 50
Feb. 4, 1915. Joseph H. Moore, 1914 tax title  4 70
_  .  ■
Feb. 5, 1915. H. R. Mitchell, 1914 tax title  121 85
Feb. 6, 1915. Rose Thibault, 1914 tax title  4 90
Feb. 6, 1915. Rosa King, 1914 tax title..................  8 00
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Feb. 6, 1915. John Lessor, 1914 tax title  49 92
Feb. 6, 1915. E . J .  Cote, 1914 tax title  2 00
Feb. 6, 1915. Ida Pachosfky, 1914 tax title.. . . . . .  5 44
Feb. 6, 1915. T. Hyman Rosenthal, 1913 tax title. 31 98
Feb. 6, 1915. Abel Goodridge, 1914 tax t it le . . . . .  9 00
Feb. 6, 1915. H. C. Morse, 1914 tax title  496 17
Feb. 6, 1915. Cyril Ferland, 1914 tax title  3 70
Feb. 6, 1915. Joseph Roderick, 1914 tax title.. . .  5 00
Feb. 6, 1915. Phillippe Maillette, 1914 tax title.. 5 00
Feb. 6, 1915. 'Lillian Drummond, 1914 tax title.. 8 07
Feb. 8, 1915. Geo. H. Furbish, 1914 tax title  13 00
Feb. 8, 1915. C. C. Bridges, 1914 tax title  5 00
Feb. 10, 1915. E. E. Goodrich, 1914 tax t i t le . . . . ,  4 36
Feb. 10, 1915. S. A. Dickinson, 1912 tax title  9 70
Feb. 10, 1915. Wm. Levine, 1912 tax title  11  10
Feb. 10, 1915. Edw. L. Hall, 1914 tax title  55 00
Feb. 10, 1915. Fred Clair, 1914 tax t i t l e . . . .   63 12
Feb. 10, 1915. Elmer Cloutier, 1914 tax title  123 90
Feb. 10, 1915. L. D. Rand est., 1914 tax title  71 88
Feb. 10, 1915. Joseph Morency, 1914 tax t it le . . . .  3 85
-------------  $4, 572 99
Total credits ................................................   $518,267 76
CONTRA CRED ITS.
Mayors warrants, Nos. 6424 to 6704 inclusive $460,630 78
Paid in advance of March 1914 roll, as per 1913
report     874 73
------------- $459,756 05
Warrants outstanding Feb. 6, 1914, as per 1913
report ...............................................   c $3,582 94
Paid for State Pensions..............................................  645 00
Cash on deposit Feb. 10, 19 15 ....................................... 8,081 66
Cash in office   4°2 67
Checks in office.................................................................. 4>°32 J 6
Paid in advance of March 4915 roll...........................  43,610 59
------------- $520,111 07
Warrants outstanding Feb. 10, 19 15   1,843 31
Total credits    $5I8,267 76
Respectfully sumbitted,
H. B. iCROSBY, Treasurer
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City Clerk’s Report
Fees due the city collected through thfe office of the City Clerk and 
paid the Treasurer, as follows:
* ■.
Apr. 15, Received from Guite & Breard. acc’t, ’ 14
billiard and pool license .......................  $10 00
Apr. 15, Received from 'Dominique Houle acc’t, T4
billiard and pool license......................... 10 00
Apr. 23, Received from Felix G. Audet acc’t, ’ 14
billiard and pool lice n se ... .  .................  1000
Apr. 28, Received from Robert H. Union acc’t, ’ 14
billiard and pool license......................... 10 00
Apr. 29, Received from 'Chas Miller acc’t, ’ 14
billiard and pool l ic e n s e . , . . .  ...............  1000
Apr. 30, Received from R. S. 'Spear acc’t, ’ 14
billiard and pool license......................   1000
May 1, Received from James Edison acc’t, ’14
billiard and pool license.........................  10 00
May 1, Received from John B. Rodrigue acc’t, ’ 14
billiard and pool license.........................  10 00
May 1, Received from Joseph Fortin acc’t, ’ 14
billiard and pool lice n se ... . .................. 1000
May 8, Received from Nicholas Joseph acc’t, ’ 14
billiard and pool license.........................  10 00
May 16, Received from 'Mike Noisef acc’t, ’ 14
billiard and pool license.........................  10 00
May 22, Received from Larkin & Dignam acc’t, ’ 14
billiard and pool license.........................  10 00
May 23, Received from Ulysses Poulin aoc’t, ’ 14
billiard and pool license.........................  10 00
June 3, Received from Abraham Joseph acc’t, ’14
billiard and pool license.........................  10 00
June 6, Received from David Joseph acc’t, ’ 14
billiard and pool license.........................  10 00
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Aug. 17, Received from Joseph Ezaya acc’t, T4
>
billiard and pool licen se ... .  ^   10 00
Oct. 3, Received from Jacob Sayer acc’t, T4
billiard and pool license  10 00
Nov. 14, Received from Sporos Bassar acc’t, T4
billiard and pool license  10 00
Apr. 29, Received from Chas. Pooler acc’t, ’ 14
Bawling Alley license   10 00
Feb. 27, Received from W. E. Spencer acc’t, ’ 13
moving picture license   10 00
Apr. 13, Received from A. J. Ponsant acc’t, ’ 13
moving picture license .........................  10 00
May 8, Received from A. J. Ponsant acc’t, ’ 14
moving picture license .........................  10 00
June 9, Received from F. D. Robinson acc’t, ’14
moving picture license   10 00
Sept. 26, Received from W. E. Spencer acc’t, ’ 14
1915 moving picture license ...........................  10 00
Jan. 2, Received from C. B. Kelleher acc’t, ’ 14
1915 moving picture license ...........................  10 00
Jan. 2, Received1 from J. J. Pray acc’t, ’ 14
moving picture license .........................  10 00
Mar. 11 , Received from Alton Richardson auc­
tioneer’s license .......................................  2 00
Aug. 25, Received from Frank Blanchard, auc­
tioneer’s license .......................................  2 00
May 6, Received from Wm. LaBeau acc’t, ’14
peddler’s license   2 00
May 11, Received from John Plorson acc’t, ’ 14
peddler’s license .....................................  2 00
May 29, Received from John Crawford acc’t, ’ 14
peddler’s license .....................................  2 00
June 2, Received from Banfield & Seaman acc’t, ’ 14
peddler’s license .....................................  2 00
June 30, Received from Wm. Sears acc’t, ’ 14
peddler’s license   2 00
July 24, Received from T. H. Noonan acc’t, ’ 14
peddler’s license .....................................  2 00
July 31, Received from F. A. Winslow acc’t, ’14
peddler’s license .................................   2 00
June 10, Received from Wheeler Bros’. C ircu s ... .  25 00
June 19, Received from EaTena’s Circus  25 00
June 29, Received from I. W exler  5 00
July 9, Received from Virpullat Medicine C o .. . .  12 00
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July 10, Received from Howes London Shows.. 25 00
Nov. 16, Chas. Alpert ('Side Shows)......................  5 00
May 12, Received from Levi J. Currier acc’t, ’ 14
public auto .......................................... . •. 5 0°
May 21, Received from F. A. Reynolds acc’t, T4
public auto license   5 00
May 25, Received1 from E. W. -Clair acc’t, ’ 14
public auto license   5 00
June 10, Received from A. B. Cayford acc’t, ’ 14
public auto license   5 00
June 10, Received from E. W. Stewart acc’t, ’14
public auto license   5 00
Aug. 19, Received from Alton Page acc’t^  ’ 14
public auto license   5 00
Aug. 31, Received from Louis iSaliem acc’t, ’ 14
public auto license .................................  5 00
Sept. 1, Received from. Robert Murphy acc’t, ’ 14
public auto license   5 00
Aug. 31, Received from 'IT. D. Simpson acc’t, ’14
public auto license .................................  5 00
Aug. 31, Received from W. E. Spencer acc’t, ’ 14
2 public auto licenses...............................  10 00
Sept. 1, Received from Chauncy Shorey acc’t, ’14
public auto license ................................ 5 00
Sept. 1, Received from Eugene York acc’t, ’ 14
public auto license ................................  5 00
Sept. 1, Received from O. H. Thompson acc’t, ’ 14
public auto license ................................  5 00
Oct. 27, Received from L. S. Jordan, acc V '14
public carriage license...........................  5 00
Dec. 26, Received from Frank M. Hanson acc’t, ’14
1915 public carriage license.............. 5 00
Jan. 1, Received from Austin D. Hadley acc’t, '14
public carriage license...........................  5 00
Jan. 1, Received from J. A. Whitcomb acc’t, ’ 14
1914 public carriage license...... 5 0 0
Dec. 29, Received from Geo. C, Getchell acc’t, ’ 14
public carriage license............................ 5 00
Dec. 31, Received from Geo. A. Day acc’t, ’ 14
1915 public carriage license.............. 5 00
Jan. 4, Received from Geo. D. Dulac acc’t, '14
public carriage license  ..................  50 0
Jan. 5, Received from Frank Pelkey acc’t, ’ 14
public carriage license............................ 5 00
no T W EN TY-SEV EN TH  ANNUAL  REPO RT
Feb. 5, Received from Paul Pelkey acc’t, *14
public carriage license  5 00
Jan. 5, Received from Frank E. Drake acc’t, T3
public carriage license  5 00
Received from Feb. 5, (1914) to Feb. 10, (1915) on
account of dog licenses  .......    308 00
Total ............................................................    $803 00
W ATERVILLE, M AINE i n
Overseers of the Poor
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlem en : —I have the honor to submit herewith my report as Clerk 
to the Overseers of the Poor for the year ending Jan. 31, 1915.
x
R E C E IP T S .
Appropriation .................................................................. $7, 000 00
From other cities and towns    $937 24
From sales from the farm   42 37
From individuals   72 3°
From State of Maine, paupers . . . .  L 573 22
 $9, 625 13
D ISBU RSEM EN T'S.
Almshouse expenditures   $2,841 59
Outside poor expenditures............................................  6,517 73
Unexpended ....................................................................  265 81
 $9,625 13
Total expenditures ......................................    $9,359 32
Total Credits ..................................................................  2,625 13
(Net cost of Poor Depk ...............................................   $6,734 x9
M O N TH LY SC H ED U LE—ALM SH O U SE.
Roll 360. Feb. 1914.
Central Me. Power Co., supplies and current  $4 90
Vede Dusty, wood ........................................................ ■ 300 00
Fobert Finnemore, hay..................................................  22 78
Maine Cigar Co., tobacco  3 30
Merrill & Mayo, feed and sugar.................................  25 43
Samuel Nadeau, salary and sundries  44 88
New Eng. Tel. & Tel. Co., services..................... k. . .  2 09
T 12 T W E N T Y - S E V E N T H  A N N U A L  R E P O R T
Rollins-D unham  Co., h a r d w a r e ......................................  I 50
Dr. J. W . Stew art, prof. services.................................. 4 85
W . J. Tobey, potatoes.......................................................  14 00
T he V igue Harness Co., robe  4 15
W alker C loth ing Co., cloth in g ........................................  2 00
W ardw ell D ry Goods Co., dry g oo d s  5 00
G. S. F lood & Co., co a l................................................... 41 57
-----------------  $476 45
R oll 361. M arch, 1914.
C. E. Baldic, vegetables  $5 00
Central Me. P ow er Co., curren t  3 00
John D eO rsay, s u p p lie s .....................................................  9 40
Gallert Shoe Store, shoes.............................   4 75
A . L. H olm es Co., shoes........................_.........................  6 50
W illiam  Levine, clothing ................................................. 7 00
M errill & M ayo feed and su g a r ......................................  42 28
Sam uel Nadeau, salary and sundries............................ 44 83
N ew  Eng. Tel. & Tel. Co., serv ices.............................. 2 09
H arry  Pom erleau, provision s  25 49
Rollins-D unham  Co., h ard w are......................................  90
Kennebec W ater Dist., w a te r ..........................................  10 00
--------------- $161 24
Roll 362. A pril, 1914.
W aterville  D rug Store, supplies....................................  $4 80
W alk er Clothing Co., cloth in g......................................  5 00
Dr. J. W . Stew art, prof. services..................................  2 85
W . PI. Stanley, h a y ......................................................   16 23
N ew  Eng. Tel. & Tel. Co., services................................  2 60
Samuel Nadeau, salary and sundries.......................... 48 68
E. E. M athews, difference on c o w ................................  25 00
Geo. A . Kennison Co., food and su g ar.......................  22 88
E li S. fligg in s, lab o r ' f ............................................. 2 80
James Gauthier, supplies...................................................  2 65
George Gagnon, difference on c o w .................................. 43 00
Geo. S. P'lood Co., co a l.......................................................  2 61
Robert Finnemore, hay .....................................................  18 86
H. J. Collins, provisions    35 07
C entral Me. P ow er Co., curren t....................................  2 60
W . B. A rnold  & Co., hard w are........................................  4 95
--------------- $259 58
Roll 363. M ay, i 9 ! 4-
W . B. A rnold  & Co., h ard w are......................................  $7 55
Central Me. Pow er Co., curren t  1 80
H. J. Collins, p ro v isio n s.  81 53
W A T E R V I L L E ,  M A I N E 113
John Cote, labor with team .............................................. 13 00
The Cudahey Packing Co. soap   26 25
A rthur Daviau, provisions  21 47
W allace G oodfellow , sewing m achine  10 00
Kennebec W ater Dist., w ater  ro 00
Geo. A . Kennison Co., food and su g ar  30 62
Samuel Nadeau, salary and1 sundries  44 63
N ew  Eng. Tel. & Tel. Co., services  2 85
H arry Pomerleau, p rovisions  2 94
  $252 64
R oll 364. June, 1914
W . B. A rnold  & Co., h ard w are.................................... 9 00
Dr. P. R. Baird, prof. services  6 00
L. G. Bunker, h a y   15 33
Augustus Carey, repairs....................................................  46 13
Central Me. Pow er, curren t..............................................  2 30
City M arket Co., provisions  7 74
Frank Doyon, 2 p ig s .....................................    8 00
Em ery Brow n Co. dry g oo d s..........................................  9 10
Geo. Fotel, potatoes..............................   7 56
Geo. A . Kennison Co. fe e d ..............................................  19 19
Samuel Nadeau, salary and sundries  45 53
Gedeon Picher, labor and supplies...............................  113 85
S. E. W hitcom b Co., provision s.................................... 22 62
--------------- $3 X2 35
R oll 365, July, 1914.
W . B. A rnold & Co., hard w are........................................  10 01
Joseph Blais, tobacco .......................................    3 35
Central Me. P ow er Co., curren t....................................  1 80
City M arket Co., provisions............................................  15 29
Geo. A . Kennison Co., feed and su g ar.......................  26 43
N ew  Eng. Tel. & Tel. Co., services.............................  5 00
Charles Pomerleau, provisions........................................  149^
S. E. W hitcom b Co., provisions......................................  1 68
Samuel Nadeau, salary and sundries...........................  45 63
--------------- $124 17
Roll 366. Aug., 1914.
Geo. H. Barney, supplies..................................................  $1 25
Central Me. P ow er Co., cu rren t...................................... 1 70
A. A . Codere, supplies....................................................... 16 65
G. S. Flood & Co., co a l..................................................... 79 06
James Gauthier, supplies ................................................  1 65
Samuel Nadeau, salary and sundries...........................  46 13
N ew  Eng. Tel. & Tel. Co., services  2 70
W . H. Stanley, pig   16 15
  $165 29
R oll 367. Sept., 1914.
W . B. A rnold  & Co., h ard w are   $3 49
C entral Me. Pow er Co., cu rren t....................................  2 25
A rth u r Daviau, provisions   27 10
E m ery Brow n Co., dry g o o d s..........................................  4 55
O. J. Giguere, shoes and cloth in g  22 85
Geo. B. Jackson, h a y ...........................................................  16 18
Kennebec W ater Dist., w a ter..........................................  10 00
Gedeon Maheu, p rovision s................................................. 25 73
M errill & M ayo Co., feed and su g ar  51 88
Sam uel Nadeau, salary and sundries  44 88
N ew  Eng. Tel. & Tel. 'Co., services.............................. 2 50
W ardw ell D ry  Goods Co., dry g o o d s............................ 4 36
--------------- • $215 77
R oll 368. Oct., 1914.
W . B. A rnold  & 'Co., hard w are.......................   $ 75
C en tral Me. P ow er Co., c u r r e n t . . . . - .........................  2 13
C ity  M arket Co., provisions............................................... 6 85
Geo. A . Kennison Co., feed and su g ar.......................  37 08
N apoleon Uatulippe, cleaning flu es................................ 2 00
M errill & M ayo Co., fe e d   i i  85
Sam uel Nadeau, salary and sundries............................ 46 58
N ew  Eng. Tel. & Tel. Co., serv ices................................ 2 50
D r. J. W . Stew art, prof. services.....................   4 75
--------------- $114 49
R oll 369. N ov., 1914.
C. E. Baldic, produce .........................................................  $6 75
Belliveau Bros., p rovisions............................................... 38 14
C en tral Me. P ow er Co., curren t....................................  3 00
Cudahey Packin g Co., soap p ow d er.............................. 8 00
Sam uel Nadeau, salary and s u n d r ie s .......................... ' 44 60
N ew  Eng. Tel. & Tel. Co., serv ices................................  2 50
O. J. Pelletier, provisions................................................. 36 55
W ard w ell 'Dry Goods Co., dry g oo d s............................ 5 83
  $145 37
R oll 370. Dec., 1914.
W . B. A rnold  & Co., h ard w are  $13 30
Central iMe. Pow er Co., current and supplies  4 95
C ity  M arket Co., p rovision s............................................... 17 8 0
H. J. Collins, provisions................................................... 28 00
F rye D avis, lab o r.................................................................. 12 00
i i 4  T  W 'E N  T  Y -  S E V E N  T'H A N N U A L  R E P O R T
W A T E R V I L L E ,  M A I N E
V ed e Dusty, wood ..............................................................  150 oo
Em ery-Brow n 'Co., dry g o o d s.......................................... 2 50
Samuel Erw in, sh oes........................................................  1 50
Geo. B. Jackson, hay ........................................................  21 10
Kennebec W ater Dish, w a te r .......................................... 10 00
Geo. A . Kennison Co., feed and su gar.........................  56 38
K in g  & Paganucci, tobacco..............................................  26 40
Napoleon Lacombe, blacksm ithing...............................  22 35
W illiam  Levine, supplies  9 co
Sam uel Nadeau, salary and sundries  44 48
N ew  Eng. T el & Tel. Co., services...............................  3 12
W .'P I. Stanley, potatoes  27 50
  $450 38
R oll 371. Jan. 1915.
Central Me. P ow er Co., curren t  $3 60
C ity  'M arket Co., provisions............................................ 8 25
D irect Im porting Co., tea   11 40
H. R. Dunham, cloth in g  7 30
G. S. F lood & Co., w o o d   2 00
O . J. Giguere, supplies........................................................  3 00
A delard  Halde, w o o d .....................................   62 50
Geo. B. Jackson, h a y ........................................................... 10 58
W m . Levine, supplies ......................................................... 1 75
Samuel Nadeau, salary and sundries  45 48
N. Eng. Tel. & Tel. Co., services.................................. 2 50
Rollins Dunham  Co., hard w are...................................... 1 50
Simpson & Lachance, sh oes............................................  4 00
  $163 86
Gross expense ...................................................................  $2,841 59
C R E D IT S .
308 ft. fitted wood to outside p oor.................................. $3°8 00
148 ft. 4 ft. wood to outside p oor.................................. 129 50
Sales of butter and e g g s ....................................................  72 3°
--------------  $509 80
N et cost at A lm shouse..................................................  $2 ,33! 79
Superintendent and M atron, Mr. and Mrs. Samuel Nadeau
Num ber of inmates Feb. 1st, 1914............................................  *7
Adm itted during y e a r ...................................................................
Died ..................................................................................................... 3
D ischarged ........................................................................................
T W E N T Y - S E V E N T H  A N N U A L  R E P O R T
Deserted ..........................................•.• ...............................................  2
Present number ..............................................................................  14
A ggregate number of days support at the H om e................5375
M O N T H L Y  S C H E D U L E — O U T S ID E  P O O R .
Roll 360. Feb., 1914.
Joseph Beauchesne, provisions ......................................  $29 00
Belliveau Bros., provisions  32 00
City of Augusta, pauper supplies  12 00
E. L. Craig, provisions.......................................................  120 0
A rth u r D aviau, provisions................................................. 44 13
Dr. A . U. D esjardins, prof. attend.................................  46 83
M arguerite Duguay, cash support.................................. 8 00
Jules Gam ache, provisions and ren t  21 00
O scar H alle, board   5 00
Geo. E. H allow ell, m ilk ................................................... 4 56
F. Laflamme, ren t.................................................................. 9 50
Airs. Lizzie Letourneau, board ........................................  5 00
Napoleon Loubier, salary and sundries.......................  92 94
Gedeon Maheu, provisions ............................................... 5 00
Airs. W illiam  M cCorm ick, cash support.....................  3 00
N ew  Eng. Tel. & Tel. Co., services................................  4 76
H arry  Pom erleau, provisions ........................................  8 00
V . Pom erleau, m ileage h ire ............................................  3 78
W . J. Pooler, provision s..................................................... 38 00
A le x  Quirion, provisions.....................................................  6 20
Charles R odrigue, burial supplies..................................  13 00
Sumner Rowe, rent ...........................................................  9 00
W ard w ell D ry  Goods Co., supplies.............................. 4 06
W aterville Sentinel, b la n k s   ................................ 5 00
H. J. Collins, p rovisions.....................................................  4 00
Peter M arshall, supplies..................................................... 8 25
--------------- $434 01
Roll 361. MaYch, 1914.
Joseph Beauchesne, provisions........................................  $15 00
W . W . Berry, stationery  1 45
Airs. Sarah Butler, board and ca re .............................  12 00
City o f Augusta, pauper supplies....................................  4 00
C ity  o f Portland, pauper supplies................................ 77 5©
C ity Alarket Co., provisions............................................. 20 41
E. L. C raig , provisions.....................................................  6 00
Dubord Bros. & Co., clothing and sh oes.....................  1 1 9 0
■Airs. T illy  D u sty, b o ard .....................................................  12 00
Samuel Erw in, shoes  1 75
W A T E R V I L L E ,  M A I N E 117
Jules Gamache, provisions and rent  29 00
Dr. M. S. Goodrich, prof. attend  S 00
S. A . & A . B. Green, w ood and co a l  32 42
O scar Halle, b oard   5 00
A . L. Holmes Co., shoes..................................................  31 95
E. K elley & Co., co a l  7 00
F. Laflamme, rent ............................................................. 9 50
'Mrs. Lizzie Letourneau, board ........................................ 10 00
W illiam  Levine, supplies  2 50
Napoleon Loubier, salary and sundries  106 53
Gedeon Maheu, provisions..............................................  29 21
Maine Central R. R. Co., fa res   13 40
M errill & W ebber, blank b ook   5 00
N ew  Eng. Tel. & Tel. Co., services.............................  2 09
O. J. Pelletier, provisions  21 02
H arry  Pom erleau, provisions..........................................  9 69
W . J. Pooler, provisions..................................................  24 00
Sumner Rowe, rent ........................................................... 9 00
Simpson & Lachance, shoes  3 00
Sisters Hospital, c a r e   35 00
Dr. A. A . V erville, prof. services.................................. 5 00
--------------  $557 32
R oll 362. April, 1914.
Sumner Rowe, rent...........................................................  $9 00
Robinson-D avison Co., provisions...............................  12 03
W . J. Pooler, provisions................................................... 14 00
O. J. Pelle'tier, provision s..............................................  14 5°
N ew  Eng. Tel. & Tel. Co., serv ices.............................  4 56
Maine Central R. R. Co., fa re s .................................... 8 85
Napoleon Loubier, salary and sundries.....................  105 09 ’
M rs. L izzie  Letourneau, b o ard ...................................... 5 00
E. K elley  & Co., c o a l.......................................................  3 5°
O scar Halle, board ...........................................................  5 00
Dr. W . L. Gousse, prof. attend, (other to w n )   99 00
Dr. M. S. Goodrich, prof. attend, (other tow n) . .  140 00
Geo. C. Getchell, carriage h ire ...................................... 2 50
Jules Gamache, provisions and1 re n t...........................  43 00
M rs. T illy  Dusty, b o ard ..................................................  6 00
Dubord Bros., supplies..................................................... 3 00
H. J. Collins, provisions..................................................  7 00
•City M arket Co., p rovisions............................................  14 00
Mrs. Sarah Butler, board and care ...........................  120 0
Dr. Nap. Bisson, prof. attend, (other to w n s )   96 30
W . W . Berry, stationery..................................................  2 00
T W E N T Y - S E V E N T H  A N N U A L  R E P O R T
Belliveau Bros., provisions  54 02
Joseph Beauchesne, provisions......................................  30 00
  $690 35
R oll 363. M ay, 1914.
Joseph Beauchesne, provisions ....................................  22 00
Mrs. Sarah Butler, board and ca re .............................. 1 5 0 °
H. J. Collins, provisions.................................................  6 00
A rth u r Daviau, provisions..............................................  45 00
Dubord Bros. & Co., shoes............................................... 6 15
Mrs. T illy  Dusty, b o ard ................................................... 6 00
Samuel Erw in, shoes.........................................................  10 98
G. S. F lood & Co., co a l.....................................................  19 14
E. K elley  & Co., co a l...................................................... . 3 5°
F. Laflamme, rent .............................................................  19 00
M rs. L izzie Letourneau, b oard ....................................  5 00
(Mrs. Clem entine Loubier, care andi lab o r...................  14 20
Napoleon Loubier, salary and sundries.....................  99 09
M aine Central R. R. Co., fa r e s ....................................  30 40
M aine E ye & E ar Infirmary, re fu n d ............................ 2 05
P eter M arshall, supplies...................................................  13 35
James Parent, wood .........................................................  17 25
O. J. Pelletier, p rovisions................................................. 17 co
H arry Pom erleau, p rovision s............... ■.......................... 8 06
Robinson D avison Co., provisions................................  9 00
Sumner Rowe, rent ...........................................................  9 00
Sisters H ospital, care .......................................................  26 25
W aterville Co-O perative Asso. provisions...............  3 81
W ardw ell D ry  Goods Co., supplies.............................. 3 30
--------------- $410 53
R oll 364. June, 1914.
Joseph Beauchesne, provisions  $31 00
Belliveau Bros., provisions ............................................. 46 00
M. J. Burke, cash support................................................. 3 00
M rs. Sarah Butler, board1 and ca re .............................. 12 00
City 'Market Co., p rovisions............................................. 18 00
Cloutier Bros, supplies   3 48
H. J. Collins, provisions  14 SO
Daughters of W isdom , care and b o a rd   24 65
Mrs. T illy  Dusty, board   6 00
Jules Gamache, provisions and ren t  44 00
Dr. \V. L. Gousse, prof. attend, (other to w n )   81 00
S. A. & A. B. Green, w o o d   18 40
Oscar Halle, b o ard   5 00
A. L. Holmes Co., shoes    5 00
W A T E R V I L L E ,  M A I N E 119
E. K elley & Co., c o a l . . . .   3 50
F. Laflamme, rent   9 50
Mrs. Lizzie Letourneau, board   5 00
M. Libby, provisions  3 00
Napoleon Loubier, salary and sundries  101 33
Gedeon Maheu, provisions  12 00
Maine Central R. R. Co., fa re s   4 55
N ew  Eng. Tel. & T el 'Co., services  6 25
W . J. Pooler, provisions  9 85
Sumner Rowe, rent   9 00
Smith Shoe Co., shoes  4 00
Tow n o f Skowhegan, refund'  17 37
C. P. T ully, provisions......................................................  16 00
Joseph Ventrosco, provisions..........................................  2 14
W aterville Co-O per. Asso., provisions.......................  20 00
--------------  $535 52
Roll 365- July, 1914-
L. K . Austin, prof. services............................................  2 00
Joseph Beauchesne, provisions...................................... 31 00
Napoleon Bisson, salary and other tow n s................. 44 50
Mrs. Sarah Butler, board and ca re ....................... . . . .  15 00
C ity  M arket Co., provisions..........................................  8 00
H. J. Collins, provisions..................................................  12 00
Daughters o f W isdom , care and supplies................. 50 98
Dubord Bros. & Co., shoes............................................  1 25
M rs. T illy  Dusty, board ...................................   6 00
F. Laflamme, rent ............................................................  9 5°
L aw ry  Bros., burial supplies..........................................  10 00
M rs. Lizzie Letourneau, b o a rd ...................................... 5 00
W m . Levine, shoes.............................................................  3 7 5
Napoleon Loubier, salary and sundries...................  87 64
Maine Central R. R. Co., fa re s .................................... 6 30
N ew  'Eng. Tel. & Tel. Co., serv ices...........................  2 85
O. J. Pelletier, provisions..............................................  24 14
W . J. Pooler, provisions..................................................  13 00
Simpson & Lachance, supplies...................................... 15 75
L. H. Soper Co. dry g o o d s................   81
C. P. T ully, provisions..................................................... 8 09
    $357 56
'Roll 366. A ugust, 1914.
Joseph Beauchesne, provisions...................................... 15 00
Dr. N apoleon Bisson, (other to w n ) ...........................  35 5°
M rs. A ristide Blais, cash support...............................  3 00
Dr. L. C. Bunker, prof. services.................................. 10 00
7 20 T W E N T Y - S E V E N T H  A N N U A L  R E P O R T
Airs. Sarah Butler, board and ca re       12 co
Mrs. Inez 'Chase, cash support  4 00
H. J. Collins, p rovisions  15 00
Daughters o f W isdom , care o f children  18 50
John D eO rsay, supplies..................................................... 6 00
G. M. Donham, Maine R eg ister  2 00
Mrs. T illy  Dusty, b oard   6 00
Dr. W . L. Gousse, prof. attend, (other to w n )   15 00
F. Laflamme, rent .............................................................  9  5°
Mrs. L izzie  Letourneau, b o ard   5 00
Napoleon Loubier, salary and sundries  85 43
N ew  Eng. Tel. & Tel. Co., services...........................  2 98
O. J. Pelletier, p rovisions..............................................  7 00
H arry Pom erleau, provisions........................................  12 31
C. P. T ully, p rovisions.......................................................  8 24
Ursuline Sisters, board   10 00
--------------- $282 46
R oll 367. Sept., 1914.
Joseph Beauchesne, provision ........................................  15 00
Belliveau Bros., p rovision s  53 00
D r. J. N. C. Bernard, prof. serv ices...........................  13 00
D r. Napoleon Bisson, salary ......................................... '. 30 00
Airs. Sarah Butler, board and ca re .............................. 12 00
Airs. Inez Chase, cash support......................................  4 00
H. J. Collins, provisions  11 00
A rth u r D aviau, p rovisions............................................... 74 05
D ubord Bros. & Co., supplies  21 00
M rs. T illy  Dusty, board ................................................... 6 00
Fairfield Sanatorium, board and ca re ............................ 33 00
O. J. Giguere, supplies.....................................................  8 00
b. A . & A. B. Green, w o o d   1 00
F. Laflamme, rent .............................................................. 9 50
Napoleon Loubier, salary and sundries.......................  102 69
Airs. Lizzie Letourneau, b o a rd ........................................  5 00
Gedeon Maheu, provisions............................................... T2 00
N ew  Eng. Tel. & Tel. Co., services.............................. 3 15
W . J. Pooler, provision s................................................... 32 00
A ntonio Racine, cash support........................................  5 0°
L. H. Soper Co., supplies................................................... 18 73
T ow n  o f F oxcro ft, re fu n d ............................................  26 80
U rsuline Sisters, board ...................................................  12 00
W aterville  Co-O perative Asso., provisions  11 32
S. E. W hitcom b Co., p rovisions  11 09
$530 33
W A T E R V I L L E ,  M A I N E I2 t
Roll 368. Oct., 1914.
Joseph Beauchesne, provisions  $15 00
Belliveau Bros., provisions  20 00
Dr. Napoleon Bisson, sa lary   125 00
Mrs. Sarah Butler, board and ca re   15 00
City M arket 'Co., provisions  12 00
H. J. Collins, provisions  9 00
Daughters of W isdom , care of children  68 02
Dubord Bros. & Co., shoes-  4 10
Mrs. T illy  Dusty, b oard   6 00
Fairfield Sanatorium, board and ca re .........................  12 00
Jules Gamache, provisions and ren t.............................  67 00
Mrs. Lizzie Letourneau, b oard   5 00
Napoleon Loubier, salary and sundries  131 26
Mrs. Clementine Loubier, lab o r  7 94
Maine Central R. R. 'Co. fa re s ...................................... 16 35
N ew  Eng. Tel. & Tel. Co., services...........................  2 70
O. J. Pelletier, p rovisions  ...............................  7 00
■Chas. Pomerleau, provisions............................................  3 00
H arry Pom erleau, provisions........................................ 19 00
W . J. Pooler, provisions..................................................  27 00
Charles Rodrigue, burial supplies  11 00
Sisters Hospital, ca re   21 25
L. H. Soper Co., dry goo d s  1 25
U rsuline Sisters, board ..................................................  6 00
Sol W eiss, cash support..................................................  3 5°
--------------  $615 37
Roll 369. Nov., 1914.
Dr. L . K . Austin, prof. services.................................... $7 5°
Belliveau Bros., p rovision s............................................  10 00
Dr. J. N. G. Bernard, prof. services...........................  5 00
W . W . Berry, stationery ................................................  3 75
Mrs. Sarah Butler, board and ca re .............................  12 00
C ity  of Portland, re fu n d ..................................................  2 75
H. J. Collins, provisions.................................................  12 00
James 'Cronin, ren t.............................................................  5 00
A rthur Daviau, provisions..............................................  26 00
Mrs. T illy  Dusty, b oard ..................................................  6 00
Fairfield Sanatorium, b oard ............................................  15 00
Jules Gamache, provisions and ren t...........................  1800
Geo. E. H allowed, m ilk ..................................................  1 7 20
Abraham  Joseph, shoes  2 00
F. Laflamme, rent ............................................................  i g o o
Mrs. Lizzie Letourneau, b oard ...................................... 5 00
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Napoleon Loubier, salary and sundries  89 48
Gedeon Maheu, 'provisions ............................................  32 : 3
M aine Central R. R. Co., fa re s   5 25
M aine E ye & E a r  Infirm ary, ca re .................................. 4 05
N ew  Eng. Tel. & Tel. Co., services  3 25
Paul Pelkey, carriage   1 00
O. J. Pelletier, provisions  5 1 00
Charles Pom erleau, provisions ...............................   8 00
H arry Pom erleau, p r o v is io n s . . . . ................................  140 0
Vilbon Pom erleau, mileage h ire ....................................  5 -92
W . J. Pooler, p rovisions................................................... 22 00
U rsuline Sisters, b o ard .......................................................  6 00
R oll 370. Dec., 1914.
Dr. L. K . Austin, prof. services..................................  $7 5°
Dr. Napoleon Bisson, sa la ry ............................................  30 00
Mrs. Sarah Butler, b o ard ...................................................  12 00
Mrs. Inez Chase, cash support......................................  8 00
C ity M arket Co., p rovisions............................................. 29 00
A . A. Codere, supplies.......................................................  8 50
H. J. Collins, provisions................................................... 25 00
James Cronin, ren t.............................................................  5 00
Daughters o f W isdom  board and ca re .....................  50 OS
W illiam  Deslaurier, cash s u p p o r t . . . . ’........................ 7 0 0
Dubord Bros. & Co., shoes and cloth in g .....................  14 95
Mrs. T illy  D usty, b o ard ................................................... 6 00
Samuel Erw in, sh oes...........................................................  24 00
Fairfield Sanatorium, board ..........................................  12 00
Jules Gamache, provisions and re n t............................ 36 00
S. A . & A . B. Green, wood and co a l............................ 67 77
A . L. Holm es Co., shoes.....................................................  32 25
K in g  & Paganucci, w ood ................................................. 4° 51
F. Laflamme, rent .............................................................. 9 50
E dw ard W . Lambert, p rovisions....................................  24 00
Mrs. L izzie Letourneau, b o ard ........................................  5 00
W illiam  Levine, supplies ................................................. 36 22
Mrs. Clem entine Loubier, l a b o r ....................................  7 00
Napoleon Loubier, salary and sundries  101 90
Gedeon Maheu, provisions  21 00
F. H. Mullen, cash support............................................. 2 50
N ew  Eng. Tel. & Tel. Co., services  2 84
James Parent, wood   23 50
Paul Pelkey, carriage.........................................................  ■ 1 75
O. J. Pelletier, provisions  22 OO
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Charles Pomerleau, provisions  31 00
H arry Pomerleau, provisions  16 00
W . J. Pooler, provisions  26 00
Redington & Co., services..................................................  ■ 5 00
C. M. Richardson P. M., stamped envelopes  21 28
Sisters Hospital, care ......................................................  126 25
Ursuline Sisters, b oard ........................... ..........................  6 00
W ardw ell D ry Good Co., supplies...............................  9 90
W aterville Sentinel, b lan ks............................................ 6 25
S. E. W hitcom b 'Co., provisions.................................  28 07
Belliveau Bros., provisions-..............................................  44 00
--------------  $992 49
Roll 371. Jan., 1915.
Joseph Beauchesne, provisions  13 00
Belliveau Bros., provisions   42 15
M aurice Bowler, cash support   12 00
Mrs. Sarah Butler, board and ca re ...............................  15 00
City M arket ’Co., provisions  27 20
H. J. -Collins, provisions..................................................  25 25
James Cronin, house ren t................................................... 5 00
W illiam  Deslaurier, cash support.................................... 6 00
Dubord Bros. & 'Co., shoes and cloth in g..................... 24 95
H. R. Dunham, cloth ing................................................. 4 80
M rs. T illy  Dusty, b o a rd .................................................... 6 00
E m ery-Brow n Co., dry. goo d s..........................................  3 5°
Samuel Erw in, shoes........................................................... 12 23
Fairfield Sanatorium, care ..............................................  3 00
G. S. Flood & Co., coal and w o o d ................................ 16 75
O. J. Giguere, supplies....................................................... 18 75
Geo. Kennison Co., provisions........................................  6 00
Frank Laflamme, house ren t............................................  9 5°
Ed-ward W . Lambert, provisions.................................... 34 00
Mrs. Lizzie Letourneau, board ......................................  3 00
W m . Levine, clothing ......................................................... 9 35
Mrs. Charles Loubier, board and ca re .........................  20 00
Napoleon Loubier, salary and sundries  101 19
Gedeon M aheu, provisions ..............................................  30 24
Maine Central R. R. Co., fa re s ...................................... 18 16
Peter M arshall, supplies ..................................................  12 SO
N ew  Eng. Tel. & Tel. Co., serv ices.............................  3 6 °
O. J. Pelletier, provisions  15 37
Charles Pom erleau, provisions........................................ 12 68
H arry Pom erleau, provisions..........................................  18 10
W . J. Pooler, provisions....................................................  62 00
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Charles Rodrigue, burial supplies.................................. 27 00
Sisters Hospital, care .........................................................  20 00
T ow n  o f Skowhegan, re fu n d   21 47
Ursuline Sisters, board ..................................................... 6 00
W aterville  Sentinel, b lanks..............................................  5 00
Simpson & Lachance, supplies........................................  26 75
  $703 5 i
Oross expense .................................................................... $6,517 75
It has been a good year at the almshouse, or City Home, less than 
the usual number of sick cases being cared for there. A dvantage has 
been taken o f the moderate rates at the Sisters H ospital fo r  city charges 
sent to that institution.
N A P O L E O N  L O U B IE R ,
Clerk to Overseers of Poor.
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Fire Department
W a t e r v il l e , M a i n e , Feb. 5, 1915.
To H is H onor the Mayor and City Council:
I have the pleasure to herewith submit the follow ing report of the Fire 
Department for th e . year ending January 31, 1915.
B O A R D  O F  ‘E N G IN E E R S .
W alter W . B erry ...............................................................................C hief Engineer
Luke Ivers ........................................................................ F irst Assistant Engineer
James C. R an court......................................................Second Assistant Engineer
S T E A M E R  N O. 1.
George L. L earn ed........................................................................................... Engineer
D R IV E R S .
John Davis, driver H ook & Ladder Co. No. 1.
G eorge Perry, driver A uto  Combination & Chem ical 
W allace G ullifer, driver H ose Company No. 4.
'Chas. LeBraun, driver H ose  Com pany No. 3.
Chas. L  Reed, driver H ose Company No. 2.
H O S E  C O M P A N Y  N O . 1.
Sherman L. Berry, Captain, Appleton S t.; Fred D. M cA lary, Lieuten­
ant, Pleasant S t.; W alter M cA lary , Clerk, A llen R oad; S. A. Dickerson, 
Union S t . ; H arold P. Davis, Silver S t . ; Chas. W . Chase, Gilman S t .; 
Chas. E. Proctor, Law rence S t . ; Irvin g R. Staples, Pleasant S t .; Ernest
H. Ivers, W est S t , ; .Plarry Stanhope, Elm  S t.; John M ullhollan, M ain 
St.; Clarence Em ery, M aine St.; Fred Soper, Sub., Percival Ct.
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H O O K  & L A D D E R  C O M P A N Y  N O . i.
Peter King, Captain, M iddle St.; E dw ard Pullen, Lieutenant, Chaplain 
S t.; J. J. Lintern, Clerk, Prospect St.; Nelson Gallant, Eastern A v e .; A.
F.  M errill. W estern A ve., Scott Linnell, R ailroad Square; L. O . Dow, 
U nion P lace; John Traynor, T iconic St.; Fran k W ilson, Chaplin St.; 
Em ile Burgoine, Sherw in S t . ; W allace W est, Pleasant S t . ; Robert Bean, 
Elm  St.; Fred Flail, H igh St.; Peter LaP rice, Tem ple St.; Maurice 
Deerin, M ain St.
H O S E  C O M P A N Y  N O . 2.
Tames Coom bs, Cap'tain, Elm  S t.; Roland W arren, Lieutenant, Charles 
S t . ; Roscoe W . Hanson, Clerk, W estern A v e .; Geo. L. Learned, L a w ­
rence S t.; Geo. B. Leighton, Elm  S t.; Geo. D . M eservey, W est C ourt: 
Perham  C . Fortier, Elm  S t . ; P ercy  Fortier, Elm  S t . ; W . M. Jones, Silver 
St.; Geo. Tozier, Silver St.; A rth u r E. Blaisdell, Elm  S t.; A lfred  Piper. 
W estern Ave.
H O 'SE  C O M P A N Y  N O . 3.
A lbert M aheu, Captain, Grove S t . ; W m . Pooler, Lieutenant, P erry  S t . : 
John L. Rancourt, H alde S t.; G eorge Young, P erry  St.; Fred J. Taylor. 
W ater S t.; John Cote, W ater S t.; H enry Carey, C arrean L an e; Ernest 
Y ork , Carrean C o u rt; Joseph Letourneau, 'W ater St.; James Cote, P erry 
S t . ; H arry Lebraun, Sub., P erry  S t . ; A rth u r Taylor, Sub., P erry  St.
H O S E  C O M P A N Y  N O . 4.
N. J. M arshall, Captain, E dw ards S t . ; Joseph Norman, Lieutenant, 
Ticonic St.; E. S. H uard, Clerk, T iconic St.; W m . H uard, Brook St.; 
Samuel Pooler, Drum m ond A v e .; Ernest J. M arshall, Edw ards S t . ; John 
Jobber, T iconic S t.; John Pooler, W est St.; Eugene Butler, E dw ards St.; 
A rthur Butler, Sub., Ticonic St.; A rth u r Bushey, Sub., Ticonic St.
A P P A R A T U S .
The apparatus consists o f one Steam fire engine, one two-horse hook 
and ladder truck, one auto combination and chemical, one two-horse hose 
and chemical wagon, one two-horse wagon three one-horse hose wagons, 
rubbish rack, one hand reel, one 50 foot extension ladder not carried on 
truck, one 40 foot ladder not carried on truck, one deluge set, and other 
small equipment.
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H O R S E S .
There are six  horses in the department, all o f which are in use, three 
having been purchased during the year, one pair which is now in service 
on Hose Company No. 2, known as Buster and N ellie; one in Hose 'Com­
pany No. 4, known as H orace; three having been sold in the month .of 
January, 1915, Bess, form erly of Hose Company No. 4; K it and Nancy 
of Hose No. 1; M aude o f Hose No. 2 in May.
T he Department this year has had more sickness among its horses 
than for the past ten years combined and the expense therefrom has 
been large, but with the disposal or exchange o f the pair now hauling 
the hook and ladder truck, it would seem as i f  there would be much less 
trouble in this Department in the near future.
H O S E .
There has been added this year one thousand feet of hose, purchased 
o f the Boston W oven and Rubber H ose Co. at sixty-seven cents per foot, 
and I would recommend the purchase o f two thousand feet this season.
H O U S E S .
Repairs have been m ade on H ose H ouse No. 4, consisting of a new 
plank under floor and a board upper floor and numerous minor improve­
ments, in the Other stations which were necessary.
F IR E  A L A R M  S Y S T E M .
T h e fire alarm system is composed of what is known as the Gamwell 
circuits and the A u x ilia ry  circuits, and the Gamwell circuit, which was 
installed during the year o f 1913, has not failed during this year, but 
has- given a perfect alarm on every occasion and has never been out of 
service during the entire year.
The A u x ilia ry  or Tapper circuit, as it is at the present time, is very 
unsatisfactory and it seems to me this circuit ought to be continued and 
put in first class shape, so that it would be of benefit to those who rely 
upon it fo r  an alarm.
T h e success o f the alarm system, which has been in charge of the City 
Electrician, w ho is able to g ive it his personal care, has largely been due 
to his efficient work, and1 I w ould heartily recommend that this arrange 
ment be continued.
IM P R O V E M E N T S .
Improvements this year consist o f the purchase of one two-horse 
combination chem ical and hose wagon, one thousand feet of 2 1-2 inch 
hose, three horses, one sixty-horse power combination hose and chemical
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auto, purchased from  O. F. K ress & Son, Lawrence, Mass., and put in 
commission January 5th, 19T5. 'Many other improvements o f a general 
nature have been made.
F IR E  A L A R M S .
Feb. 1st, box 32, 7. 00 A . M., 3 Gold St. O w ner, N otre Dam e Parish. 
Occupant, 'Catholic -Sisters. Cause, chimney.
Feb. 2nd, still alarm, 15 M aple St. Owner, Louis W olm an. Occupant,
E. W . Bean. Cause, chimney.
Feb. 12th, box 24, 4.20 P. M., 10 Charles St. Owner, Jules Gamache.
Occupant, H arry  Closson. 'Cause, gas ignition.
Feb. 12, still alarm, 5.50 P. M „ 282 Main St. Owner, James L. M er­
rick. Occupant, James L . Merri'ck. Cause, hot chimney.
Feb. 13th, still alarm, 1.10 P. M., -Main St. Owner, F ortier’s D rug
Store. 'Cause, furnace.
Feb. 15th, box 123, 8.30 P. M., 160 M ain St. Owner, L. H. Soper. O c­
cupant, A. Settzer. Cause, hot chimney.
Feb. 22nd, box 34, 9.00 P. M., M ain St. O wner, M ark Gallert. Occu 
pant, 'Cloutier Bros. Cause, unknown.
Feb. 23rd, still alarm, 6.05 P. M., 71 Elm  St. Occupant, Frank Esty. 
Cause, chimney.
Feb. 24th, still alarm, 4.00 P. M., Spring St. Owner, B. F. Tow ne. 
Occupant, H orace Thing. Cause, chimney.
Alar. 3rd, still alarm, 12.35, College A ve. O wner, C olb y College. O ccu­
pant, Zeta Esi Frat. Cause, chimney.
iMar. n th , box 43, 12.05 A . M., W estern A ve. Owner, R. W . Hanson. 
Occupant, A lbert IMerrifield. Cause, chimney.
Alar. 12th, box 43, 12.03 P. M., W estern A ve. O wner, R. W . Hanson. 
Occupant, R. W . Hanson. Cause, chimney.
IMar. 12th, box 132, 12.25 P. M., H ead of Falls. Occupant, Thom as 
King. Cause, unknown.
Mar. 13th, still alarm, 7.10 P. M., 25 Maple St. Owner, H ym en R osen­
thal. Occupant, H ym en Rosenthal. Cause, chimney.
M ar. 15th, box 411, 8.38 P. M ., Ale. Central Y ard . O wner, Ale. Central. 
Cause, unknown.
M ar. 18th, still alarm, Silver St. O wner, M orrison M otor Co. O ccu ­
pant, M orrison M oto r Co. Cause, gasoline.
M ar. 19th, 11.30 A . M., 217 W ater St. Owner, Joseph Beauchesne. 
Occupant, Joseph Beauchesne. Cause, chimney.
'Mar. 24th, 6.20 A . M., 2 G ray St. Owner, A rth u r Davieu. Occupant, 
R ock Nadeau and others. Cause, chimney.
Alar. 25th, 6.40 P. M., 22 Afaple St. O w ner Nathan Berliasky. O ccu­
pant, Jake Shenson. Cause, chimney.
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Mar. 29th, still alarm, 12. 20 A. M., Dalton St. Owner, F. A. Harriman. 
Occupant, F. A. Harrim an.
Apr. n th , 1. is  A . M., Dennis Court. Owner, Alphonse J. Vashon. O c­
cupant, Alphonse J. Vashon. Cause, chimney.
Apr. 12th, box 24, 4. 12 P. M. Occupant, Mrs. Closson. Cause, gaso­
line explosion.
Apr. 23rd, still alarm, 11 . 15 A. M., 6 K ing St. Owner, John Pooler. 
Occupant, John Pooler. Cause, chimney.
Apr. 26th, box 122, 3.10 A . M., 8-10 Percival Ct. Owner, George H. 
W inegar. Occupant, Frank D ickey and others. Cause, uiTknown.
A pr. 27th, box 34, 1.50 A . M., Lockw ood St. Owner, Abraham  Joseph. 
Occupant, -Salem Berricut and others. Cause, unknown.
-Apr. 28th, box 123, 7.50 A . M., Tem ple St. Owner, H arry Belliveau. 
Occupant, Mrs. M ooney and others. 'Cause, chimney.
M ay 1st, box 34, 8.35 P. M., Silver St. Owner, C. J. Clukey. Occu­
pants, stores, offices, theatre. Cause, film ignition.
M ay 2nd, box 31, 9.35 A . M., 200 W ater "St. Owner, Mrs. M ichael 
Farrell. Occupant, Mrs. M ichael Farrell. Cause, chimney.
M a y  3rd, box 13, 11.30 A . M., M e. Central Y ard. Cause, rubbish.
M ay 12th, still alarm, 8.30 A . M „ H ead o f Falls. Occupant, M ary 
Joseph.
M a y  17th, box 32, 6.55 P. M., n o  W ater St. Owner, Chas. V igue.
Occupant, Gideon Pooler and others. Cause, unknown.
M ay  18th, still alarm, 10.45 M., 27 K in g  st. Owner, Juinio Parent.
Occupant, Joseph 'Ladius. 'Cause, chimney.
M ay 20th, steamer, 7.45, No. Belgrade.
(May 23rd, box 123, 12.30 P. M., M ain St. O w ner, H. B. Blomenthal.
Occupant, M oore, -S. S. M achine Co. 'Cause, hot ashes.
M ay 24th, box 214, 12.30 A . M., 33 Ticonic St. Owner, W illiam  Levine.
Occupant, M orris Settzer. Cause, unknown.
M a y  24th, box 31, 2.40 P. M., 25 K in g  St. Owner, Joseph Cote. O c­
cupant, Joseph C ote and Joseph Libby. Cause, chimney.
M a y  26th, still alarm, Chaplin St. Owner, George F. Terry. Occupant, 
Kennebec Canoe Co.
M ay 28th, box 32, 8.10 P. M., Gray St. Owner, M rs. Philip Y o rk . 
Occupant, M rs. Philip Y o rk . Cause, chimney.
June 1, box 31, 6.30 A . M., 17 K ing-St. Owner, H arry  King. Occupant, 
H arry  K ing. Cause, chimney.
June 2, still alarm, 12 Birch St. Owner, W illiam  Levine. Occupant, 
Philip Barron. 'Cause, chimney.
June 3, box 31, 10.40 A . M., W ater St. Owner, H enry Pooler.
June 6, box 411, 4.25 A . M., M aple -St. Owner, F . T. Foster. Occu­
pant, M. J. Connelly. Cause, kitchen stove.
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June II , still alarm, 6. 20 P. M., 33 K in g  St. Owner, Chas. Cabano. 
Occupant, Chas. Cabano.
June 12, box 214, 1. 30 A . M., 14 M aple St. O w n er, -E. T . Foster. O c­
cupant, A rth u r Reynolds. Cause, unknown.
June 14, still alarm, 11. 30 P. M ., C ollege A ve. Owner, W aterville 
M otor Co. Occupant, W aterville  M otor Co. Cause, auto.
June 20, box 133, 10.15 P. M ., N orth  St. Occupant, E. G. Grondin.
Cause, chimney.
June 21, box 123, 7.00 P. M., 41 Tem ple St. False alarm.
June 23, sitill alarm, 7.00. P. M ., Chaplin St. Owner, G. F. Terry. 
O ccupant, Kennebec Boat & Canoe Co.
June 26, b o x  132, 6.00 P. M., H ead o f Falls. Owner, W aterville Iron 
W orks. Occupants, W aterville  Iron W orks. Cause, chimney.
July 4, box 311, 12.10 A . M. False alarm.
July 9, box  214, 4.29 P. M., 41 Ticonic St. O w ner, Joseph Landry.
Occupant, Joseph Landry. Cause, chimney.
July 10, b o x  123, 5.15 A . M., 62 Tem ple St. O wner, S. A . Dickinson.
O ccupant, J. L . C lark . Cause, unknown.
July 11, still alarm, 4.25 P. M ., H ead of Falls. Owner, W aterville  Iron 
W orks. Occupant, W aterville  Iron W orks. Cause, furnace.
July 26, box 32, 12.45 P- 'M., W ater St. O wner, N otre Dame Parish. 
Occupant, N otre Dame. Cause, candles.
July 28, box 413, 6.10 P. M., H arsed St. Owner, A lbert V igue. O ccu­
pant, A lb ert V igue. Cause, ashes.
A ug. 11, box 34, 4.45 P. M., Lockw ood St. O wner, C entral Maine 
P ow er Co. Occupant, Central M aine P ow er Co. Cause, lightning.
A u g. 14, box 32, 4.10 P. M., K in g  St. Owner, M rs. M ary Begin. O c ­
cupant, M rs. M ary Begin. Cause, chimney.
A ug. 16, 6.30 P. M ., Carrean St. O wner, A ugustus Carey. Occupant, 
A ugustus Cary. Cause, matches.
Aug. 21st, box 32, 12.50 A . M ., Redington and W a ter Sts. Owner, 
Napoleon 'Lacombe. Occupant, Napoleon Lacom be. Cause, unknown.
Aug. 30th, still alarm, 10.15 P. M ., 164 Fron t St. Occupant, M rs. Jen- 
ness.
Sept. 8th, telephone call. M aine C entral Station. 
iSept. 19th, telephone call, 5.15 A . M., T iconic Bridge.
Sept. 26th, still alarm, 14 K elsey  St. Cause, children.
Oct. 1, telephone call, 4.10 P. M., M ain St. Owner, Central Maine 
P ow er Co.
Oct. 3, box 121, 5.30 A . M., 23 S ilver St. Owner, Chas. C lukey. O c­
cupant, H arry Sessor. Cause, wires.
Oct. 6, 5.00 P. M., 6 Gray St. O wner, Thom as Em ery. Occupant, 
1 homas Emery. Cause, chimney.
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Oct. 7, box 121, 1. 25 P. M., Chaplin St. Owner, W in. Bushy. Cause, 
unknown.
Oct. 7, box 213, 11. 15 P. M., 14 Chaplin St. O w ner, Jules Levine. O c­
cupant, A rth u r Ranco. Cause, hot ashes.
O ct. 11, box 121, 6. 00 P. iM., 8 Tem ple -St. Occupant, Sam K in g  and 
others. Cause, chimney.
Oct. 13, sftill alarm, 5 O ak St. Owner, Jerry Cratty. Occupant, Jerry 
Cratty. Cause, hot chimney.
Oct. 15, 12. 20 P. iM., 125 W ater 'St. Owner, Peter 'Marshall. Occupant, 
Chas. M athieu. Cause, hot chimney.
Oct. 15, 5. 20 P. M., 125 W 'ater 'St. Owner, Peter M arshall. Occupant, 
Chas. Mathieu. Cause, hot chimney.
Oct. 26th, still alarm, Drummond Ave.
O ct. 26th, box 121, 8.35 P. M., 14 K in g  St. Owner, H arry Mitchel. 
Occupant, W ym an John and others. Cause, hot chimney.
O ct. 30th, box 123, 6.10 P. M., M ain St. Owner, W . T. Haines. Oc­
cupant, M cK endrick & B arrow s. Cause, unknown.
O ct. 30th, box 411, 8.11 P. M ., 7 A sh St. Owner, Mrs. W olman. 
Occupant, Chas. D ority  and oithers.
N ov. 1, still alarm, 9 B rook -St. Owner, Peter Gurney. Occupant, 
E lm er Gurney and others. Cause, chimney.
N ov. 4th, still alarm, 31 H igh St. Owner, Sylvester Haines. O ccu­
pant, M ortim er Adam s. Cause, chimney.
N ov. 4th, still alarm, 2.45 P . M., 114 W ater St. Owner, Joseph 
Gremier. Occupant, Joseph Gremier. Cause, chimney.
N ov. 1 nth, box 123, 10.00 P. M., 103 M ain St. Owner, Mrs. Flora 
Barrell. Oocupant, W . W . B erry  & Co. Cause, unknown.
N ov. 13th, 6.00 P. M., 11 H alde St. Owner, Mrs. Lucy Landry. O ccu­
pant, Mrs. L ucy Landry. Cause, unknown.
N ov. 13th, boxes 121 and 21 1, 12.20 A. M ., Gilman St. Owner, City of 
W aterville. Cause, unknown.
N ov. 16th, box 311, 3.30 A;M ., Prospect St. Owner, J. J. Lentern. 
Occupant, J. J. Lentern. Cause, wires.
N ov. 19th, still alarm, 12.23 P- 'M., Central M aine Fair- Grounds. Owner,
F. D. Robinson and H. S. M arden. Cause, unknown.
N ov. 28th, box 34, 11.10 P. M ., M ain St. Occupant, N. Y . M illinery 
Store. Cause, unknown.
Dec. 12th, 223 W ater St. O w ner V id e Lachance.
Dec. 15th, telephone call, 10.30 A . M., 4 Tem ple 'St. Owner, Frances
Garter. Occupant, M rs. Garter. Cause, Chim ney.
D ec. 19th, box 31, 6.40 P. M., 11 Carrean St. Owner, John Vashon, 
Occupant, John Vashon.
Dec. 22nd, telephone call, 2.00 P. M ., College A ve. Owner, Colby Col­
lege. Occupant, Pres. A . J. Roberts.
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Dec. 24th, 7.15 P. M., W ater St. Occupant, Second Baptist church. 
Cause, chimney.
Dec. 24th, telephone call, 6.00 P. M., 4 A llen  Road. Owner, C. A. 
Leighton. Occupant, M rs. M urray and W . M cA lary. Cause, chimney.
Dec. 24th, telephone call, 11 A . M.,. 44 E lm  St. Owner, Mrs. Sara 
Haskell. Occupant, M rs. Sara Haskell. Cause, chimney.
F I R E  A L A R M  B O X E S .
B o x  13 M. C. R. R. Shops (p rivate).
15 'Central F ire Station.
21 S ilver and G rove Streets.
22 G ray and Sum m er Streets.
23 S ilver and Elm  Streets.
24 Silver and Spring Streets.
25 'City H all Square.
31 W ater Street Hose House.
32 W ater Street, opposite Gold Street.
33 W ater Street (Lockw ood Storehouse).
34 W ater and Lockw ood Streets.
35 Lockw ood Co. (P riv a te ).
41 W estern A venue and R ussell Street.
42 W estern  A venue and Cool Street.
43 W estern Avenue, opposite Belmont.
51 Nash and Law rence Streets.
52 Pleasant and School Streets.
61 W est W inter and Burleigh Streets.
122 Elm  and P ark  Streets.
123 M ain and Tem ple Streets.
124 Leighton Street and Leighton Road.
132 Front and U nion Streets.
133 M ain Street, opposite North.
134 M ain and Pleasant Streets.
142 W est and H eath Streets.
151 Pleasant and Centre Streets.
211 M orrill A venue and W est Streets.
212 'College A venue and College Place.
213 'Chaplin Street, opposite Ticonic.
214 Ticonic Street H ose House. .
311 M ain and Prospect Streets.
312 H igh and M ain Streets.
313 Drummond A venue and H igh Streets.
411 College A venue and A sh  Street.
412 College A venue and H igh Street.
413 College A venue near H azlew ood Avenue.
414 Upper College Avenue.
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L O C A T I O N  O F  H Y D R A N T S .
No. 1. W estern Ave., near northeast corner Burleigh St.
2. W estern Ave., near northwest corner Elm  St.
3. Elm  (St., near southwest corner School St.
4. E lm  St., near southwest corner W inter St.
5. E lm  St., near southwest corner P ark  St.
6. .College Ave., near southwest corner Getchell St.
7. C ollege Ave., near J. D. T ay lo r ’s South M. C . R. R. crossing.
8. C ollege A ve., about ico  feet south A lden St.
9. College Ave., w esterly side St., between A sh and O ak Sts.
10. College A ve., near southwest corner Pligh St.
11. 'College A ve., w esterly side about 130 ft. north M yrtle St.
12. College A ve., near northwest corner W alnut St.
13. Silver St., near northw est corner Grove St.
14. Silver 'St., westerly side near No. 174.
13. Silver St., w esterly side near No. 159.
16. -Silver St., w esterly side near No. — .
17. . Silver St., w esterly side near fro g  pond.
18. S ilver 'St., w esterly side opposite northerly line Gold St.
19. Silver St., w esterly side near w esterly line E lm  St.
20. S ilver St., w esterly side opposite southerly line Silver Place.
21. 'Silver St., near southwest corner Spring St.
22. M ain St., near northeast corner Lockw ood St.
23. M ain St., easterly side opposite northerly line Silver St.
24. M ain St., easterly side near W hitcom b’s store.
25. M ain St., near northeast corner Tem ple St.
26. M ain St., near northeast corner Appleton St.
27. M ain  St., w esterly side 100 feet north of C ollege Ave.
28. M ain St., near southwest corner N orth St.
29. M ain  St., near northw est corner of W entw orth Ct.
30. M ain St., easterly side opposite northerly side Boutelle Ave.
31. M ain St., near northeast corner K elsey  S t.
32. M ain  St., near southeast corner H igh St.
33. W ater St., near northwest corner Grove St.
34. W ater St., near southwest corner K in g  St.
33. W ater St., near southwest corner Gold St.
36. W ater St., near southwest corner Sherw in St.
37. W ater St., w esterly side opposite Lockw ood storehouse.
38. W ater Sit., w esterly side opposite Lockw ood mill.
39. Summer St., near 'southw esterly corner Sherwin St.
40. Sum m er St., w esterly side about 40 feet south of Gray St.
41. Lockw ood .St., near southwest corner Bridge St.
42. Front St., near southwest corner P eavey Ct.
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43. Front St., near southeast corner Tem ple St.
44. Front St., near northw est corner Appleton St.
45. 'Front St., w esterly side about 130 feet north o f Union St.
46. T iconic St., near northw est corner Chaplin St.
47. T iconic St., easterly side opposite north line brook St.
48. Pleasant St., near northeast corner W estern Ave.
49. Pleasant St., near northeast corner School St.
50. Pleasant St., near northeast corner P ark  St.
51. Pleasant St., near southeast corner Center St.
52. Pleasant St., near southerly junction on M ain St.
53. O ak St., near southeast corner T iconic St.
34. H ig h  St., near northeast corner M ay  St.
55. D alton St., near southeast corner N udd St.
56. W inter St., near southeast corner Pleasant St.
57. N orth St., northerly side opposite west line o f M iddle St.
58. M orrill A ve., northerly side near No. 9.
59. Charles St., w esterly side near Fabranch’s shop.
60. B urleigh St., near southwest corner W inter -St.
61. M orrill A ve., near northeast corner Burleigh St.
62. College A ve., near southwest corner H arold St.
63. T ow ard  St., near northw est corner M aple St.
64. H ead of Falls opposite 6-inch line from  U nion St.
65. K in g  St., w esterly side about 60 feet south of Gold St.
66. G rove St., near southeast com er Pine St.
67. Bou’telle A ve., southerly side opposite K in g  St.
68. Law rence St., northerly side opposite end N ash St.
69. College A ve., w esterly side 70 feet south R eservoir St.
70. College A ve., w esterly side north o f H olland Brook.
71. Pearson Road near C h ase M ill.
72. W estern A ve., 600 feet w est o f bridge.
73. Front St., near C ity H all w est side.
74. -Leighton St., near northeast corner H athaw ay & Co.
75. LTnion St., near southeast corner College Ave.
76. Charles St., near southwest corner Tem ple St.
77. Com m on St., near southwest corner o f Park.
78. Pine St., near southeast corner o f H alde St.
79. Gray -St., near southwest corner o f W ater St.
80. Oakland St., northerly side nearly opposite O akland St. PI. 
8x. C orn er Heath and W est Sts.
82. Corner W est and Gilman Sts.
83. Drummond A v e  and H igh St.
84. W estern A ve. and Broad St.
85. Cool St.
86. Sanger Ave.
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87
88
89
90
91
W est o f four corners W estern Ave. 
W est-of four corners W estern Ave. 
A t four corners W estern Ave. 
H illiard Shoe Factory.
Seavey St. and Canabas Ave.
•
R E S E R V O IR S .
M ain Street and Boutelle A v e .................................................. 300 Hogsheads
W ater and Gold S treets.............................................................  200 “
W ater and K in g  S treets.............................  200 “
Spring and Elm  S treets  200 “
Gilman and Pleasant S treets..................................................  150 “
Pleasant and M ain  Streets'......................................................  200 “
City H all Square (se lf-fille r) ................................................  200 “
Elm  and Main Streets (se lf- fille r) ........................................  200 “
Silver and Redington Streets (se lf- fille r ) .........................  200
R E C O M M E N D A T IO N S .
In closing this report, I am pleased to say that the recommendations 
1 offered in last year’s report have been carried out far beyond my 
anticipations, and this year as well as the past two years have been 
history m aking for this department, as the addition o f the new auto 
truck has changed the method o f reaching a fire in quick time after an 
alarm has been given. T he losses from  fire have been far less this past 
year than for many years previous and the reason for this is due to 
the cooperation o f the public with this department in the matter o f 
keeping their places free from  an accumulation o f rubbish and other 
waste m aterial which is alw ays a fire menace at the best. W e have 
endeavored to carry  out, as far as possible, a system of fire inspection 
and the same has certainly had results in the small losses which have 
occurred during the past year.
N ow  I feel that citizens who are not especially pleased because o f 
the purchase o f this new piece o f  motor apparatus will, in due time 
be convinced that it w as the best investment that w as ever made fo r  
the fire department and I wish to say now that your committee on F ire  
Department this year have labored1 long and hard for the best improve­
ments for this Department and. I personally wish at this time to extend 
to such committee, his Honor, the M ayor, and the members o f the Citjr 
Council my heartiest appreciation for their efforts and generosity, and I  
trust that the cooperation o f the public with this Department may be 
greater in the future than it has in the past, as by this cooperation many 
disagreeable things m ay be overcome, and places and chances for fires to  
start be eliminated. T his Department stands ready at any and all times
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to give carefu l inspection to any and all places w hich m ay be reported 
and its members are alw ays alert to prevent fires from  starting and 
a fter  they have started, to subdue them as soon as possible, and they 
cheerfu lly  solicit the cooperation of the public that the above ends may 
be accomplished.
A gain  thanking all who have contributed to the success o f the D epart­
ment in the past, and soliciting their cordial support in the future I 
remain,
Y ou rs truly,
W . W . B E R R Y .
Appropriation .......................................................................  $13,000 00
T otal C r e d it s ...............................................................................  659 80
M iscellaneous  A -.........................................................  1,46506
   $15,124 86
Debits as per rolls fo r y e a r ............................................... $15,124 86
R oll o f Accounts No. 360, M arch 3, 1914-
B erry, S. L ...................................................................................  $45 00
B erry, W . W ................................................................................  28 00
B erry, W . W . & C o.............................................................  8 15
Bradstreet, Fred W .................................................................  44 00
Carpenter, W . D. C o ...............................................................  10 50
•Central M aine Pow er 'Co......................................................... 52 42
C ity Job Print   1 00
Colum bia T ow el Supply C o ............................................  1 80
C raw ford , E. W .........................................................................  22 85
D avis, John ...........................................................................  70 00
D a y  & Sm iley C o.................................................................  2 80
D unbar, H arry  H ........................................................................ 20 20
Finnem ore, H ................................................................................  52 08
G ullifer, M rs. S u sie   1 20
C u llife r , W allace ...............................................................  63 00
H ook & Ladder Co. No. 1 ..................................................  342 30
H ose Com pany No..1 ............................................................ 442 10
Hose Company No. 2 ........................................................ . 350 30
H ose Com pany No. 3 ..........................................    119 90 •
H ose Company No..4 ...........................................................  146 30
Ivers, Luke Jr.............................................................................  43 75
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Kennison, Geo. A . C o........................................................  1680
Lebrun, 'Chas.......................................................................... 63 00
Lebrun, H arry   4 50
M errill & 'Mayo C o   19 43
N ew  Eng. Tel. & Tel. 'Co................................................ 11 37
Perry, George   70 00
Picher, Gedeon   12 50
Portland Rubber C o  4 62
Proctor, Chas. E   15 5°
Rancourt, James C   62 50
Reed, Charles ..................................................................   63 00
Traynor, John   4 50
V igue H arness & Carriage 'Co.........................................  75
V igue, H enry V ..................................................................... 8 18
W aterville M otor C o..........................................................  2 25
W aterville  Steam  L au n d ry C o.......................................... 19 26
 $2, 245 81
Roll o f Accounts No. 361, A pril 7th.
A rnold, W . B. & 'Co..........................................................  $14 69
Berry, W . W   31 00
Central M aine P ow er 'Co..................................................  31 48
D avis, John .........................................   87 So
D avison & R edm ond......................................................... 8 25
D ow , Fred A .........................................................................  3 25
Eureka F ire Hose C o........................................................  3 82
Green, S. A . & A. B ............................................................  80 75
G ullifer, Mrs. Susie ......................................................... 1 5°
G ullifer, W allace .......................   78 75
Hanson, Frank ...................................................................  25
LeBrun, Chas.......................................................................... 78 75
LeBrun, H arry  ...................................................................  5 63
M errill & M ayo C o..................................... ' ......................  42 73
N ew  Eng. Tel. & Tel. 'Co..................................................  9 25
Perry, Geo................................................................................ 87 .50
Portland Rubber C o............................................................. 14 80
Proctor, Chas. E ................................................................... 18 12
Reed, Chas..................................' ...........................................  78 75
Stewart, W . P   25 00
Traynor, John ...................................................................... 5 63
W aterville M otor 'Co..........................................................  46 15
--------------  $753 55
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Roll o f Accounts No. 362, M ay 5, 1914.
Arnold, W . B. & C o ............................................................  $5 4°
Austin-H aines C o  1 4°
Berry, W . W .........................................................................  30 00
B erry, W . W . & C o............................................................  126 25
Bowe, H orace ...................................................................... 5°  00
Central Maine P ow er C o ................................................  33 09
City Job P rin t  5 50
Columbia T ow el C o   1 80
Columbia T ow el C o   1 80
Davis, John ............................................................................  70 00
D avison & R edm ond...........................................................  7 75
Finnimore, R ...........................................................................  41 01
Flood, G. S. & C o ................................................................. 4 00
Firem an's H erald ...............................................................  6 00
G ullifer, W allace ...........................   63 00
H aw ker, W . C .......................................................................  35
Kennison, G. A . C o............................................................. 19 16
Larkin M fg. C o...................................................................  57 7°
Lebrun, Chas...........................................................................  63 00
Lebrun, H arry ...................................................................... 6 75
Maheu, A lbert   1 00
M errill & M ayo C o...............................................................  40 89
M ulhollin, J. E .....................................................................  33 75
N ew  Eng. Tel. & Tel. C o ..................................................  2 90
P erry George ........................................................................ 70 00
Proctor & Bow ie C o ............................................................. 18 08
Reed, Charles ..............................................    63 00
T raynor, John ...................................................................... 6 75
Stewart, Dr. J. W .................................................................  20 85
V igue, H enry V ...................................................................  15 40
W ardw ell D ry Goods C o..................................................  32
W are, Andrew  .....................................................................   75
W aterville Iron W o rk s   1 20
W aterville Sentinel Pub. C o ............................................  2 40
W aterville Steam Laundry ............................................  4 10
--------------  $875 35
Roll o f Accounts No. 363, June 2, 1914.
Arnold, W . B. & C o   $12 32
Berry, W . W   51 76
Bowe, H orace     326 25
City T ran sfer Co................................................................... 75
Columbia Tow el Co  1 80
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Cook, Everett & P enn ell  6 90
Davis, John   70 00
Davison & Redm ond  7 40
D ay & Sm iley C o    6 85
Fardy, John & Co................................................................  75
Flood, G. S. & Co................................................................  15 14
Gullifer, Mrs. Susie    2 40
G ullifer, W allace   63 00
Ivers, Luke Jr  43 75
Kennison, G. A. ‘C o  6 21
K night & T h o m as    3 00
LeBrun, Chas  63 00
LeBrun, H arry ........................    6 75
M errill & M ayo C o  29 79
M ulhollin, J. E . . . .^ ................................................ '  21 80
N ew  Eng. Tel. & Tel. C o  2 78
Perry, Geo................................................................................ 70 00
Reed, Chas...............................................................................  63 00
Richardson, A . Jr..................................................................  700 00
Rollins-D unham  Co...............    2 40
Tobey, W alter .....................................................................  1 40
Traynor, J o h n .......................................................................  6 75
W aterville Iron W o rk s ....................................................... 9 50
W aterville M otor C o ..........................................................  2 50
--------------- $L597 95
R oll o f Accounts No. 364, July 7, 1914.
A rnold, W . B. & C o............................................................  $3 57
Berry, Chas. E .......................................................................  40 00
Berry, W . W .........................................................................  50 04
Berry, W . W . & C o ............................................................... 35
Boston W oven H ose & Rubber C o..............................   670 00
Carey, Augustus & C o......................................................  28 77
Central M aine P ow er C o..................................................  30 78
Central M aine P ow er C o ..................................................  36 03
Clement, D. U .........................................................................  10 50
Columbia T ow el Supply C o  x 80
Davis, John .........................................................................    87 50
Davis, L. M .............................................................................  11 10
Finnimore, R o b e r t ...............................................................  56 91
Finnimore, Robert    ....................................................... 24 49
Fiske & H arris .....................................................................  3 00
Green. S. A. & A . B ............................................................  13 25
G ullifer, Mrs. W . W   1 50
G ullifer, W allace .................................................................  78 75
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H aw ker, W m. C ...................................................................  35
Kennison, G. A . C o   11 33
LeBrun, Chas.......................................................................... 78 75
LeBrun, H arry ...................................................................... 7 87
M ahoney, Jas. L ...................................................................  10 25
M errill, A . B ...............................................   18 65
M errill & M ayo C o...............................................................  56 88
Perkins, C. N   35 ° °
Perry, Geo............................................................    87 50
Proctor & Bow ie C o ............................................................. 16 46
Proctor, Chas. E ...................................................................  46 77
Reed, Chas................................................................................  78 75
Rollins-D unham  C o .................................................................  3 7°
Traynor, John ......................................................................  6 75
V ig u e  H enry V .....................................................................  18 50
V ig u e H arness & C arriage  C o........................................  1 85
W are, A ndrew  ...................................................................... 1 75
W aterville  Steam  L au n d ry ............................................... 4 47
W ellington, F. L ...................................................................  16 28
--------------- $1,650 42
R oll o f Accounts No. 365, A u gu st 4, 1914.
A rnold, W . B. & C o ......................................................   $ 1 3 1
B erry, W . W ............................................................................ 31 60
Boston W oven  H ose & Rubber C o.................................. 5 25
Central M aine P ow er C o..................................................  23 97
Columbia T ow el Supply C o   1 80
Com bination Ladder C o ....................................................  1,127 60
Davis, John ............................................................................  70 00
D avison & R ed m on d ..........................................  15 15
Finnimore, R ............................................................................ 22 78
Flood, G. S. & C o..................   3 50
G ullifer, W allace .................................................................. 63 00
Gullifer, M rs. W . W   1 20
Kennison, G. A. C o ............................................................. 5 50
LeBrun, Charles .................................................................. 63 00
M errill & M ay o ...................................................................... 29 41
New Eng. Tel. & Tel. C o   7 30
Perry, George ........................................................................ 70 00
Proctor & Bow ie C o  5 60
Proctor, Chas. E   21 65
Reed, Chas  63 00
V igue Harness & C arriage C o ........................................  75
Vigue, H enry V   7 50
A\ inchester T a r  D isinfectant C o  10 60
$1,651 47
Roll o f Accounts No. 366, September 1, 1914.
Arnold, W . B. & C o  $1 20
Barney, Geo. L   13 05
Berry, W . W   43 60
Central Maine Pow er C o   27 48
City Job P rin t     3 30
Columbia T ow el Co   1 80
Davis, John   70 00
F ardy John & C o........................................ 1.......................  4 98
Finnimore, R   25 34
G ullifer, W allace .................................................................  63 00
H ook & Ladder Com pany  381 90
Hose Company, No..1 ........................................................  497 90
H ose Com pany, No. 2   299 30
Hose Company, No. 3   211 10
Hose Company, No..4 ........................................................  206 90
Ivers, Luke J r........................................................................   49 7°
Kennison, G. A . C o ..............................................................  15 25
LeBrun, Chas............................   63 00
LeBrun, H arry  ........................................................    6 75
LeBrun, H arry  .....................................................................  6 75
M errill & M ayo C o ............................................................... 5° °6
New  Eng. Tel. & Tel. C o ..................................................  30
Pelky, F r a n k   1 00
Perry, Geo................................................................................ 70 00
Proctor, Chas. E ................................................................... 25 00
Rancourt, Jas. C ..................................................................... 66 25
Reed, Chas...............................................................................  83 75
Traynor, J o h n ........................................................................ 13 5°
W aterville M otor C o ....................   3 10
— --------- $2,305 46
Roll o f Accounts No. 367, October 6, 1914.
Am erican-LaFrance F ire Engine C o .............................  $8 00
A rnold, W . B. & C o ............................................................   1 52
Berry, W . W ...........................................................................  30 00
B erry, W . W . & C o ............................................................. 25
Bradstreet, F. W ................................................................... 2 50
Carey, Augustus & C o........................................................  1 97
Central Maine P ow er Co..................................................  26 17
City T ran sfer C o ................................................................... 75
Clement, D. U   1 50
Colum bia T ow el Supply C o .....................................  1 80
D avis, John ................................................................    87 50
Davis, L. M ........................................................  75
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Davison & R edm ond  22 oo
Green, S. A . & A . B. C o   180 38
G ullifer, K i n g ...................................... . *  3 1 So
G ullifer, M rs. Susie ...........................................................  2 70
G ullifer, W allace .................................................................  78 75
Kennebec Gas & Fuel C o..................................................  75
Kennison, G. A . & Co......................................................... 10 38
LeBrun, Charles   \ 78 75
LeBrun, H arry  .................................................................  \ 7 88
M arshall, Ernest J ........................     1 8 7 5
M errill & M ayo C o...............................................................  68 46
P erry, G e o r g e ........................................................................  87 50
Proctor, C h a r le s ....................................................................  70 00
Reed, Charles ........................................................................  87 50
T rayn or, John ............................................................  7 88
V igue H arness & Carriage C o   1 45
V igue, H enry V ......................................   5 L5
--------------- $922 49
Roll o f Accounts No. 368, N ovem ber 3, 1914.
Arnold, W . B. & C o .............................................    $5 75
B erry, C harles E .....................................................................  6 2 1
B erry, W . W .......................................................................... 31 00
Central Maine P ow er C o ................................................. 23 47
Davis, John  .................................................................. 7000
G ullifer, M rs. Susie ...........................................................  1 20
G ullifer, W allace .................................................................. 63 00
H aw ker, W illiam  C .............................................................  35
Joly, A .......................................................  186 50
Kennebec Gas & Fuel C o ..................................  16 00
Kennison, G. A ...................................................................... 8 47
LeBrun, C h as...........................................................................  63 00
Maheu, A lb ert   31 50
M errill & M ayo C o...............................................................  66 95
Perry, George ........................................................................  70 00
Proctor, Chas. E   35 00
Proctor, 'Chas. E   12 50
Reed, Chas................................................................................ 70 00
Rollins-D unham  C o   I 10
Rosseau, Fred   32 19
Traynor, J o h n   5 62
W aterville Steam L a u n d r y ...................................... • . . . .  9 18
--------------- $808 99
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R oll of Accounts No. 369, December 1, 1914.
A rnold, W . B. & 1C0............................................................  $3 16
Atherton Furniture 'Co    32 00
Baird, Dr, P. R ......................................................................   40
Berry, W . W ................................................................ 30 00
B erry, W . W . & C o............................................................  25
Byrnes Brothers   1 75
Central M aine P ow er 'Co    29 32
Colum bia T ow el Supply Co  3 60
D avis, John .............................................................'...........  70 00
Finnimore, R o b e r t   45 92
Flood, G. S. & Co............................................................  22 45
F ort H alifa x  Ice lC o............................................................  7 60
G ullifer, W allace ................................................   63 00
G ullifer, M rs. W a lla c e   1 20
H ose Company, No. 1 ........................................................   4 80
Hutchinson, C. F   1 00
Ivers, Duke J r.................................................    43 75
Kennebec Gas & Fuel Co................................................  4 50
Kennebec W ater D istrict.........................................   4 50
K n igh t & Thom as .........................     32
Learned, G. L .........................................................................  3 75
LeBrun, Chas.........................................................................  56 25
LeBrun, H a r r y ....................................• • ............................   6 75
M ahoney, Jas. L .....................................................................  9 55
M errill & M ayo C o..............................................................  37 32
M eservey & T r ip p ...............................................................  66 16
M iller, Charles E ............................................................  12 00
N ew  Eng. Tel. & Tel. Co..................................................  2 95
Perry, G e o r g e .......................................................................  70 00
Proctor, Chas. E .....................................................................  IS 00
Proctor & Bow ie 'Co  91 52
Reed, Charles .......................................................................  70 00
Rollins-D unham  C o.........................................    3 93
Sweeney, Dennis E ....................................... •.• ..................... 10 20
Traynor, J o h n ..................................................................   4 50
W ardw ell D ry  Goods C o ................................................  3 66
W aterville M otor Co..........................................................  5 00
--------------  $838 06
Roll oif Accounts No. 370, January 5, 1915.
Baird, Dr. P. R .....................................................................  $2 00
Berry, W . W   31 00
Berry, W . W . & C o...............................................    10 00
Central M aine Pow er Co...................................     23 94
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Clement, D. U   2 oo
Columbia T ow el Supply C o  1 80
Cook, E verett & P en n ell  2 80
Cote, A ndrew    7 !  5
D avis, John ............................................................................  87 50
Davison & R edm ond.............................................................  22 50
Fitzgerald, C . H .....................................................................  6 15
Goodrich, E d is o n .................................................................  16 12
Green, S. A . & A. B ............................................................. 50 25
Gullifer, Mrs. Susie ............................. •.• ........................... 1 50
Gullifer, W allace .................................................................  78 75
Kennebec Gas & Fuel C o ..................................................  9 75
Kennison, G. A . C o...............................................................  25 11
Maheu, A l b e r t ........................................................................ 85 50
M errill & M ayo C o...............................................................  59 42
New Eng. Tel. & Tel. C o ................................................  10 65
Perry, George ........................................................................ 87 50
Pooler, O ctave ...................................................................... 8 00
Proctor, Chas. E ...................................................................  18 75
Reed, C h as............................................................................... 87 50
Rollins-D unham  C o .............................................................. x 50
Ruel, W m .................................................................................. 8 00
Traynor, John ...................................................................... 5 63
W ardw ell D ry  Goods C o..................................................  3 09
W aterville  Steam  L au n d ry............................................... 2 61
W endt, Philip ...................................................................... 53 51
W hitcom b, S. E. C o ............................................................. 1 38
--------------- $801 46
R oll of Accounts No. 371, Feb. 2, 1915.
Arnold, W . B. & C o ........................................................... $ 60
Baird, Dr. P. R   21 40
Beauchesne, Joseph   2 56
Berry, W . W      31 00
Berry, W . W . & C o   3 50
Central M aine P ow er Co..................................................  26 67
Clark, S. A ...............................................   36 44
Columbia Tow el Supply C o  x 80
Davis, John ..........................................................................  70 00
Dickinson, S. A   9 70
Dow, Fred   3 00
Dunbar, H arry H   12 43
Flood, (7. S. & Co  12 00
Goodrich. Dr. E. E     16 64
 ^ju lh fe t. \\ allace   53 00
W A T E R V I L L E ,  M A I N E 145
H awker, W m . G ..................................................................  35
Hersom  & B onsall  16 49
Kennebec Gas & Fuel Co  6 33
Kennison, G. A   3 88
LeBrun, Charles ................................................................. 50 63
LeBrun, H arry ................................................................... 4 50
Maheu, A lbert. ................... - . . .    12 37
Mahoney, Jas. L   3 3°
Maine Central R. R. Co     31 20
M errill & iM ayo.C o.....................................  38 32
New Eng. Tel. & Tel. C o.................................................. 3 65
Perry, George .................................   70 00
Proctor, Chas. E ................................................................... 13 00
Reed, Charles .....................................................................  ' 70 00
Richardson, W ard ............................................................. 10 00
Rollins-Dunham  C o .............................................................  4 04
Vigue, H enry V   15 15
W aterville M otor Co. . . . ^ ................................................  3 00
W illey, Geo. W ..................   5 00
$673 85
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Armory, City Hall and Current 
Expense Accounts
A R M O R Y .
C r .
Sundry credits......................................................................  $613 00
D r .
M arch 3rd, 1914. Roll No. 360.
Central M aine P ow er Co., lighting .............................. $21 10
Dunbar, H. H., supplies ................................................. 1 00
--------------  $22 10
A p ril 7th, 1914. R oll No. 361.
Central M aine Pow er Co., lighting.......................  $32 40
M ay 5th, 1914. R oll No. 362.
Central Maine Pow er Co., lighting, supplies, labor $21 65
June 2nd, 1914. R oll No. 363.
D ay & Sm iley Co., labor and supplies .....................  $1 13
Fardy, John & Co., labor and supplies   11 33
Gauthier, James, labor and supplies1 .......................  8 25
Rancourt, Mnsi Sarah, cleaning   1 00
Roderick, Mrs. M ary, cleaning ....................................  2 00
     $23 71
July 7th, 1914. R oll No. 364
Central Maine Pow er Co., lighting ..  :   $42 20
A ugust 4th, 1914. Roll No. 365.
Central M aine Pow er Co., lighting   $21 10
W A T E R V I L L E ,  M A I N E i47
September 1st, 1914. Roll No. 366.
Central Maine Pow er Co., lighting   $20 10
Fardy, John & Co., labor and supplies   2 00
— —     $22 10
October 6th, 1914. Roll No. 367.
Central Maine Pow er Co., lighting, supplies, labor 20 90
November 3rd, 1914. Roll No. 368.
Central Maine Pow er Co., lighting   $20 10
December 1st, 1914. Roll No. 369.
Central Maine Pow er Co., lighting   $20 10
January 5th, 1915. Roll No. 370.
Central Maine Pow er Co., lighting ...........................  $20 10
M arcoux, A . J., labor, supplies .................................... 9 60
Page, Ed., labor   2 00
Rancourt, Mrs, Sarah, cleaning   1 50
Redington & Co., use of chairs ...............................  8 32
  $41 52
February 2nd, 1915. Roll No. 371.
Central Maine Pow er Co., lighting ....................... $20 10
D ay & Sm iley Co., labor and supplies .....................  74
--------------- $20 84
Total o f warrants ...............    $3°8 74
Credited to M iscellaneous A c c o u n t...  30426
$613 00
B E L L S  A N D  C L O C K S .
C r.
Appropriation ..............    $75 00
Charged to M iscellaneous Account .............................  52 00
— •  $127 00
D r .
ju n e  2nd, 1914. R oll No. 363.
F irst U nitarian Society, rental for 1914 .................  $50 00
December 1st, 1914. R oll No. 369.
Russell, S. H., care clock at U niversalist Church $25 00
January 5th, 1915. Roll No. 370.
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H arrim an, F. A ., painting dial, new chain, clock
at U nitarian church   $52 00
Total o f w arrants   $127 00
B O A R D  O F  H E A L T H .
C r. \
Appropriation   $500 00
Charged to M iscellaneous A ccount ...........................  604 40
■   $1, 104 4°
D r .
M arch 3rd, 1914. R oll No. 360.
D orr D ru g  Store, fum igators ....................................  $6 25
Larkin D rug Co., supplies ..........................................  60 00
Stew art, Dr. J. W ., fum igating ..................................  30 00
Thayer, Dr. F. C., professional services .................  5 00
,  $101 25
A p ril 7th, 1914. R oll No. 361.
H aw ker, W illiam  C., fum igators ..................................  $67 60
M ay 5th, 1914. R oll No. 362.
H aw ker, W illiam  C., fum igators .............................. $ 3 / 0
Stew art, D r. J. C., fum igating ..................................  31 00
--------------- $34 70
June 2nd, 1914. R oll No. 363.
Bisson, Dr. Napoleon, professional services   $21 00
Fish, Dr. E. P., professional services .......................  2 50
Goodhue, C. H., transportation o f patients ............... 5 00
Larkin D ru g  Co., fum igators ....................................  24 00
Price, M rs. M ary G „ services as nurse   38 57
Stew art, Dr. J. W ., fum igating   6 00
Thayer, Dr. F. C., professional services .................  3 00
— ----------------- $100 07
July 7th, 1914. Roll No. 364.
Bisson, Dr. Napoleon, professional services ......... $20 00
Craig, Elm er L., supplies .............-   10 91
H aw ker, W illiam  C., fum igators ............... .'  9 30
W A T E R V I L L E ,  M A I N E 149
Larkin D rug Co., fum igators ............................... 9 00
O rdway, H. J., milk .................................................... 60
Stewart, Dr. J. W ., fum igating ............................. 36 00
Thayer, Dr. F. C., professional se rv ice s '............... 3 00
A ugust 4th, 19x4. Roll No. 365.
M ail Publishing Co., note heads ....................... 75
Stew art, Dr. J. W ., fum igating ............................. 9 00
September 1st, 1914. R oll No. 366.
D eO rsay, John J., supplies .................................... $18 50
Fardy, John & Co., burying animals ................. 50
Ferris, Saliem, room rent (scarlet fever case). 4 00
Larkin D rug Co., fum igators ................................ 00
M ail Publishing Co., stamped envelopes ........... 54
#
October 6th, 1914. Roll No. 367.
Childs, E. H., typew riting ...................................... $1 00
D eO rsay, J. H., supplies ........................................ 50
Leavitt, E. M., typew riting .................................... 3 40
Stew art, Dr. J. W ., fum igating ........................... 17 00
Novem ber 3rd, 1914. R oll No. 368.
H aw ker, W illiam  C ,  fum igators ......................... $68 65
Larkin D rug Co., supplies ........................................ 58 59
Rheaume, Francis C., labor ...................................... 3 00
Stew art, Dr. J. W ., fum igating ......................... 42 00
December 1st, 1914. Roll No. 369.
Gillette, Eleanor, stenographic w ork ............... $3 50
H aw ker, W illiam  C., supplies ........................... 27 80
L arkin D rug Co., supplies .................................... 69 50
Stew art, Dr. J. W ., fum igating .............................
:Oj C : • L '
53 00
January 5th, 1915. R oll No. 370.
Childs, Edith H., stenographic services .............; .......  $2 00
City Job Print, inspection blanks and laws . . . .  8 15
Craig, Elm er L., supplies ............... . . . . . . . . . . . 73
8 t
75
54
90
15
80
Gillette, Eleanor, stenographic services   2 00
H aw ker, W illiam  C., fum igators   37 20
Larkin D ru g Co., supplies   48 00
Stew art, Dr. J. W ., fum igating   27 00
Thayer, Dr. F. C., professional s e r v ic e s ...................  3 00
W aterville  Sentinel Publishing Co., ad v ertis in g .. .  8040
   $213 48
February 2nd, 1915- Roll No. 371.
Dunbar, H arry  H., antitoxin ................................. . V  $80 30
Larkin D rug Co., fum igators  .................................. 7 00
W aterville T ypew riter Exchange, supplies ........... 2 05
--------------- $89 35
T otal o f w arrants.................................................  $1,104 4°
B O N D E D  D E B T .
O utstanding February 1st, 1914 ...................................$374,000 00
Issued since .............................................................   20,000 00
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O utstanding February 1st, 1915 ........................................ $304,000 00
C A R N E G IE  F R E E  L IB R A R Y .
C r.
Appropriation ...................................................................... $3,°oo oo
From  State o f Maine .....................................................  3C0 00
-------------------$3,300 00
D r .
Bates, H. D., T reasurer   $3,3°°  °0
C I T Y  H A L L  E X P E N S E .
C r .
Appropriation ...................................................................... $2,000 00
Other credits ........................................................................ 3,010 00
----------------- $5,010 00
D r .
March 3rd, 1914. R oll No. 360.
Boulette, J. T ., salary    $77 00
Boulette, Mrs. J. T ., washing towels   1 50
W A T E R V I L L E ,  M A I N E 151
Bourgoin, X., salary   64 75
Central Maine Pow er Co., lighting   105 73
Clement, D. U., labor a n d . supplies   x 25
Flood, G. S. & Co., coal   224 69
Fortier, M rs. D., cleaning ..............................................  75
Gauthier, James, electric lamps   ro 20
Rollins-Dunham  Co., supplies ...................................... 3 95
Rancourt, Mrs. Sarah, cleaning .................................. 9 75
—  $499 57
A p ril 7th, 1914. R oll No. 361.
Arnold, W . B. & Co., radiator keys   $ 30
Boulette, J. T., salary ..................................................... 78 75
Boulette, M rs. J. T., washing towels .......................  1 50
Bourgoin, X., salary ......................................................... 81 00
Central M aine P ow er Co., lighting, labor ........... 105 93
Clement, D. U ., supplies ................................................  2 25
Cote, E. F., supplies ......................................................... 1 00
Gauthier, James, electric lamps ................................ 21 60
Green, S. A . & A . B., coal and w ood .......................  145 17
Rancourt, Mrs. Sarah, cleaning .................................. 18 00
Rollins-Dunham  Co., supplies ....................................  16 05
. W aterville  Electric & M achine Co., electric lamps 3 00
W est D isinfecting Co., supplies ................................ 4 00
--------------- $478 55
M ay 5th, 1914. R oll No. 362.
Am erican Express. Co., express charges   $ 28
A rnold, W . B. & Co., supplies ...................................... 2 25
Boulette, J. T ., salary ..................................................... 63 00
Boulette, M rs. J. T., washing tow els .......................  1 5°
Bourgoin, X ., salary ....................................................... 63 00
Central M aine P ow er Co., lighting, s u p p lie s   n o  83
Clement, D. U., labor .......................................................  65
Flood, G. S. & Co., coal   ..........................................  27 89
Gauthier, James, electric lamps .................................... 6 75
M eservey & Tripp, labor ...........................   2 40
Rancourt, M rs. Sarah, cleaning ....................................  12 00
Rollins-D unham  Co., supplies ......................................  1 43
W est D isinfecting Co., supplies ..................................  2 00
W hitcom b, S. E. & Co., supplies ......................................  4  00
W hitcom b & Stanhope, supplies ..................................  4  00
 $301 9 8
June 2nd, 1914. R oll No. 363.
Boulette, J. T., salary ..........................................
Boulette, M rs. J. T ., washing towels .............
Bourgoin, X., salary ...............................................
Central M aine Pow er Co., lighting, supplies
Cudahy Packing Co., supplies ............................
Fardy, John & Co., labor and s u p p lie s .............
Flood, G. S. & Co., coal ....................................
Gauthier, James, electric lamps .......................
Rancourt, Mrs* Sarah, cleaning .....................
Rollins-D unham  Co., supplies ............................
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July 7th, 1914. R oll No. 364.
A rnold, W . B. & Co., supplies' ....................................  $13 45
Boulette, J. T ., salary .....................’ ............*.................. 78 75
Boulette, M rs. J. T., w ashing tow els .......................  1 50
Bourgoin, X ., salary .......................................................  78 75
Central M aine P ow er Co., lighting ............................ 105 73
Green, S. A . & A . B., coal ..........................................  55 00
1 Rancourt, M rs. Sarah, cleaning   18 00
Rollins-D unham  Co., supplies ........................................  1 82
Soper, L. FI. Co., gauze ............................................... 4 45
Thom as, F. K ., freigh t bill    .......................................  64
W e st D isinfecting Co., supplies ..................................  17 50
W hitcom b & Stanhope, supplies ................    8 00
--------------- $383 60
A u gu st 4th, 1914. R oll No. 365.
Boulette, J. T., sa lary  .......................................................  $65 25
Boulette, Mrs. J. T., washing tow els   1 50
Bourgoin, X., salary .........................................................  63 00
Central M aine P ow er Co., lighting   105 73
Dolge, C. B. Co., supplies .................'   15 13
Gauthier, James, electric lamps ....................................  1 7 6 0
Rancourt, Mrs. Sarah, cleaning ................................  18 00
Rollins-Dunham  Co., supplies  i   2 40
Soper, L. H. Co., gauze   .10 55
W hitcom b, S. E. Co., supplies   3 75
.  $302 91
September rst, 1914. R oll No. 366.
Boulette, J. T., salary ................................; ..................... $78 75
Boulette, Mns. J. T., washing towels   i 50
Bourgoin, X., salary   63 00
$63 00 
1 50 
63 00 
107 23 
4 25 
47 36 
32 64 
xo 20
6 00
7 59
  $342 77
W A T E R V I L L E ,  M A I N E
Central Maine Pow er Co., lighting ...........................  105 73
Debluet, Mrs. L., cleaning   4 50
Fardy, John, labor and supplies   48 10
Gauthier, James, electric lamps   13 50
Redington & Company, supplies ...............................  2 52
Rollins-Dunham' Co., supplies   ...............................  4 4 5
Rancourt, M rs. Sarah, cleaning ...............................  4 50
--------------  $326 55
October 6th, 1914. Roll No. 367.
Arnold, W . B. & Co., supplies   $8 36
Boulette, J. T., salary ....................................................  78 75
Boulette, M rs. J. T., washing towels  r 1 50
Bourgoin, X., salary ............................. ......................... 94 50
Central Maine Pow er Co., lighting ...........................  105 73
Clement, D. U., labor, supplies .................................... 1 10
Debluet, M rs. L., cleaning ..................... ......................  9 00
Flood, G. S. & Co., coal ..................................................  356 53
Green, S. A . & A . B., coal, slabs .................................  317 53
Rancourt, M rs. Sarah, cleaning .................................. 9 00
Rollins-D unham  Co., supplies ........................................  19
Soper, L. H. Co., gauze ................... .................... ........ 5 13
W hitcom b, S. E. Co., supplies ...................................... 2 11
W ardw ell D ry Goods Co., supplies.............. - .............. 2 43
  $991 86
Novem ber 3rd, 1914. R oll No. 368.
Arnold, W . B. & Co., dustbane .................................... $5 25
Boulette, J. T., salary ......................... .................. .... - 63 00
Boulette, Mrs. J. T., washing towels .......................  1 50
Bourgoin, X ., salary .........................................................  63 00
Central M aine P ow er Co., lighting, supplies . ........ 129 15
Consolidated Electric Lam p Co., electric lamps . . . .  30 00
Fardy, John, labor and supplies ................................ 12 90
Rancourt, M rs. Sarah, cleaning  ■ . 12  00
Rollins-Dunham  Co., supplies .................................... 60
—   $317 40
Decem ber 1st. 1914. Roll N o. 369.
Am erican Express Co., express charges    $ 48
Arnold, W . B. & Co., s u p p lie s .................................  • •. 1 00
Boulette, J. T ., salary ..................................................... 63 00
Boulette, Mrs. J. T ., washing towels .......................  1 5°
Bourgoin, X ., salary ......................'...............................  63 00
Central M aine Pow er Co., lighting, supplies ........  112 78
F ort H a lifa x  Ice Co., ice ...........................  4 60
M aine Central Railroad Co., freight charges ......... 38
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Rancourt, M rs. Sarah, cleaning   12 00
Rollins-Dunham  Co., supplies   5 41
W ardw ell D ry Goods Co., cheese cloth   2 55
--------------- $266 70
January 5th, 1915. Roll No. 370.
A rnold, W . B. & Co., supplies   $9 60
Boulette, J. T ., salary... ......................................................  78 75
Boulette, Mrs.. J. T., w ashing towels   1 50
Bourgoin, X ., salary .........................................................  78 75
Central M aine P ow er Co., lighting s u p p lie s   124 28
Cudahy Packing Co., soap ........................................... 7 5°
M aine Central R ailroad Co., freigh t charges ......... 15
Rancourt, M rs. Sarah, cleaning ....................................  15 00
Rollins-D unham  Co., supplies ....................................  75
W are, A ndrew , supplies ............................................... 4 5°
W hitcom b, S. E. Co., supplies ....................................  3 90
--------------- $324 68
February 2nd, 1915. R oll No. 371.
Beach, H. N., labor and supplies ................................ $7 10
Boulette, J. T., salary .....................................................  63 00
Boulette, M rs. J. T., w ashing tow els    1 50
Bourgoin, X ., salary .........................................................  63 00
Central M aine P ow er Co., lighting ............................ 105 73
D ay & Sm iley Co., labor and supplies .....................  10 09
M arcoux, A. J., labor .......................................................  40
Rancourt, M rs. Sarah, cleaning ................................  12 00
Rollins-D unham  Co., supplies ......................................  2 13
W est D isin fecting Co., supplies ................................  8 75
--------------- $273 70
$4,810 27 
199 73
$5,010 00
C O U N T Y  T A X .
C r .
Appropriation ........................................................................  $11,292 16
D r .
Decem ber rat, 1914. R oll No. 369.
County T reasurer   $5>°°° 00
Credited to  M iscellaneous A ccount   6,292 16
—  $11,292 16
Total o f w arrants ..............................
Credited to M iscellaneous A ccount
W A T E R V I L L E ,  M A I N E 155
C O U P O N S .
C r.
Appropriation   $14, 385 00
D r .
February 6, 1914. Peoples National Bank. . . .  $1, 22000
February 25, 1914. Peoples National Bank. . . .  212 50
M arch 4, 1914- O ld Colony T rust C o   1, 200 00
M arch 5, 1914. Peoples N ational Bank . . . .  75 00
M arch 9, 1914. Peoples National Bank . . . .  1, 085 00
M arch 30, 1914. Peoples N ational Bank . . . .  192 50
April 10, 19x4. Peoples N ational Bank . . . .  175 00
June 1, 1914. Peoples N ational Bank ___  70 00
June 27, 1914. O ld Colony T rust C o   2, 100 00
July 17, 1914. Peoples N ational Bank ___  80 00
July 25, 1914. Peoples National Bank . . . .  740 00
A ugust 14, 1914. Peoples N ational Bank . . . .  972 50
August 24, 1914. Peoples National Bank . . . .  595 00
September 1, 1914. O ld Colony T rust C o   1, 200 00
September 11, 1914. Peoples National Bank. . . .  63000
September 16, 1914. Peoples N ational Bank . . . .  770 00
October 9, 1914. Peoples N ational Bank . . . .  35 00
December 1, 1914. Peoples N ational Bank . . . .  52 50
January 1, 1915. O ld Colony T ru st C o . . . . . .  2, 10000
January 2, 1915. Peoples National Bank . . . .  17 50
January 18, 1915. Peoples N ational Bank ------  580 00
Total o f warrants .............................   $14,102 50
 ^ Credited to M iscellaneous Account . .  282 50
--------------------------------  $ 1 4 , 3 8 5  0 0
C U R R E N T  E X P E N S E  A C C O U N T .
C r.
Appropriation .....................................................................  $12,000 00
O ther credits .....................................................................   x,597 74
--------------  $13,597 74
\
D r.
M arch 3rd, 1914. R oll No. 360.
Bartlett, M ark J., salary and fees   $105 25
Belliveau, Charles, w ork at city dump .....................  12 00
B erry, W . W . & Co., supplies   5 5°
City Job Print, moth permits   2 50
Crosby, H. B., salary and commissions   208 32
G iroux, Joseph P., services on board o f registration 32 00
Grondin, George H., services'on  board o f registra­
tion     32 00
Heald, P. S., P. M., stamps   1 00
Holmes, H arriette L., check lists, typew riting   58 65
K ing, Tom , services, to board o f re g is tra tio n .... 80 0
M atthieu, A lfre d  A., salary   100 00
Munson Supply Co., typew riter keys   3 50
M urphy, Peter A ., salary as truant o ff ic e r ...............  40 00
N ew  England Tel. & Tel. Co., telephone service 6 86
Pollard, L. C., salary and expenses   307 30
Poulin, Dr. J. E., attending insane hearings   5 50
Simpson, G eorge H., serving summonses   81 04
Springfield, Louise, salary    35 00
Starrett, H. V ., supplies :   6 65
Sw eeney, Dennis E., services board of registration 40 00
Thayer, L. E., commission on collections .................  20 50
V errill, M rs. A. H., copying delinquent tax  list, 
checking canvass and m aking up supplemental
tax list ..........................................................................  56 26
W aterville  Sentinel Pub. Co., advertising, printing 418 75
------------------$1,586 58
A p ril 7th, 1914. Roll No. 361.
B axter, John P., posting warrants and ballots . . . .  $8 68
B erry, S. L., supplies   1 95
B erry, W . W . & Co., supplies   43 55
C ity  Job Print, moth permits   1 50
Election Officers ......................................................................  188 00
H eald, P. S., P. M., stamps, box rent   3 64
Holm es, H arriette L., typew riting .............................. 8 75
K ee L o x  M fg. Co., supplies ........................................  10 15
Loring, Short & Harm on, tax  deed blanks ........... 50
M artell, A . E . Co., cash sheets   121 85
Matthieu, A lfre d  A ., salary ..........................................  100 00
M urphy, Peter A ., salary and car fare   40 65
N ew  England Tel. & Tel. Co., telephone service . .  10 58
Peoples N ational Bank, certification of notes . . .  37 5°
Roberts, W m . W . Co., dog license book   7 90
Springfield, Louise, salary      35 no
Sweeney, Dennis E., meals for ward officers . . . .  ,20 00
W aterville  Sentinel Pub- Co., advertising, printing 154 10
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$794 30
W A T E R V I L L E ,  M A I N E 157
M ay 5th, 1914. R oll No. 362.
Am erican E xpress Co., express charges   $ 53
Arnold, W . B. &  Co., supplies   1 00
Bartlett, M ark J., salary, fees   74 93
B axter, John P-, serving election notices   3 72
Beedy, A . E., services as assistant assessor   20 00
Belliveau, Charles, w ork at city dump   18 00
Bolduc, A lfre d  F., serving election notices   3 72
Bolduc, A lfre d  F., services as constable   4 00
Carey, E dw ard E-, services as assistant assessor 15 oo
Chase, Sam, services as assistant assessor   23 00
City Job Print, letter heads., envelopes (city en­
gineer)   5 Go
C raw ford, E. W ., salary two months, assistant ..  205 5^
Ferris, John, services as assistant assessor   1 00
Gurley, W . & L. E., supplies (sealer o f weights
and m easures) ...........................................    4 80
Holmes, H arriette L., typew riting records   2 40
Jellison, George, serving election notices, services
as constable ...............................................................  7 72
K eystone Seal & Press Co., diamond die ............. 89
Landry, Joseph, w ork at city dump   12 00
Maheu, Gedeon, Jr., serving election notices............ -4 34
Makepeace, B. L-, supplies (city engineer) ........... 12 15
Matthieu, A lfre d  A ., sa lary ........................................  100 00
N ew  England Tel. & T el. Co., telephone service 10 88
Proctor, H om er C., serving election notices ........... 4 34
Redington & Co., desk, stool (city  engineer) . . . .  19 25
R oux, A rthur, services as assistant assessor ........  18 00
Simpson, G eorge H., serving election notices . . .  4 34
Springfield, Louise, salary ..........................................  35 00
U nderw ood T ypew riter Co., oil .............................  23
W ade, A lbert, serving election notices ...................  3 72
W aterville Sentinel Pub. Co., printing, advertising 86 80
------------   $704 63
June 2nd, 1914. Roll No. 363.
Arnold, W . B. & Co., crayon (city  engineer) . ■ $ 24
B aker-V aw ter Co., tax  receipt blanks (collector) 18 63
Berry, W . W . & Co., supplies ........................................  39 00
Board o f Assessors, on account of salaries ..........  45°  00
C ity Job Print, letterheads, envelopes (city  elec­
trician) .......................................................................... 3 50
C raw ford, E. W ., paid assistant   13 56
T W E N T Y - S E V E N T H  A N N U A L  R E P O R T
Day. & Sm iley Co., supplies, labor (city  engineer) 3 73
Fiset, H. O., auto hire ................................................. 15 00
Goodrich, Dr. M. S., birth and death certificates j 25
Gussis, M arkos, services as assistant assessor. . .  5 00
Heald, P . S., P. M., stamped envelopes (municipal •
court)   10 62
Holmes, H arriette E., typewriting, copy check list 15 80
Jenness, Berton, supplies (city  engineer)   2 40
Lacombe, A . A., services as assistant a s s e s s o r .  y 42 00
Landry, Joseph, w ork at city dump   12 00
Larkin, John P., services as assistant a s s e s s o r   40 00
Loring, Short & H arm on, books (city  clerk) . . .  So 40
M akepeace, B. L., blue prints (city engineer) . . . .  5 39
M atthieu, A lfre d  A ., salary   100 00
M urphy, Peter A ., salary and car fare    62 30
N ew  England Tel. & Tel. Co., telephone service 5 35
Simpson, Charles, auto hire ....................................  1 5 00
Springfield, Louise, salary   35 00
Tobey, M. W alter, supplies, labor (city engineer) . 16 37
Toulouse, W . P., salary as clerk o f common coun­
cil for year 1913   75 00
W aterville  Sentinel Pub. Co., printing ...................  19 25
W orm ell, H erbert F., services as assistant assessor 40 00
— ---------------$1,096 79
July 7th, 1914. R oll No. 364.
Am erican E xpress Co., express charges   $1 07
Bartlett, M ark J., salary and fees   121 13
B erry, W . W . & Co., supplies   16 72
Boothby & Bartlett Co., treasurer’s bond   50 00
C raw ford , E. W ., salary (tw o months) assistant,
freigh t bill   213 45
D avis, H arold  P., salary as fire inspector (tw o
m onths)   168 40
Cummings, H. A . & Co., supplies   4 00
C yr, Edm ond & Co., auto hire   15 oo
Election Officers ....................................(  192 00
Finnim ore, E. E., two days’ services .........................  6 00
Fitzgerald, C. H., erecting voting booths   85 75
G iroux, J. P., services board o f registration . . . .  32 00
Grondin, Geo. H., services board o f registration 32 00
H eald, P. S., P. M., box rent, postals for tax
notices ............................................................................  54 5°
Holmes, H arriette L-, check list, w ork on registers
prim ary election lists   123 67
W A T E R V I L L E ,  M A I N E 159
K ee L o x  M fg. Co., carbon (city clerk)   3 50
K ing, Thomas, services as. janitor to Superior
Court, services to Board of Registration . . . .  46 00
Landry, Joseph, w ork at city dump ........................... 15 00
Loud, L. P. Co., rubber boots, repairs on same,
(city engineer)   5 50
Matthieu, A lfre d  A . , .  salary   100 00
M urphy, Peter, salary, carfare   41 25
N ew  England Tel. & Tel. Co., telephone service 15 44
O ld Colony T rust Co., certifyin g loans   225 00
Plum stead, Frank, services as city solicitor   60 00
Pollard, L. C., inspecting H annaford school   150 00
Poulin, Dr. J. E., birth and death certificates . . . .  81 00
Simpson, George H., serving summonses   14 50
Simpson, George H., serving notices   13 02
Springfield, Louise, salary   35 00
Sun Typew riter E x. Co., drawing table (city
engineer)   52 65
Sweeney, D ennis E., services, on board o f regis­
tration, meals for ward officers .......................  60 00
Thayer, L. E., services as auditor   33 33
W aterville  Sentinel Pub. Co., advertising, printing 74 40
W aterville T ypew riter Exchange, supplies ........... 19 70
----------------- $2,160 98
A ugust 4th, 1914. Roll No. 365.
Am erican E xp ress Co., express charges ................. $ 29
A tlantic Express- Co., express charges .......................  90
Berry, S. L., supplies ................................................... 2 40
Berry, W . W . & Co., supplies .................................. 6 33
Board of Assessors., balance o f salaries ................. 750 00
Boston N ew s Bureau, subscription of treasurer 12 00
Crosby, H. B., commission on collections, salary 71 06
C raw ford, E. W ., salary, assistant ...........................  1 1 7 00
Landry, Joseph, w ork at city  dump .......................  12 00
Loring, Short & Harm on, supplies .........................  3 50
M atthieu, A lfre d  A ., salary ........................................  100 00
N ew  England Tel. & Tel. Co., telephone service 8 00
Rancourt, Dr. C. G., services insane case ............. 3 00
Richardson, C. M., stamps, postals. ........................... 9 23
Springfield, Louise, salary   35 00
V errill, A . H., w ork on supplemental tax  list . . . .  35 00
W aterville Sentinel Pub. Co., printing ................. 16 00
  $1,181 71
September ist, 1914. Roll No. 366.
Bartlett, M ark J., salary, fees .......................■  $68 51
Brow n, George C., posting election notices   6 00
Codere, A lbert A., hack hire ............................... :   4 00
C raw ford, E. W ., salary, assistant   107 00
Crosby, H. B., commission on collections  86 43
Davis, H arold  P., salary as fire inspector   84 40
Donham, G renville M., four copies M aine R egister 8 00
Landry, Joseph, w ork at city dump   12 00
M atthieu, A lfre d  A ., salary ...........................   10000
N ew  England Tel. & Tel. Co., telephone service 10 72
Richardson, C. M., P. M1., stamped envelopes
(treasurer) ........................................ 1  45 00
Springfield, Louise, salary    35 00
U nderw ood T ypew riter Co., machine for m ayor’s
office  ................................ >  51 50
W aterville  Sentinel Pub. Co., printing, advertising 24 55
16o TWENTY-SEVENTH ANNUAL REPORT
O ctober 6th, 1914. R oll No. 367.
A rnold, W . B. & Co., supplies   $1 5°
Bartlett, M ark J., salary, services as clerk to
board o f registration ............................................... 37 0o
Bernard, Dr. J. N. G., birth and death certificates. 10 25
Berry, W . W . & Co., supplies   2 55
Bisson, Napoleon, M. D., birth and death certifi­
cates ................................................................................  10 25
C ity Job Print, blanks for board o f registration 2 10
C raw ford , E. W ., salary, paid for prints'   102 00
Crosby, H. B., commission on collections   635 12
Davis, H arold, salary as fire inspector  75 4°
Drummond, A . M. & Co., -premium on tax  col­
lector’s bond ................................................    25 00
Giroux, Jos., services on board o f registration . . .  32 00
Grondin, Geo. H., services on board o f registration 32 00
H illiard, L. E., on account o f salary   40 00
Holm es, H arriette L., check lists, w ork on registers 58 75
K in g, Tom , services, to board of registration . . . .  8 00
Landry, Joseph, w ork at city dump ................   - 15 00
M atthieu, A lfre d  A ., sa lary   100 00
M urphy, Peter, salary and carfare    3° 70
N ew  England Tel. & Tel. Co., telephone service 10 63
Postal Tel. Co., telegraphic service .......................... 87
Richardson, C. M., P. M., box rent, stamps . . . .  3 5 °
Simpson, Geo. H., services to board o f registration 30 98
“77
Simpson, Geo. H., posting election w a r r a n ts   4 34
Springfield, Louise, salary ............................................ - 35 oo
Sweeney, Dennis E., services on board o f regis­
tration, meals for ward officers   6o oo
W aterville Sentinel Pub. Co., printing, advertising 20 70
Election Officers   196 00
   $L577 39
N ovem ber 3rd, 1914. R oll No. 368.
Bartlett, M ark J., salary, fees   $41 72
Berry, S. L., supplies ....................................................  1 70
C raw ford, E. W ., salary, assistant, freight   104 04
Crosby, H. B., salary, commission on collections 310 78
Holmes, H arriette L., typewriting records   4 80
Landry, Joseph, w ork at city dump   12 00
Matthieu, A lfred  A ., salary    too 00
M urphy, Peter A ., salary, carfare   31 15
N ew  England Tel. & Tel. Co., telephone service 8 20
Simpson, Geo. H., serving summonsesi (insane case) 6 18
Springfield, Louise, salary   35 00
W aterville  Sentinel Pub. C'o., p r in t in g .......................  7 50
—   $663 07
December rst, 1914. Roll No. 369.
Am erican E xpress Co., express charges   $ 44
B erry, W . W . & Co., supplies.......................................  2 02
B urroughs A ddin g M achine Co., inspection, ribbon 3 00
Craw ford, E. W ., salary, assistant   105 00
Crosby, H. B., commission on collections   347 18
Fitzgerald, C. H., erecting voting booths ............. 39 45
Holmes., H arriette L., typew riting records ........... 5 80
Landry, Joseph, w ork at city dump .......................  12 00
M atthieu, A lfre d  A ., salary ........................................  100 00
M urphy, Peter, salary and carfare    51 95
N ew  England Tel. & Tel. Co., telephone service 9 20
Richardson, C. M., P. M., stamped e n v e lo p e s   10 50
Springfield, Louise, slalary   35 00
Standard Carbon & Ribbon Co., supplies    1 00
W aterville  Sentinel Pub. Co., printing, advertising 11 80
 *  $734 34
January 5th, 1915. R oll No. 370.
Am erican E xpress Co., express charges ............... $3 °4
A rnold, W . B. & Co., supplies  ...........................  40
A therton Furniture Co., supplies ................................ 25 89
Bartlett, M ark J., salary, fees .................................... 69' 80
11
W A T E R V I L L E ,  M A I N E  161
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Berry, W . W . & Co., supplies   20 64
Boyer, Dr. E. W ., birth and death certificates. . . .  6 00
Chase, S. H., services as janitor to Superior Court 40 00
C raw ford , E. W ., salary, assistant, expenses   HO 68
Crosby, H. B., commission on collections   267 32
Friel, J. B. Co., treasurer’s bond, (prem ium )   25 00
Greene, Joseph E. Co., electric lamps   46 IS
H illiard, L. E., on account o f ©alary   250 00
Holm es, H arriette L., typew riting records   1 20
Johns-M anville, H. W . Co., lantern (city  elec­
trician) ......................................................    2 23
Landry, Joseph, w ork at city dump   15 00
M anifold  Supplies Co., supplies (city  clerk, m ayor) 11 30
M atthieu, A lfre d  A ., salary   100 00
M urphy, Peter A ., services as truant officer. . . .  31 30
N ew  England Tel. & Tel. Co., telephone service 15 09
Pooler, Fred, serving notices in insane case . . . .  4 34
Postal Tel.-C able Co., telegram s (m ayor) .............  94
Rancourt, Dr. C. G., birth and death certificates 18 75
Redington & Co., supplies court room    17 36
Richardson, C. M., P. M., stamped envelopes
(treasurer) .................................................................... 10 50
Sim pson, George, killing dogs ..................................  28 00
Springfield, Louise, salary   35 ° °
Thayer, L. E., salary as auditor   33 33
W aterv ille  Sentinel Pub. Co., auditor’s reports 2 00
--------------- $1,191 48
February 2nd, 1915. Roll No. 371.
Abbott, C. W . & H. W ., birth and death certificates $10 23
Arnold, W . B. & Co., supplies (city  engineer) . . .  5 55
Berry, W . W . & Co., supplies   5 00
Bunker, L. G., M. D., birth and death certificates 6 75
C raw ford , E. W ., salary, expenses   103 56
Crosby, H. P>., commission on collections   n o  80
Greene, Joseph E., electric lamps   22 80
Holmes, H arriette L., copy check list   10 00
Landry, Joseph, w ork at city  dump   12 00
Matthieu, A lfre d  A ., salary ...............................  IGO 00
Murphy, Peter A ., services as truant officer   20 80
N ew  Eng. Tel. & Tel. Co., telephone s e r v ic e   8 84
Richardson, C. M., P. M., box rent, stamps
stamped envelopes   48 13
Springfield, Louise, salary   35 00
Tebbetts, L. O., recording two deeds   x 00
Thayer, L. E., salary   33 34
W aterville Sentinel Pub. Co., printing, advertising 28 25
W aterville T ypew riter Exchange, supplies   7 55
    $569 62
W A T E R V I L L E ,  M A I N E  163
T otal o f  warrants   $12, 904 00
Credited to M iscellaneous Account.. .  693 74
$13, 5 4 ' 74
F IR E  A L A R M  S Y S T E M .
C r.
Appropriation .......................................................................... $7, 800 00
Charged to M iscellaneous A ccount............ .................. 877 46
--------------  $8, 677 46
D r.
A p ril 7th, 1914. R oll No. 361.
Central M aine Pow er Co.,-supplies .................   $ 50
Levimsky, H., w iping joints 'in 26 m a n h o le s   39 00
--------------  $39 50
M ay 5th, 1914. R oll No. 362,
Gam ewell Firei A larm  Telegraph Co|., contract
(part) ..............................................................................  $5,o°o 00
W aterville  E lectric & M achine Co., supplies, labor 2 78
--------------  $5,002 78
June 2nd, 1914. R oll No. 363.
Central Maine P ow er Co., roll o f tape ............................................  $ 20
July 7th, 1914. R oll No. 364.
Am erican E xpress Co., express charges ............................................  $ 53
</'
A ugust 4th, 1914. R oll No. 365.
A rnold, W . B. & Co., supplies .................................. $2 20
Central M aine P ow er Co., supplies .......................  " 3 4°
-----------------------$5 60
September 1st, 1914. R oll No. 366.
Central M aine P ow er Co., w ire .............................. $ 86
Greene, Joseph E. Co., supplies ................................ 40 46
------------------  $41 32
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October 6th, 1914. R oll No. 367,
A rnold, W . B. & Co., supplies, l a b o r ...........................  $22 97
Central M aine P ow er Co., supplies ...........................  n  54
C raw ford , E. W ., superintending c o n s tru c tio n   235 55
Gam ewell F ire A larm  Telegraph Co., balance
contract ..........................................................................  2, 800 00
--------------- $3, 070 06
Novem ber 3rd, 19x4. R oll No. 368.
A rnold, W . B. & Co., pipe and cutting   \ $1 20
Decem ber 1st, 1914. Roll No. 369.
Gam ewell F ire  A larm  T elegraph Co., extra w ork $515 82
January 5th, 1915. R oll No. 370.
A rnold, W . B. & Co., supplies   $ 20
February 2nd, 1915. R oll No. 371.
A rnold, W . B. & Co., supplies    $ 25
T o ta l o f w arrants .....................................................  $8,677 46
H A N N A F O R D  S C H O O L  B U IL D IN G .
C r .
Charged to M iscellaneous A ccount .............................. $*3,567 11
D r .
M arch 3rd, 1914. R oll No. 360.
Gauthier, James, labor and supplies .........................  $105 58
A p ril 7th, 1914. R oll No. 361.
Patterson, F. A ., plans and specifications ...............  $175 08
Stew ard & M arston, on contract ...............................    889 00
Tripp, A . L., on contract ............................................... 5,95o 00
--------------- $7,014 08
M ay 5th, 1914. R oll N o. 362.
Tardiff, James, on contract ..............................................  $200 00
June 2nd, 1914. R oll No. 363.
Berry, Dan S., shades   $75 00
H arw ood’s Sons, H. J., desks, chairs   636 60
Stew ard & M arston, on contract   250 00
Tripp, A . L ,  on contract, extra w ork   2,772 10
--------------- $3,733 70
July 7th, 1914. Roll No. 364.
Kennebec W ater District, supplies and labor   $122 38
Stew ard & M arston, balance of contract. . . .   306 00
Stew ard & Marston, extra w ork   203 48
Tardiff, James, on contract  ........................   10000
Thomas, F. H., trucking   10 00
W hyte, O liver Co., panels ..............................................  60 00
  $801 86
September 1st, 1914. R oll No. 366.
Arnold, W . B. & Co., labor and 'supplies   $1 05
Claflin, M ark T., supplies. ............................................  63
Clement, D. U., supplies and labor   19 30
Flood, G. S. & Co., supplies   23 21
Kelleher, C. B., filling   171 00
O akland Foundry & M achine Co., supplies ............. 10 00
Proctor & Bow ie Co., supplies   17 09
Rollins-D unham  Co., oil ................................................... 2 19
Tripp, A . L., balance contract .................................. 195 40
--------------  $439 87
October 6th, 1914. R oll No. 367.
Bradstreet, F. W ., gilding letters in stone ..........  $7 00
Groder, Mrs. A ., cleaning ....................................   7 87
M oreau, M rs. F., cleaning...............................................  7 87
Proctor & Bow ie Co., supplies .................................... 27 00
Purinton, H orace Co., brick, use steam drill . . . .  28 75
Raymond, Mrs., cleaning ..............................................  3 SO
Stew ard & M arston, labor and supplies ................   329 73
Tardiff, James, balance o f contract ............................  99 05
Tripp, A . L., labor and supplies .................................. 135 24
W aterville  Iron Works., labor and s u p p lie s ............... 3 45
W hyte, O liver Co., w ire guard .............................  4 25
  $653 7 1
Novem ber 6th, 1914. R oll No. 368.
Mosher, M oses L., cleaning ...........................................  $ J3 00
Decem ber 1st, 19x4. R oll No. 369.
Kelleher, C. B., gravel ..................................................... $50 45
Parents, J. D., punch and serving .......................  12 00
Pollard, L. C., services as inspector .......................  272 00
W are, Andrew , s u p p lie s ....................................................  30 00
--------------  $364 45
January 6th, 1915. R oll No. 370.
Jenness, Berton, supplies and labor ................  $ T46 94
W A T E R V I L L E ,  M A I N E  165
T W E N T Y - S E V E N T H  A N N U A L  R E P O R T
February 2nd, 1915. R oll No. 371.
P eters Co., H. J., supplies   $93 92
Total o f w arrants   $13, 567 H
H A Y D E N  B R O O K  S E W E R .
C r.
Charged to M iscellaneous A ccount .......................  $6, 822 02
\
D r .
M arch 3rd, 1914. R oll N o. 360.
Greene & W ilson, plan and inspection ...................... $101 07
M ay 5th, 1914. R oll No. 362.
Clement, D. U ., lafbor ......................................................  $2 10
June 2nd, 1914. R oll No. 363.
Central M aine P ow er Co., supplies .......................  $16 02
Childs, E. H., typew riting specifications .................  7 00
Crosby, H. B., Treas., amount paid on s l i p s   28 14
Rollins-D unham  Co., nails ............................................. 2 10
 -------------  $53 26
July 7th, 1914. R oll No. 364.
Central M aine P ow er Co., supplies ............................  $12 67
Crosby, H. B., Treas., amount paid on slips . . .  43 50
Flood, G. S. & Co., labor ........................................  60 85
W itham , E. Payson, on contract, extra  w o r k   3,348 99
--------------- $3,466 01
A u gu st 4th, 1914. R oll No. 365.
Reynolds, W . T ., supplies ............................................... 9 90
W itham , E. Payson, on contract, extra  w o rk   2,375 78
--------------- $2,385 68
September 1st, 1914. R oll N o. 366.
W itham , E. Payson, extra  w ork ..................................  $306 00
October 6th, 1914. R oll No. 367.
Pollard, L. C., services as inspector   $189 00
W itham , E. Payson, labor and supplies   7 96
--------------- [96 96
December list, 1914. Roll No. 369.
Crosby, H. B., Treas., amount paid on slips. . . .  $9 00
Green & W ilson, blueprints, tracing cloth   2 20
----------- —  $11 20
January 5th, 1915. R oll No. 370.
Tripp, A . L., balance contract   $299 74
W A T E R V I L L E ,  M A I N E  167
T otal o f w arrants   $6, 822 02
H IG H  S C H O O L  C O N T E N T S .
C r.
Insurance   1 $2, 635 02
D r .
February 2nd, 1915. Roll No. 371.
Am erican .Book Co., supplies   $ 91
A m erican E xpress Co., express charges .................  45
Central Scientific Co., supplies .................................... 85 40
Dunbar, A . M., binding books .................................... 17 20
Ginn & Company, supplies ..........................................  1 12
W are, A ndrew , labor and supplies .......................  40 65
T otal o f w arrants ..........................................  $145 73
Credited to H igh School Reconstruction 175 27
Balance undrawn ..........................................  2,314 02
--------------  $2,635 02-
H IG H  S C H O O L  G R A D IN G  L O T .
C r .
Appropriation .....................................................................  $1,000 00
Charged to M iscellaneous Account ...........................  1,843 34
--------------  $2,843 34
D r.
M arch 3rd, 1914. Roll No. 360.
Green & W ilson, surveying ........................................... $28 83.
A ugust 4th, 1914. Roll No. 365.
Crosby, H. B., Treas., amount paid on slips . . . .  $572 87
V ig u e H enry V ., hose ..................................................... 8 50
168 T W E N T Y - S E V E N T H  A N N U A L  R E P O R T
$940 88 
12 52 
37 26 
----------- $990 66-'
$917 63 
2 75 
42 25 
64 90 
62 50 
----------   $1, 090 03
N ovem ber 3rd, 1914. R oll No. 368.
Crosby, I i .  B., Treas., amount paid on slips ......... $10 50
H olland, F red  J., painting signs ................................  6 95
  ------------  $U  45
December 1st, 1914. Roll No. 369.
K elleher, C. B., gravel ...............................................................  $134 50
January 5th, 1915. R oll No. 370.
Kennison, G. A . Co., lawn seed ...................................   $ 50
Total o f warrants .......................................................  $2, 843 34
H IG H  S C H O O L  R E C O N S T R U C T IO N . 
C r .
Insurance- .................................................
Other credits. .  ..........................................
Charged to H igh School Contents
D r.
Decem ber rst, 1914. Roll No. 369.
C ity T ran sfer Co., m oving piano to City H all . . . .  $3 50
Perkins, H erbert A., pressing books   3 12
Purinton, H orace, services in adjusting los®   3& 65
Reny, Sigbert, services as janitor .......................  17 00
Thom as, F. H., trucking   1 50
W ardw ell D ry Goods Co., cheese cloth ...............  3 56
$28,545 37 
26 31 
175 27 
----------------$28,746 95
September 1st, 1914. Roll No. 366. 
Crosby, H. B., Treas., amount paid on slips
D ay & Sm iley Co., labor and supplies .........
Fardy, John, labor and supplies .....................
O ctober 6th, 1914. R oll No. 367. 
Crosby, H. B., Treas., amount paid, on slips
Flood, G. S. & Co., coal ..................................
Graves, F. F., supplies ........................................
Kennison, G. A . Co., supplies .......................
O ’Donnell, T . A., salary ....................................
$67 33
W A T E R V I L L E ,  M A I N E
January 5th, 1915. Roll No. 370.
A llyn and Bacon, supplies   $10 66
Am erican Express Co., express c h a r g e s .....................  54
Arnold, W . B. & Co., labor and su p p lie s.....................  34 14
Bausch & Lomb Optical Co., microscope ............... 10 50
BeAliveau Brothers, supplies .................................... 9| 35
Berry, Dan S., repairing and refinishing desks,
chairs, tables, e tc   114 00
Bourque, Mrs. Philomen, cleaning .............................  5 25
Central M aine Pow er Co., labor and supplies. . . .  24 42
Crosby, H. B., Treas., amount paid workmen   162 13
D ay & Sm iley Co., labor and supplies........................  84 12
Drake, F. E., truckage ..................................................... 50
E m ery-B row n Co., supplies ...................................f . . .  1 70
Fardy, John, supplies and labor   55 64
Fiset, H. O., services as. fireman ...............................  6 00
Foster, M rs. Delvina, cleaning ...................................... 5 25
Ginn and Company, supplies   1 64
H igh School Account, coal consumed in drying
out building   55 00
Kennison & N ewell, supplies and la b o r .......................  10 00
M errim an, Frank, labor   ix 88
M eservey, George, cash paid Fred S h o r t y .................  4 25
M eservey & Tripp, labor and supplies .....................  617 27
Reny, H erbert, cleaning ................................................  1 00
Richards, C. J., labor and supplies .............................  52 62
R oux, M rs. M ary, cleaning ..........................................  5 25
Ronco, Mrs.. A gnes, cleaning ........................................  3 5°
Thom as, F. H., trucking ................    3 00
Tupper, C. E. & Co., floor o i l ..........................................  9 00
   $1,298 61
February 2nd, 1915. Roll No. 371.
Arnold, W . B. & Co., broom ........................................ $ 75
Foster, Mrs. Delvina, cleaning ....................    3 00
M erriman, Frank, labor  ..................... ......................... 100 5
Tripp, A . L., labor and s u p p lie s .................................... 1 33
W are, Andrew , labor and supplies .......................  58 69
  $73 82
Total o f w arrants .................................. $x,439 76
Credited to H igh School A c c o u n t   19 75
Balance undrawn .................................... 27,287 44
$28,746 95
170 T W E N T Y - S E V E N T H  A N N U A L  R E P O R T
IN S U R A N C E .
Ck.
Appropriation   $3, 000 oo
O ther Credits .....................................................................- 168 78
Charged to M iscellaneous A ccount   25 78
--------------- $3T 94 56
D r.
M arch 3rd, 1914. R oll No. 360.
Boothby & B artlett C o .......................................................  $155 00
Friel, J. B. C o ........................................................................  37 50
M athews, C. K . & C o      75 00
--------------- $267 50
M ay 5th, 1914. R oll No. 362.
Crosby, H. B. C o ..................................................................  $305 00
June 2nd, 1914. Roll1 No. 363.
Abbott, W . H. K ...............................................................  $139 50
Clair, F. W ............................................................................  26 04
Drummond, A . M. & C o ...................................................  28 05
Friel, J. B. C o .................................................................... 49 95
--------------- $243 54
July 7th, 1914. R oll N o. 364.
Boothby & B artlett C o .......................................................  $205 66
Drum mond, A . M . & C o ...................................................  87 50
Friel, J. B. C o ....................................................................  298 50
M athews, C. K . & C o .......................................................  15 00
 ------ $606 66
Decem ber 1st, 1914. R oll No. 369.
Boothby & B artlett C o ............................................. ,......... $152 80
Drummond, A . M. & C o ................................................. 33 04
Friel, J. B. C o  139 28
- —    $325 t i
February 2nd, 1915. R oll No. 371.
Boothby & Bartlett C o .....................................................  $260 00
Crosby, H. B. C o .................................................................. ' 511 00
Drummond, A . M. & C o   231 20
Friel, J. B. C o ...........................................r .   75 60
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Gilmore, R. M   211 25
Mathews, C. K. & C o     157 70
    $1, 446 75
T otal o f w arrants   $3, 194 56
IN T E R E S T .
C r.
Appropriation ....................................................   $4, 800 00
O ther credits   1, 518 22
— • $6, 318 22
D r .
February 27, 1914. Peoples N ational Bank. . ! .  $135 63
M arch 4, 1914. Peoples N ational Bank. . . .  5000
M arch 27, 1914. O ld Colony T ru st C o   3, 762 50
M arch • 30, 1914. Peoples National Bank. . . .  46 50
A p ril 27, 1914. A . P. Em ery H eirs .................  36 13
July 13, 1914. Peoples N ational Bank. . . .  422 50
July 21, 1914. A d elia  R. W aldron ...............  67 50
October 1, 1914. Georgianna Hammond .......... 22 50
O ctober 2, 1914. M ary J. D avis   45 00
December 14, 1914. Georgianna Hammond .......... 19 50
December 15, 1914. A delia  R. W aldron ................  59 25
December 16, 1914. M ary J. D avis ..........................  19 88
December 29, 1914. O ld Colony T ru st C o ..............  66 67
January 25, 1915. Old Colony T rust C o   115 00
T otal o f w arrants ...................................  $4,868 56
Credited to M iscellaneous A c .............  B449 66
----------- —  $6,318 22
I N T E R E S T  B E A R IN G  N O T E S .
Outstanding February 10, 1914 .................................... $51,000 00
Issued s in c e .........................................    226,000 00
-------------- $277,000 00
Paid during the year .............................  232,000 00
O utstanding February 10, 1915............... $45,000 00
172 T W E N T Y - S E V E N T H  A N N U A L  R E P O R T
M E M O R IA L  D A Y . 
C r .
Appropriation ...............................................................
D r .
M ay 25, 1914. W . S. Heath Post .....................  $100 00
December 5, 1914. W . I. Sterling, A d jt    25 00
: \ 
M IS C E L L A N E O U S .
Cr .
Sundry credits ......................................................................  $2, 186 82
Accounts undrawn .............................................................. 45t 66 25
D r .
M arch 3rd, 1914. Roll No. 360.
M errill, Fred W ., refund on sprinkling tax    $5 58
Micue, Joseph, allowance ................................................. 20 00
Poulin, Dr. J. E., rent o f rifle range .....................  150 00
Ross, C. W ., brown tail moth w ork ............................ 554 05
W itham , E. P., services on fire commission ........... 5 00
A p ril 7th, 1914. R oll No. 361.
City Job Print, time slips   $1 50
Crosby, H. B., Treas., amount paid on brown tail
m oth slips ............................................ 1  134 79
Micue, Joseph, allow ance ..............................................  10 00
Proctor & B ow ie Co., labor and supplies .................  45
Rollins-D unham  Co., supplies (brow n tail moth
w ork) ........................................................    8 04
Ross, C. W ., brow n tail m oth w ork ............................ ' 668 31
M ay 5th, 1914. Roll No. 362.
Crosby, H. B., Treas., amount paid on brow n tail
moth s l i p s   $587 07
Micue, Joseph, allowance   35 00
$125 00
$i25 00
$47,355 05
*
$734 63
$823 09
3 70 
1 50 
50 00 
10 77
75
 * $688 79
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June 2nd, 1914. Roll No. 363.
Crosby, H. B., Treas., amount paid on moth slips $92 41
Edson, Mrs. Annie, rent o f land for hitching place 100 00
Goodrich, Dr. E. E., professional services (Ethel
Duplissa)   50 50
Micue, Joseph, allowance   20 00
--------------  $262 91
July 7th; 1914. R oll No. 364.
Consolidated E lectric Lamp Co., to adjust error
in bill       $1 78
Micue, Joseph, allowance   25 00
------------------  $26 78
A ugust 4th, 1914. R oll No. 365.
M cLellan H ospital, care o f Ethel Duplissa   $51 25
Micue, Joseph, allowance ..............................................  20 00
Proctor, Mrs. Jennie, allowance ................................ 5° 00
--------------  $121 25
September 1st, 1914. R oll No. 366.
Fardy, John, drinking fountain ................................ $48 10
Micue, Joseph, allowance ............................................  20 00
------------------  $68 10
O ctober 6th, 1914. R oll No. 367.
Bogle, C. H., w atering trough   $3 00
Kennebec W ater District, w atering troughs.............. 22 50
Micue, Joseph, allowance   25 00
Philbrick, Frank B., rent o f land .............................  4 60
Rodrigue, Charles, hack hire, funeral ordered by
City M arshall (D ube child) ..................... \ . . . .  7 5°
Pailley, A., labor brown tail moth w o r k .....................
Pillsbury, C. A ., team hire ........................................
Proctor, Mrs.. Jennie, allowance ...............................
Rollins-Dunham  Co., supplies (moth w ork) ........
W aterville  M arble & Granite Co., land m ark (Cen­
tral F ire Station) ..................................................
$62 60
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N ovem ber 3rd, 1914. R oll No. 368.
M icue, Joseph, allowance   $20 00
Proctor, M rs. Jennie, allowance ......................................  50 00
W aterville  M arble & Granite Co., labor and
supplies ................................................................................  29 35
--------------- $99 35
Decem ber 1st, 1914. R oll No. 369.
Edson, Mrs. A nnie B., rent of land fo r  hitching
place ................................................................................
Micue, Joseph, allow ance ...............................................
Ronco, M rs. Frank, allowance ..................................
January 5th, 1915. R oll No. 370.
Burleigh, John H., blueprints (city  en g in e er)  $5 00
Childs, E. H., typew riting (city  engineer) ...............  75
Hayden, Stone & Co., discount on bonds .................  400 00
Lam bert, Napoleon, settlement o f claim  .....................  30 00
M icue, Joseph, allow ance ...................................................  25 00
Ronco, M rs. Frank, allowance ..........................................  25 00
Simpson, Joseph W ., Treas., dog licenses   303 00
■  $788 75
February 2nd, 1915. R oll N o. 371.
D ay  & Sm iley Co., labor and supplies' (c ity  en­
gineer) ............................................................................. $2 26
M ain e ' Central R ailroad Co., rent o f land   5 00
M akepeace, B. L-, supplies (city  engineer) ........  44 01
M icue, Joseph, allowance .................................................  20 00
Proctor, M rs. Jennie, allow ance.... ...............................  50 00
Ronco, M rs. Frank, allowance ..........................................  20 00
--------------- $141 27
T otals o f w arrants   $3,952 52
Accounts overdraw n ................................................. 39,212 38
Credited to C ity o f  W aterville  A ccount .......................  4,188 15
$47,353 05
O V E R L A Y I N G S .
C r .
Appropriation   $3,000 00
Charged to M iscellaneous A ccount .................................  2,228 34
    $5,228 34
$100 00 
20 00 
15 00
$135 00
W A T E R V I L L E ,  M A I N E i 75
D r .
W arrants      $23 00
Abatements    5, 205 34
 $5, 228 34
P A R K S .
C r .
Appropriation    $200 00
Charged to M iscellaneous A ccount   20 00
--------------  220 00
D r .
July 7th', 1914. R oll No. 364.
B ow ker, Robert, care o f city parks, extra  w ork on
flower beds  .................................................................  $70 00
A ugust 4th, 1914. R oll No. 365.
Bow ker, Robert, care o f city parks ............   $50 00
January 5th, 1915. R oll No. 370.
B ow ker, Robert, care of city parks ..........    $100 00
T otal o f warrants ...................................   $220 00
S T A T E  T A X .
Cr .
Appropriation ........ ...................................................... ...... $33,9*4 54
D r.
June 2nd, 1914. R oll No. 363.
Simpson, Joseph W ., Treasurer ...........................  $234 97
Credited to M iscellaneous A ccount ....................   33,679 57
----------------$33,914 54
T W E N T Y - S E V E N T H  A N N U A L  R E P O R T
S T R E E T  L IG H T S .
C r .
Appropriation ...................................................................... $7,000 00
Charged to M iscellaneous A ccount .............................. 1,098 82
  $8,098 82
D r.
Central Maine Pow er C o  $8,098 82
T U B E R C U L O S I S  S O C IE T Y .
C r .
Appropriation ................................................................ $150 00
D r .
Bates, H. D., T r e a s .............................................................  $150 00
W A T E R  C O N T R A C T .
C r .
Appropriation.......... ................................................................  $3,535 00
D r .
July 7th, 1914. R oll No. 364.
Kennebec W ater D istrict, use o f w ater for hydrants $1,600 00
Credited to M iscellaneous A ccount   L935 00
  $3,535 00
/
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Municipal Property List
Almshouse, land and buildings ...................................  $6, 500 00
Personal property   1, 100 00
----------------- $7, 600 00
Carnegie Library, land and buildings ...................................  $32, 500 00
City Building     $90, 000 00
Furnishings ..................    8, 00000
A rm ory   7, 000 00
Land ........................................................................................  10, 500 00
 —------------ $115, 500 00
F IR E  D E P A R T M E N T .
Central F ire Station ......................................................... $30, 000 00
Equipment   19, 000 00
H ose 3 and Hose 4, land and buildings ...................  5, 000 00
T hree one-horse sprinklers ............................................  7° °  00
Fire Alarm  System, building and equipment ......... 10,000 00
 — ------- *—  $64,700 00
S C H O O L  D E P A R T M E N T .
N ew  H igh School, land, buildings, furnishings ...$115,000 00 
Old H igh School, land, building, furnishings . . . .  8,400 00
M yrtle Street School, land, building, furnishings 15,000 00
North Grammar, land, building, furnishings ...........  25,000 00
South Grammar, lan d,' building, furnishings ..........  40,00000
B an n aford  School, land, building, furnishingsi . . .  20,00000
W estern A venue School, land, building, furnishings 4,600 00 
Brook Street School, land, building, furnishings 3»°°° 00
South Prim ary, land, building, furnishings ...........  3 ,5°o 00
Old South Prim ary ......................................................... 1,000 00
W ebb School .......................................................................  100 00
---------------$235,600 00
12
Pine Grove Cem etery 
W eights and Measures 
One adding m achine..
Five typewriters ............
i 78 T W E N T Y - S E V E N T H  A N N U A L  R E P O R T
S T R E E T  D E P A R T M E N T .
Land and buildings ...........................................................  $4, 5oo oo
O ther property .....................................................................  5)000 00
S T R E E T  L IG H T S .
Equipm ent ....................................................................
O ther real estate .......................................................
$375 00 
400 00
$47, 000 00 
$300 00
$775 00
$9, 5oo 00
$10, 000 00 
$1, 000 00
$524, 475 00
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Auditor’s Report
To the Honorable Mayor and City Council o f W aterville:
I herewith submit m y report as A uditor for the year ending January
In submitting this report, I would respectfully call your attention 
to the advisability o f installing in the immediate future, a modern 
system o f accounting which w ould enable your auditor to present to 
your board and to the public, a comprehensive statement from  month 
to month by which the cost o f running your various departments might 
be properly classified and from  which com parative statements may be 
taken from  time to time.
T he present system has been used since W aterville became a city in 
1888 and w hile undoubtedly satisfactory at that time when the annual 
expenditures w ere fa r  less than at present is now extrem ely unsatis­
factory, and while your auditor’s report as published each month shows 
a correct statement o f  receipts and expenditures, I am convinced 
that to the great m ajority of taxpayers it conveys no information.
M odem  municipal accounting has attracted much attention during 
the past few  years and a system by which each succeeding city govern­
ment could obtain a com parative statement o f earning and expenditures 
in detail w ould be highly instructive and extrem ly valuable in many 
ways.
S T A T E M E N T  O F  C R E D IT S  A N D  P A Y M E N T S  O N  E A C H  
n, A C C O U N T  D U R IN G  T H E  Y E A R .
31, 1914-
A R M O R Y .
Sundry credits ....................................
W arrants ...............................................
Credited to M iscellaneous Account
$613 00
$308 74 
304 26
$613 00
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B E L L S  A N D  C L O C K S .
Appropriation   $75 oo
Charged to M iscellaneous Account   52 00
 —   $127 00
W arrants. .......................................................... . . . ;  ................ 12700
B O A R D  O F  H E A L T H .
*
Appropriation   $5°o  00
Charged to M iscellaneous A ccount .........................  604 40
------------------$1, 104 4°
W arran ts   1, 104 4°
B O N D E D  D E B T .
O utstanding February 1, 1914 .......................................$374, 000 00
Issued since ..........................................    20, 000 00
Outstanding Feb. 1, 1915 .................................................. $394, 000 00
C I T Y  H A L L  E X P E N S E .
Appropriation ......................................................................  $2, 000 00
Sundry credits ..............    3, 01000
--------------- $5, o io  00
W arran ts ......................................,  .......................................  $4, 810 27
Credited to M iscellaneous A ccount .......................  199 73
------------------$5,oio 00
C O M M O N  S C H O O L S .
Appropriation ......................................................................  $17,500 00
O ther credits ...................................................................    27,054 48
Balance overdraw n Feb. 1, 1915 ..................................  3,017 77
    $47,572 25
O verdraw n Feb. 1, 1914 ................................................. $1,463 07
W arran ts   46,109 18
--------------- $47,572 25
C O U N T Y  T A X .
Appropriation   $11,292 16
W arran t ................................................      $5,00000
Credited M iscellaneous A ccount   6,292 16
------------------ 11,292 16
C O U P O N S .
Appropriation ......................................................................   $14, 385 00
W arran ts   $14, 102 50
Credited M iscellaneous Afccount   282 50
  14, 385 00
C U R R E N T  E X P E N S E .
Appropriation .....................................................................  $12, 000 00
Sundry credits   L 597 74
---------------  $13, 597 74
W arrants ................................................................................ $12, 904 00
Credited M iscellaneous A ccount .................................  693 74
---------------  $13, 597 74
F IR E  D E P A R T M E N T .
Appropriation .....................................................................  $13, 000 00
O ther credits    659 80
Charged M iscellaneous A ccount ...............................  1, 465 06
--------------  $15, 124 86
W arrants .............................................................................. $15, 124 86
F IR E  A L A R M  S Y S T E M .
Appropriation .....................................................................  $7, 800 00
Charged M iscellaneous A ccount .................................  877 46
--------------  $8, 677 46
W arrants ..............................................................................  8, 677 46
H A N N A F O R D  S C H O O L  B U IL D IN G .
Charged to' M iscellaneous A ccount .......................  $13, 567 11
W arran ts  ........................................................................ 3^, 567 11
H A Y D E N  B R O O K  S E W E R .
Charged to M iscellaneous Account  .......................  $6,822 02
W arrants ...............................................................   6,822 02
H IG H  S C H O O L .
Balance Feb. 1, 1914 ......................................................... $563 37
Appropriation .....................................................................  10,000 00
Sundry credits ...................................................................  r 35 °9
— : 11,698 46
W arrants .............................................................................. $10,967 9 fl
Balance undrawn Feb. 1, 1915 ...................................... 73°  55
 ------------- $11,698 46
W A T E R V I L L E ,  M A I N E  xSi
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H IG H  S C H O O L , G R A D IN G  L O T .
Appropriation   $1, 000 oo
Charged M iscellaneous Account   1, 843 34
--------------- $2, 843 34
W arran ts ..............................................................................  2, 843 34
H IG H  S C H O O L  R E -C O N S T R U C T IO N .
Insurance .............................................................................I $28, 545 37
Other credits   201 58
--------------- $28, 746 95
W arran ts ............................................................................... $L459 51
Balance undrawn Feb. 1, 1915 ......................................  27, 287 44
--------------- $28, 746 95
H IG H  S C H O O L  C O N T E N T S .
Insurance  ............................................................................  $2, 635 02
W arrants   $321 00
Balance undrawn Feb. 1, 1915 ......................................  2, 314 02
  $2, 635 02
IN S U R A N C E .
Appropriation ......................................................................  $3, 000 00
Other credits ........................................................................  168 78
Charged to M iscellaneous A ccount ............................ 25 78
 —  $3,W4 56
W arran ts ..............................................................................  3T94 56
IN T E R E S T .
Appropriation ......................................................................  $4,800 00
O ther credits ........................................................................  1,518 22
---------------  $‘ ,3x8 22
W arrants ............................................................................... $4,868 56
Credited M iscellaneous A ccount   L449 66
--------------- $6,318 22
I N T E R E S T  B E A R IN G  N O T E S .
Outstanding February 10, 1914 .................................   $51,00000
Issued since   226,000 00
 —------ — — $277,000 00
Paid during the year   232,000 00
Outstanding Feb. 10, 1915   $45,000 00
W A T E R V I L L E , M A IN E  
M E M O R IA L  D A Y .
Appropriation 
W arran ts. . .
M IS C E L L A N E O U S .
Sundry credits ................................................................... $2, 186 82
Accounts, undrawn ..........................................................  45, 166 23
W arrants .............................................................................. $3, 952 52
Accounts overdraw n     39, 212 38
Credited C ity  o f W aterville Account .....................  4, 188 15
N E W  S I D E W A L K S .
Appropriation' .....................................................................  $2, 000 00
Sundry credits ........ '   79 00
Charged M iscellaneous A ccount   872 15
W arrants ..............................................................................
O V E R L A Y I N G S .
Appropriation .....................................................................  $3 , 000 00
Charged M iscellaneous A ccount .................................  2, 228 34
W arrants   $23 00
Abatements ............................................................................ 5, 2<>5 34
P A R K S .
Appropriation .....................................................................  $20°  00
Charged M iscellaneous A ccount .................................  20 00
W arrants ........ .....................................................................
P O L IC E .
Appropriation .....................................................................  $10, 000 00
Sundry credits   1, 636 37
W arrants .............................................................................. $n.. 572 57
Credited M iscellaneous A ccount ..................................  63 80
$123 00 
125 00
$47,353 05
$47,353 05
$2,95 i 15 
2,95 i  15
$5,228 34- 
$5,228 34
$220 OO 
220 OO
$11,636 37 
$11,636 37
t w e n t y -s e v e n t h  a n n u a l  r e p o r t
P U B L IC  L IB R A R Y .
Appropriation ........................................................................  $3, ooo oo
Sundry credits   3° °  00
 $3, 300 00
W arrants   $3, 3°o 00
S E W E R S .
Appropriation ........................................................................  $3, 5oo 00
O ther credits............................................................................ 280 30
Charged M iscellaneous A ccount ..................................  L942 7$
   $5-723 oS
W arrants ................................................................................. $5-723 08
S P R I N K L IN G .
Assessm ents .................................................................   $4, 068 19
Charged M iscellaneous A ccount ...............................  579 16
  $4, 647 35
W arran ts ................................................................................  4, 647 35
S T A T E  A I D  H IG H W A Y .
Appropriation   $1, 865 00
O ther credits ......................................................................  1, 188 27
Charged M iscellaneous A ccount ..................................  1, 988 79
 $5,042 06
W arran ts ................................................................................. 5,°42 °6
S T A T E  R O A D .
Sundry credits ......................................................... 1. .  • $6 27
Charged M iscellaneous A ccount   29 45
  $35 72
W arran ts   35 72
S T A T E  T A X .
Appropriation ...................................................................... $33,914 54
W arran ts ................................................................................  $234 97
Credited M iscellaneous A ccount   33,6 /9  57
---------------- $33,914 54
S T R E E T  D E P A R T M E N T .
Appropriation   $13, 000 00
Sundry credits   1, 282 10
Charged M iscellaneous Account    5, 195 72
 $19, 477 82
W arrants ........................................................ ......................  19, 477 82
S T R E E T  L IG H T S .
Appropriation   $7, 000 00
Charged M iscellaneous A ccount   1, 098 82
----------------, $8, 098 82
W arrants ................................................................................ 8, 098 82
S U P P O R T  O F  P O O R .
Appropriation   $7, 000 00
Sundry credits   2, 625 13
  $9, 625 13
W arrants ................................................................................ $9, 359 32
Credited M iscellaneous Account     265 81
----------------- $9, 625 13
T U B E R C U L O S I S  S O C IE T Y .
Appropriation .......................................................................  $15°  00
W arrants ................................................................................ 15°  °o
W A T E R  C O N T R A C T .
Appropriation   $3, 535 00
W arrants ................................................................................ $1, 600 00
Credited M iscellaneous A ccount ................................. 1,935 00
----------- —  $3,535 00
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B A L A N C E  S H E E T .
L I A B I L I T I E S .
Bonded Debt ..  A  '................................................ $394,000 00
Interest Bearing N otes   45>ooo 00
H igh School— Balance U ndraw n .............................. 73°  55
H igh School Reconstruction A ccount— Balance
U ndraw n .......................................................................  27,287 44
H igh School Contents A ccount— Balance U ndraw n 2,314 02
State o f M aine— Balance due on State T a x  ..........  33,679 57
County o f Kennebec— Balance due on County T a x  6,292 16
-------------- $509,303 74
T W E N T Y - S E V E N T H  A N N U A L  R E P O R T
A S S E T S .
Common School A ccount O verdraw n   $3, 017 77
Liquor A gency ...................................................................  100 00
T a x  T itles ............................................................................  14, 022 06
F. J. Small, Collector 1908 T axes   2, 323 49
F. J. Small, Collector 1909 T a x e s  .............................. 4, 959 93
L. E. Thayer, Collector 1910 T a x e s  .......................  448 xo
L. E. Thayer, Collector 1911 T a x e s .............................. L063 81
H. B. Crosby, Collector 1912 T a x e s    1, 993 28
H. B. Crosby, Collector 1913 T a x e s  ....................... . 1, 754 42
H. B. Crosby, Collector 1914 T a x es .......................  4, 678 56
H. B. Crosby, T reasurer ............................................... 54, 283 77
—   $88, 645 19
N et debt February 10, 1915   $420, 658 55
S T A T E M E N T  O F  B O N D S  A N D  I N T E R E S T  B E A R IN G  N O T E S  
O U T S T A N D I N G  F E B R U A R Y  1, 1915.
B O N D S .
Funding Bonds of 1897, 4 per cent.
D ue July 1, 1927 ............................................................................  $35, 000 00
R efunding Bonds o f 1899, 3 1-2 per cent.
D ue September 1, 1924 ...............................    10,000 00
R efun din g Bonds o f 1900, 3 1-2 per cent.
D ue September 1, 1925 ................................................................ 10,000 00
R efundin g Bonds o f 1901, 3 1-2 per cent.
D ue September 1, 1926 ................................................................ 10,000 00
R efundin g B onds o f 1902, 3 1-2 per cent.
D ue September x, 1927 ................................................................ 10,000 00
R efundin g Bonds' o f 1903, 3 1-2 per cent.
D ue September 1, 1923 ................................................................ 10,000 00
R efundin g Bonds o f 1904, 3 1-2 per cent.
D ue February 1, 1924 ...................................................................... 10,000 00
R efundin g Bonds of .1905, 3 1-2 per cent.
D ue February 1, 1925 ...................................................................... 10,000 00
Funding Bonds o f 1905, 3 1-2 per cent.
D ue September 1, 1935 .................................................................. 35,000 00
R efunding Bonds of 1906, 3 1-2 per cent.
D ue February 1, 1926   10,000 00
R efunding Bonds o f 1907, 4 per cent.
D ue February 1, 1937   10,000 00
Funding Loan Bonds of 1907, 4 per cent.
Due July 1, 1937 ....................................................................   20, 000 00
Refunding Bonds, o f  1908, 4 per cent.
D ue February 1, 1938 ........................................................    10, 000 00
Funding Loan Bonds of 1909, 4 per cent.
Due A ugust 1, 1929 ..................................................      9, 000 00
R efunding Bonds o f 1909, 4 per cent.
Due July 1, 1939 ...........................................................................  105, 000 00
Refunding Bonds o f 1909, 4 per cent ..............................................    10, 000 00
Funding Bonds o f 1911, 4 per cent.
Due September x, 1931 ..............................................    20, 000 co
Funding Bonds of 1912, 4 per cent.
Due September 1, 1932 ..................................................     20, 000 00
Funding Loan Bonds o f 1913, 4  per cent.
Due September 1, 1933 ...................................................    20, 000 00
Funding Loan Bond® o f 1914, 4 per cent.
Due September 15, 1934 ........................................................   20, 000 00
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$394, 000" 00
i n t e r e s t  b e a r i n g  n o t e s .
N ote No. 58, 4. 20 per cent.
Issued M arch 27, 1914 ............       $15, 00000
N ote No. 59, 4. 20 per cent.
lsisiued M arch 27, 1914   15, 000 00
N ote No. 62, 4. 20 per cent.
Issued M arch 27, 1914     10, 000 00
N ote No. 418, 6 per cent.
Issued February 10, 1915 ........................................................... 5, 000 00
$45, 000 00
I hereby certify  that I have examined the accounts of H. B. Crosby, 
Collector and Treasurer for the year 1914, and find them correct.
1 further certify  that I have destroyed by burning in the presence of 
J. P. B axter and J. E . .  Connor, February 16, 1915, the follow ing 
coupon s:
20 Coupons, Funding Loan o f 1913, due M ar. 1, 19x4 . . . . .  $4° °  00
20 Coupons, Funding Loan o f  1913, due Sept. 1, 1914............  400 00
20 Coupons, Funding Loan of 1912, due M ar. 1, 1914 . . . . . .  400 00
20 Coupons, Funding Loan of 1912, due Sept. 1, 1914 ........  40° 00
20 Coupons, Funding Loan of 1911, due Mar. 1, 1914............  400 00
20 Coupons, Funding Loan o f 1911, due Sept. 1, 1914........ .....  400 00
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105 Coupons, R efunding Loan of 1909 due Jan. 1, 1915   2, 100 00
105 Coupon's, R efunding Loan of 1909 due July 1, 1914 ..  2, 100 00
10 Coupons, R efunding Loan o f 1909 due Feb. 1, 1914 . . .  200 00
10 Coupons, R efunding Loan of 1909 due A ug. 1, 1914 . . . .  200 00
9 Coupons, Funding Loan of 1909 due Feb. 1, 1914   180 00
9 Coupons, Funding Loan of 1909 due Aug. 1, 1914   180 00
10 Coupons, R efunding Loan of 1908 due Feb. 1, 1914 . . . .  200 00
10 Coupons, R efunding Loan of 1908 due A ug. 1, 1914 . . .  200 00
10 Coupons, R efunding Loan of 1907 due Feb. 1, 1914   200 00
10 Coupons, R efunding Loan of 1907 due A ug. 1, 1914 . . . .  200 00
20 Coupons, Funding Loan of 1907 due July I, .1914 ..............  400 00
20 Coupons, Funding Loan o f 1907 due Jan. 1, 1915 ..............  400 00
10 Coupons, R efunding Loan of 1906 due Feb. 1, 1914 . . .  175 00
10 Coupons, R efunding Loan o f 1906 due A ug. 1, 1914 . . . .  175 00
10 Coupons, Funding Loan o f 1906 due Feb. 1, 1914   175 00
10 Coupons, Funding Loan o f 190S due Aug. 1, 1914   175 00
35 Coupons, Funding Loan- o f  1905 due Mar. 1, 1914   612 30
35 Coupons, Funding Loan o f 1905 due Sept. 1, 1914   612 50
- 10 Coupons, Funding Loan of 1904 due Feb. 1, 1914 .............. 175 00
to Coupons, Funding Loan o f 1904 due A ug. 1, 1914   175 00
to Coupons, Funding Loan o f 1903 due M ar. 1, 1914   175 00
10 Coupons, Funding Loan o f 1903 due Sept. 1, 1914   175 00
1 Coupon, Funding Loan o f 1903 due Sept. 1, 1913   17 50
10 Coupons, R efunding Loan of 1902 due M ar. 1, 1 9 1 4   175 00
10 Coupons, R efunding Loan o f 1902 due Sept. 1, 1914 . . . .  175 00
10 Coupons, R efunding Loan o f 1901 due M ar. 1, 1914 . . . .  175 00
iq  Coupons, R efunding Loan o f 1901 due Sept. 1, 1914 . . . .  175 00
10 Coupons-, R efunding Loan o f  1900 due Mar. 1, 1914 . . . .  175 00
10 Coupons, R efunding Loan o f 1900 due Sept. 1, 1914 . . . .  175 00
10 Coupons, R efunding Loan o f 1899 due M ar. 1, 1914 . . . .  175 00
10 Coupons, R efunding Loan o f 1899 due Sept. 1, [914   175 00
35 Coupons, Funding Loan- o f 1897 due July 1, 1914 .............  700 00
12 Coupons, Funding Loan of 1897 due Jan. 1, 1914 .............  240 oc
8 Coupons, Funding Loan of 1897 due Jan. 1, 1915 .............  160 00
T otal   $14,102 50
L. E. T H A Y E R , Auditor
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Delinquent Taxpayers
The follow ing list of delinquent taxpayers for the year 1914, with the 
amount o f taxes due from  each, is made in compliance with a law passed 
by the Legislature of 1907, requiring the municipal officers to cause the 
names o f delinquent taxpayers with the amount o f tax due to be 'pub­
lished in the annual report.
Abbott, E lm er M., 5 M orrill A v e ....................................................... $3 00
Abbott, W ..  H. K ,  1 6 'School S treet...................................................  5 30
Abraham , W illiam , 12 H. o f F ............................................................  3 00
Allen, H arry B., 15 Charles S treet....................................................  3 00
Allen, Stephen W ., 6 T ow ard  S treet    1 50
Alley, Alphonse, 8 Redington S treet............................................... 3 00
Anderson, Paul, 37 M ain S treet.........................................................  3 00
Anderson, Richard, 20 Oakland S treet............................................. 7 60
Anley, Alphonse, 104 W ater S treet...................................................  3 00
Arsenault, W m ., 692 W ater S treet...................................................  3 00
Audette, A djutor, 28 W ater S treet......................................................  3 00
Audette, Albert, 59 W ater S treet......................................................... 3 00
Aveget, Isouf, 18 Bridge S treet..........................................................  3 00
Ardal, Serian, 18 Bridge S treet  3 00
A yer, Chas. F., 12 N udd S treet...........................................................  5 3°
Ayotte, Em ile, 11 Redington1 C t......................................................... 3 00
Babas, Moustrap, 4 Bridge S treet......................................................  3 00
Baldic, Fred, 24 Spruce S treet............................................................. 3 00
Bam ford, Ernest, 219 M ain .Street....................................................  3 00
Barnes, Carlton, 47 Ticonic S treet......................................................  3 00
Barnes, Chas. O., 18 H igh S treet......................................................... 3 00
Barnes, Ernest A., 18 Pligh S treet......................................................  3 00
Barney, Joseph, Jr.,125 Kennebec S treet .............................  3 00
Barney, Joseph, 125 Kennebec S tre e t................................................  3 00
Barney, Joseph L ., 10 Front ’S treet..................................................  3 00
Barron, Philip, 12 Birch S treet........................................................... 32 90
Barry, Richard J., 5 K elsey S treet.................................................... 3 00
Bartlett, Leamon E., 20 Spruce S tre e t.............................................. 3 00
t w e n t y -s e v e n t h  a n n u a l  r e p o r t -
Bassett, Reeve, 9 Dunbar C t   3 00
Batchelder, Chas., 242 Ticonic S treet  1 00
Bechard, Tancrille, 49 W ater S treet  3 00
Beedy, A rth ur E., Ridge R d   6 22
Beety, W m., 8 Bridge S treet  2 00
Begin, Octave, 13 H. o f F   3 00
Begin, Philip, 9 H. o f F   3 00
Belanger Napoleon, 35J W ater S treet  37 50
Belanger, Napoleon, 97 W ater S treet  3 00
Belanger, Sam, 216! W ater S treet....................................................... 3 00
Belliveau, W alter, 2 Pine S treet  3 00
Bellou, Eli, 9 Green S treet.....................................................................  3 co
Berliaw sky, Nathan, 37 Ticonic >Street............................................  12 36
Bernier, Louis, 6 V eteran C t ................................................................. 3 00
Bertrand, A lfred, 32 Green S treet....................................................... 3 00
Betar, M erron, 18 K in g  C t.....................................................................  4 60
Bgakin, A jes, 3 1! W ater S treet........................................................... 3 00
Bieco, Allen, 18 B ridge S treet...............................................................  3 00
Billedeau, A rchille, 9 Green S treet....................................................... 3 00
Binnette, Edgar, 33 Sum m er S treet................................................... 3 00
Bizier, Joseph, 9 Sherw in S treet......................................................... 19 10
Bizier, Richard, 9 Sherw in S treet....................................................... 3 00
Blais, Alphonse, 116 W ater S treet....................................................... 3 00
Blais, Aristide, 15 Sherw in S treet.......................................................  3 00
Blaisdell, W m . H., M arston A v e ........................................................  3 00
Bolus, Berhust, 9 Front S tre e t...............................................................  3 00
Bolus, Elias, 6 K in g  C t.............................................................................  3 00
Bolus, Thom as, 12 H. o f F ...................................     3 00
Booker, E dw ard IE., 7 Sum m er S treet................................................. 2 30
Bostre Stean, 96 W ater S treet...............................................................  3 00
Bouchard, Joe, 14 Redington S treet................................................... 3 00
Bouchard, Joe, 13 Redington S treet................................................... 3 00
Boucher, Joseph, 5 Front S treet...........................................................  5 30
Bourdoin, Antoine, 73I W ater S treet................................................  3 00
Boulette, A lfred , 37 M ain S treet...........................................................  3 00
Boulette, Frank, 1 G ray S treet.............................................................  3 00
Boulette, Philip, 1 G ray S treet...............................................................  3 00
Boulette, Pierre, 3 Gray S treet...........................................................  3 00
Boulieu, Joseph, 13 Tem ple C t............................................................... 3 00
Bourgoin, V ictor, 3 Redington C t........................................................  18
Bourgoin, W ilfred , 17 H. o f F ..........................................................  3 00
. Bourque, E li J., 6 Sherw in S treet....................................................... 3 00
Bowden, A . H., Richardson C t   3 00
Bowden, Edw. L ., 7 Mess. A v e   5 30
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Bowden, Gilbert Y., 337 Main S treet.............................................. 3 46
Bowe, Horace, 15 H illside A v e ............................................................ 5 30
Bowen, Andrew, 66 W ater S treet............................................................... 3 00
Bowker, George, 37 Main S treet......................................................  3 00
Bragg, Everett, 27 Edwards S treet....................................................  5 30
Braho, Mouharen, 4 Bridge S treet......................................................  3 00
Brassie, Mathieu, 56 Front .Street......................................................  3 00
Brassy, Theodore, 4 Seavey S treet....................................................  3 00
Brayall, Lewis, 20 Campbell S treet..................................................  3 00
Breton, Arthur, 44 W ater S treet........................................................  3 00
Breton, Edw. J., 18 Redington C t ........................................................ 3 00
Bridges, Chas. C., 6 Boutelle A v e ........................................................  3 00
Briggs, H arry, 18 Center S treet..........................................................  1 40 ,
Brimigoin, S. P., 238 Main S treet......................................................  3 00
Brisk, Jacob, 50 Ticonic S treet........................................................  5 90
Britt, Thomas, 82 Elm  S treet..............................................................  1 00
Brooks, Ed., i t  Grove S treet.......................................................................  3 00
Brooks, Frank, 20 Veteran C o u rt.............................................................  3 00
Brooks, Philip, 20 Veteran C o u rt.............................................................  3 00
Brown, Parker^ Upper M ain S treet......................................................... 3 00
Berube, John, 9 Pleasant PI................................................................  3 00
Burgess, A rthur P., U pper College A v e ...........................................  3 00
Burke, Chas. E., 8 Sturtevant S treet..................................................  3 00
Burkett, W illiam , 16 Bridge S treet ...................................... 3 00
Burns, Michael, Haines C t......................................................  4 60
Burns, W m , 67 W estern A v e .............................................................   3 00
Bushy, Alec, 10 Front S treet.......................................................................  3 00
Bushey, Chas., 5 V eteran Ct................................................................... 3 00
Bushey, Chas., 10 Front S treet............................................................. 3 00
Bushey, C. A lfred , 30 .Spruce S treet..................................................  3 00
Bushey, Gideon, 18 Gold S treet........................................................... 3 00
Bushey, W illiam  L ., 21 Chaplin S treet............................................  3 00
Butler, A lfred , 21 H illside A v e ............................................................  3 00
Butler, Albert, 6 Pine S treet...............................................................  3 69
Butler, Daniel, 19 C are y  L an e............................................................... 3 00
Butler, Edward, 21 H illside A v e ........................................................  3 00
Butler, Frank, 126 W ater S treet..........................................................  3 00
Butler, Fred, 8 Edw ards S treet........................................................... 11
Butler, George, 26 'H. o f F ...........................................................................  5 30
Butler, George B., 5 E dw ards S treet..............................................  3 00
Butler, George H „ 12 K elsey S treet..................................................  3 00
Butler, Joe, 26 H. o f F .............................................................................  3 00
Butler, Jos., 8 Green S treet...................................................................  3 00
Butler, Moses, Jr., 5 Butler Ct..............................................................  3 00
V
Butler, Peter, 24 H. of F   3 00
Butler, Philip, 73 W ater S treet........................... :  .............................  9 9 0
Buxton, H arvey, 19I Green S treet  3 00
Buzzell, Isaac A., 31 'Spruce S treet. <  3 00
Cabana, Chas. W ., 33 K in g  S treet  3 00
Cabana, Leonard, 5 Libby C t  3 00
Cale, Selfo , 8 Lockw ood S tre e t  3 00
Callahan, Thom as F., 5 M ay S treet..................................................... 3 00
Camp, H arry, 133 W ater S treet.........................................................  3 00
Campagna, D avid, 27 Drum mond A v e ..............................................  3 00
Campbell, John, 3 Green S treet  3 00
Cardoss, Nafiz, 4 Bridge S tre e t...........................................................  3 00
Carron, Edw in H., 30 Spruce S treet................................................... 3 00
Carson, Scott, 5 Redington C t.................................................................  3 00
Carter, Reuben, Common Street ......................................................... 3 00
Cary, Chas., 147 W ater S treet.............................................................  3 00
Cary, Eddie E., 15 Carrean S tre e t.......................................................  3 00
Cary, Frank, 15 G ray S treet.................................................................... 3 00
C ary, Frank, 6 M aple S tre e t................................ ».................................. 3 00
Cary, George, 33 W ater S treet.............................................................  3 00
C ary, George, 6 M aple 'S treet.................................................................  5 30
Cary, George, 8 Carrean S t r e e t . . . . . ................................................. 3 00
Cary, H enry, 17 C arrean S treet...........................................................  3 00
Cary, Joseph, 13 M iddle S treet...........................................................  2 50
Cary, Peter B., 17 Carrean S tre e t.........................................................  3 00
Cater, Ferris, 14 K in g  C t.........................................................................  3 00
Cater, Lym an, 12 H. o f F ........................    3 00
Central Maine Transportation C o ......................................................... 34 50
Chamberlain, F elix , 15 H. o f F ........................................................... 5 30
Chapman, H enry A ., 9 M ain S tre e t..................................................... 3 00
Chilos, Zalo, 312 W ater S tre e t.............................................................  3 00
Choulas, Matuo, 4 B ridge S treet.........................................................  3 00
Clair, Paul, 100 W ater S tre e t.................................................................  3 00
Clair, Peter, 1 Sherwin S treet...............................................................  3 00
Clair, Thom as, 24 Spruce S treet...........................................................  3 69
Closson, A sa, Elm w ood F lo te l...............................................................  3 00
Closson, H arry, 10 Tem ple S treet.........................................................  5 30
Cloutier, Elm er, 117 Silver S tre e t.......................................................  26 00
Cloutier Bros., 33 M ain S tre e t...............................................................  184 00
Clukey, A rthur, 21 W estern A v e ......................................................... '. 5 30
Clukey, H arry, Front Street   3 00
Clukey, H arry, 37 Redington S treet  5 30
Cacos, Bare, 4 Bridge S tr e e t   3 00
Cohn, H arvey W ., 31 College A v e   3 00
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'Cohen, M orris, 28 Maple S treet  7 60
■Cole, Mitchell, 16 Union S treet  3 00
Coligen, James, 37 M ain S treet  3 00
Collins, John, 8 R edington Ct  3 00
Conley, J. P., 37 M ain S treet   3 00
Connors, John, 12 Dennis C t   3 00
Cony, Clarence, 2 W est S treet  5 30
Cook, John R., 5 M ay S treet  5 30
Cook, R. C., 48 Pleasant S treet  3 00
Corey, Thom as, 6 K ing S treet  3 00
Cormier, W m., 10 Front S treet  3 00
Coro, Christopher, 143 W ater S treet................................................ 3 00
Coro, O liver, 66 College A v e   3 00
Coro, Peter, 13 Carrean S treet  2 30
Cote, Andrew , 19 Gray S treet    3 00
Cote, Chas., 14 K in g  C t  3 00
Cote, Dennis, 10 H igh S treet  3 00
Cote, Fred, 19 Gray S treet  3 00
Cote, John, 29 Ticonic S treet................................................................. 3 00
Cote, Joseph, 100 W ater S treet............................................................  3 00
Cote, Mitchell, 212 W ater S treet..........................................................  3 00
Cote, O liver, 23 Lockw ood S treet........................................................  3 00
Cote, Sam, n  Front S treet................................................................... 3 00
Coury, Joseph, 122 W estern A v e ........................................................  2 30
Cox, H arry, 6h Bushey L an e   1 00
Cratty, A rthur J., 5 O ak S treet........................................................  3 00
Crossett, H. P., 17 Boutelle A v e ..........................................................  5 30
Crothers, Thom as, 24 H igh S treet......................................................  3 00
Cunningham, Patrick, 5 K elsey S treet..................................    2 30
Cushman, Robert H., 37 Main S treet................................................  3 00
Cyr, John, 30 Sum m er S treet............................................................... 3 00
’Cyr, Paul, 29 W ater S treet.....................................................................  3 00
Daignault, Joseph, 5 L ib by C t................................................................  3 0°
Davis, Foster, 1 M ain  S treet................................................................. 3 00
D avis, Frye B., M arston R d ..................................................................  2 04
D avis, H arry  B., R an gew ay................................................................... 3 00
Davis, Russell, 8 Elm  S treet................................................................. 3 00
Day, Frank, 5 Gold S treet.......................................................................  7 60
Delaney, Thom as, 24 A sh S treet..........................................................  3 00
Delis, John, 3 1 ! W ater S treet............................................................... 3 00
Dennis, M ichael, 27 Sturtevant S t...................................................... 3 00
Dennis, M oses, 17 H. o f F ..............................   3 00
Deehan, W . H., 106 O xfo rd  S treet....................................................  5 3°
Derocher, Freeman, 14 Collins S treet.............................................. 3 00
13
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D esjardines, A rthur, 43 Redington S tre e t  16 80
Dillon, M. A., 11 Cool S treet  3 00
Dobe, Zenrel, 18 Bridge S treet  3 00
Donahue, Janies, 44 K in g  S tre e t  3 00
Donahue, James, 28 Redington S treet  3 00
Donahue, John, 28 Redington S treet  3 00
D onnelly, Thom as B., 6 W est S treet  3 00
D orathy, H enry, 7 A sh  S treet  3 00
D orr, Fred, 82 College A v e   3 00
Doules, Peter, 31I W ater S treet...................................... .•..................' 3 0 0
Doures, Toto, 4 Bridge S treet...............................................................  3 00
D ow , Ernest M., 7 H ow ard S tre e t..................................................... 3 00
Downes, A zes, 4 B ridge S treet.............................................\ ............ 3 00
Drost, Odbur, T rafton  R d .......................................................................  3 00
Drummond, Frank, 2 C ottage S treet  5 30
Dubor, Joseph, 37 M ain S treet...........................................................  12 20
D uby, John, 14 Carey L an e..............................i ,   1 80
Duke, Robert D., 21 Sum m er S treet................................................... 3 00
D uke, W illiam  L., 192 Green S treet.....................................................  3 00
Dum as, Leonce A ., 17 A lden S treet...................................    3 00
Duplissis, A lfred , 5 H alde S treet.........................................................  3 00
Duquette, A rthur, 26 Gold S tre e t.......................................................  3 00
Duquette, Fortunat, 1 C arey  L a n e .......................................................  3 00
D urgin, H arry  V ., 142 C ollege A v e ....................................................  3 00
D usty, George H., H ighw ood S treet................................................. 3 00
D utille, A rth u r, 6 V eteran C t .................................................................  3 00
D uval, Joseph, 7 K in g  S tre e t.................................................................. 2 00
D yer, Thom as A., 2 H ow ard S treet.....................................................  3 00
Eddington, George, 19 O ak S treet.......................................................  3 00
Eddington, George, 19 O ak S tre e t.......................................................  5 30
Edw ards, Jas. G., 7 M arston C t .............................................................  5 30
E ldridge, E lvinda M., 20 Ticonic S tre e t..........................................  3 00
Ellis, A rth u r F., 42 Boutelle A v e ........................................................... 2 00
Ellis, H ow ard G., 7 M orrill A v e ...........................................................  3 00
Ellis, W alter, 34 Tem ple S treet...........................................................  3 00
Ellsw orth, A ., 10 T ow ard  -Street...........................................................  3 00
Em erson, W illiam , 70 S ilver S tre e t..................................................... 3 00
Em ery, J. H., 61 E lm  S treet.................................................................... 9 90
Em ery, M aurice, 16 O akland S treet.....................................................  3 00
Evangelois, M ike, 33 L ockw ood S tre e t..............................................  12 20
Evangelois, Peter, 33 L ockw ood  S treet..........................................  3 00
Evans, Joseph, 85 Pleasant S treet.......................................................  3 00
Fagan, Jacob J., 15 T iconic S tre e t  3 00
Fahey, J. F., 235 M ain S tre e t  3 00
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Fancy, Theophile, 25 H. o f F ...............................................................  2 00
Farm er, W illiam , 19 Gold S treet........................................................ 2 00
Felips, Andrew , 112 W ater S treet...................................................... g
Ferland, Ernest, 8 Veteran C t...............................................................   ^ 00
Ferland, Thomas, 8 Veteran C t.............................................................  2 00
Fields, Thom as, 1 'Main S treet..............................................................  2 00
Finnemore, George, H eirs, Pleasant S treet.....................................  2 30
Fiset, H. O., 110 Silver S treet..............................................................  14 50
Fisher, Edgar, 13 Lockw ood S treet.................................................... 2 00
Fitzgerald, A rthur, 80 Elm S treet........................................................  2 00
Flagg, Frank E., 46 Silver S treet........................................................ 2 00
Flagg, W m . S., 85i  Grove S treet......................................................  7 60
Folsom, Luther O., 27 Maple S treet  2 00
Fortier, Joseph E., 21 Drummond A v e   3 00
Fortin, Cyrille, 14I Redington S treet  3 00
Fortin, David, 28 W ater S treet  3 00
Fortin, John, 41 W ater S treet  3 00
Fortin, Joseph, 53 W ater S treet  3 00
Fortin, Telesphore, 9 Tem ple 'Ct  3 00
Foss, ‘Charles, 56 Burleigh S treet  3 00
Foss, Parker, 9 Getchell S treet  3 00
Fow les, A. W ., 83 Pleasant S treet  3 00
Frazier, Paul, 31 College A y e   3 00
Frebech, Peter, 311 i  W ater S treet......................................................  3 00
French, W illiam , 37 M ain S treet..........................................................  3 00
Frost, Chas. G., T rafto n  R o a d ............................................................... 3 69
Frost, Clyde L-, 38 Oakland S treet..................................................  3 00
Gagnon, A lex , 13 Ticonic S treet........................................................  3 00
Gagnon, Louis, 69! W ater S treet........................................................  3 o°
Gagnon, Theophile, 24 Gold S treet....................................................  3 00
Galebe, Mansour, 6 K in g  C t....................................................................  3 00
Gamache, George, 5I H. o f F ........................   5 3°
Gardner, A rthur, 3 K elsey  S tre e t........................................................  3 00
Gatherer, W . A., T rafto n  R d ................................................................  3 00
Gausline, Napoleon, n o  Silver C t .....................................................................3 00
George, Elias, 20 B ridge S treet..........................................................  3 00
George, Joseph, 14 K in g  C t ....................................................................... 3 °o
George, Mike, 311 W ater S treet........................................................... 3 00
George, T aylor, 10 K in g  C t....................................................................  3 00
George, Thom as, 7 H. o f F ....................................................................  3 00
Gibison, Roy, 221 M ain S treet............................................................... 3 00
Giguere, Gustave, 38 W estern A v e ........................................................ 3 00
Gilblair, George, 38 W ater S tr e e t........................................................  3 00
Gilley, W m . E., 18 Oakland S treet....................................................  5 30
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Oilman, Tracey, H ighw ood S treet.............................................................  3 00
O iroux, Albert, 6 Sherw in S treet...............................................................  3 00
Giroux, Napoleon, 8 Nash S treet......................................................f.  3 00
Giroux, W illoam , 23 Chaplin S treet.........................................................  3 00
Glazier, A rthur C., 19 Redington- S treet...................................................  3 00
Gleason, W illiam , 37 'Main S treet................................................................ 3 00
Godbout, George, 159 W ater S treet..................................................... 3 00
Goldrup, James, 10 ‘Carey L an e.............................................................  3 00
Colson, M ichael, 30 W ater S treet......................................................... 3 00
Cones, A lis, 18 Bridge S treet.................................................................  3 00
G oodfellow , Benj., 29 Boutelle A v e ......................................................  3 00
Goodno, George, 27 Prospect S treet..................................................  3 00
Goodno, W m . C. H eirs, 27 Prospect 'S treet......................................  2 30
Goodwin, A lfred , 25 W ater S treet.......................................................  3 00
Gould, Chas. E., 231 M ain S treet.........................................................  3 00
Gould, Robert, 37 Main S treet...............................................................  3 00
Grant, Chas., 12 M aple 'S treet.................................................................  3 00
Grant, Robert P., 10 Law rence S tre e t................................................  3 00
Greenier, Joseph, 18 M oore S treet.......................................................  3 00
Greenier, M ajor, 114 W ater S treet.......................................................  3 00
Gregoi, M ichael, 6 Green S treet.............................................................  3 00
Greenier, Joseph, 114 W ater S treet....................................................... 3 00
Grimes, Frank, 82 Elm  -Street.................................................................  3 00
Groder, Eddie, 84 W ater S tre e t.............................................................  3 00
Groder, W alter, 8 M oore S treet.............................................................  3 00
Grondin, A lbert, 19 Sherwin S tre e t..................................................... 3 00
Grosser, W m ., 53 Ticonic S treet...........................................................  3 00
G rover, Fred A., 12 A llen R d .................................................................  3 00
Grover, F. E., E igh t R od R d .................................................................  3 00
Grover, H orace W ., E ight Rod R o a d ................................................. 5 30
Gurrette, Fred, 3 M iddle S tre e t...........................................................  3 00
G ullifer, Archie, 20 Brook S treet......................... .................................  5 30
G ullifer, Eva, 21 Brook S tre e t...............................................................  2 30
Gurney, A lfred , 4 East. A v e ...................................................................  3 00
Gurney, Chas., 5 M ay S tre e t.................................................................... 3 00
Gurney, George, 124 W ater S treet.......................................................  3 00
Gurney, V ital, 5 Paris S treet.................................................................  3 00
Gushey, Tom , 96 W ater S tre e t...............................................................  3 00
Gwses, Ananas, 4 Bridge S treet...........................................................  3 00
Hale, John A., 141 College A v e ............................................................. 5 3°
H all, A lbert W ., 16 H igh S treet...........................................................  3 00
H allow ell, George E., R iver R d ............................................................. 8 69
Hamm, Robert, 61  Leighton S tre e t....................................................... 3 00
Hamlin, H artley, 36 Elm  S treet...........................................................  2 80
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H arding, Fred S., R iver R d   2 30
Harmon, D. C., 238 'Main S treet  3 00
H arter, James, 37 M ain  S treet  3 00
Hatfield, Gordon B., 39 W inter S treet  5 3c
Hawes, James A ., 1 M arston C t  1 00
Hayden, A lice J., 7 'Gilman S treet  2 30
Healey, Mrs. George F., 28 Burleigh S treet  2 30
Herron, John, 13 Charles S treet  1 00
Heron, W esley, 18 Maple S treet  3 00
H erron, W m . A., 18 M aple S treet  3 00
Hetherington, John, 197 M ain S treet  3 00
H iggins, Albert, 101 S ilver S treet  3 00
H illiard, L. E. Co., Inc  575 00
Hilton, W illiam  S., 2 Allen R o a d   3 00
Hinds, George, 100 Front 'Street  3 00
Hoffman, Richard, 12 Tem ple S treet  3 og
Hollis, Stephen, 4 Bridge S treet  3 00
Holman, F. E., 6 W est S treet  3 30
H olw ay, C liff A ., 16 O akland S treet..................................................  3 00
Hooper, M ark, 58'H igh S treet............................................................... 3 00
Howe, B. L., 100 Front S treet............................................................. 3 00
H uggins, Frank, 9 M iddle S treet........................................................  3 00
Hull, George, 13 C ollege A v e ................................................................  3 00
Hutchinson, C. F., 38 Spruce S treet....................................................  3 00
Ivers, H arry, 24 Bridge S treet............................................................... 3 00
Jackson, C. W ., 5 Elm  T e r ....................................................................  3 0°
Jandro, Louis, 48 Front S treet...............................................................  3 00
Jaris, A., 37 M ain S treet.........................................................................  3 00
Jenness, M rs. Carrie, 14 K in g  'Ct..........................................................  2 30
Jenness, Gideon, 3 G ray A v e ................................................................... 3 00
Jewett, Jean, 49 W ater S treet...............................................................  3 00
Jobber, Edward, 9 M ain S treet.............................................................  3 00
John, Joseph, 10 H. of F .....................................  3 00
John, Lyman, 14 K in g  C t......................................................................... 3 00
John, Charles J., 119 College A v e ..........................................................  3 00
Johnson, Edgar, Upper M ain  S treet................    3 00
Johnson, Gus, 37 M ain S tre e t.................................................................  3 00
Johnson, John A ., 37 M ain S treet......................................................... 3 00
Johnson, John, 37 M ain S treet.................................   3 00
Johnson, Oscar, 37 M ain S treet............................................................. 3 00
Joler, A rthur, 10 East. A v e ....................................................................... 1 00
Joler, Joseph, 4 Birch S treet..........................   7 5°
Jones, Bert, 34 Chaplin S tre e t.................................................................  3 00
Jones, Edw ard, 50 Elm  S treet.................................................................  3 00
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Jones, E dw ard M., 12 H igh S treet  3 00
Jones, Frank C., 5 Crescent S treet  3 00
Jones, George, 50 Elm  S tr e e t ,  3 00
Jones, George, Jr., 50 Elm  S treet  3 00
Jordan, Leroy S., 27 W ater S treet  3 00
Joseph, D avid. 20 K in g  C t.......................................................................  4 60
Joseph, George, 14 K in g  'Ct.....................................................................  3 00
Joseph, Frank, 6 K in g  C t.........................................................................  3 00
Joseph, John, 10 H. of F ..........................................................................  3 00
Joseph, M ike, 18 H. o f F ..........................................................................  3 00
Kaba, Amen, 4 Bridge S treet  3 00
Kadras, W afes, 20 Bridge S treet  3 00
K ahili, Eliies, 14 K in g  C t ...............................................     3 00
K ahili, Hibbide, 14 K in g  C t...................................................................  3 00
Kahler, Joseph, 18 K in g  C t .....................................................................  3 00
K ale, V eiz, 18 B ridge S treet...............................................................   3 00
Kardose, Mete, 4 Bridge S treet.............................................................  3 00
K are, John, 312 W ater S treet...............................................................  3 00
Kelley, Abraham , 10 K ip g  C t.................................................................  3 00
Kelley, James, 45 M ain S treet...............................................................  3 00
Kelsoe, F. H., 11 C ollege A v e .................................................................  3 00
Kennebec Boat & Canoe C o   161 00
Kennedy, John E., 45 M ain S treet.........................................................  3 00
Kenniston, Chas. W ., 118 Kennebec S treet......................................  3 007 *
King, H enry, 37 Main S treet  3 00
K ing, W illiam , 3 U nion PI.......................................................................  3 00
King, W illiam  E., 15 K in g  S treet.........................................................  3 00
Kirby, James A., 14 M aple S tre e t.........................................................  3 00
Kline, Bennett, 32 M aple S treet.............................................................  3 00
K n ox, Elisha E., 111 College A v e ......................................................... 3 00
K orchar, A lix , 311 W ater S treet...........................................................  3 00
LaBelle, Ernest, 6 Gold S treet  ......................................... . .  5 30
Labell, John, 12 H alde S treet...........................   3 00
Labell, V ictor, 12 H alde S treet.............................................................  3 00
Labreck, R oy E., 14 Elm  S tre e t.............................................................  3 00
Lachance, George L., 113 C ollege A v e ................................................  5 30
LaClair, Joseph E., 6 Sum m er S treet................................................... 5 30
L acroix, Lorinzo, 43I W ater S treet...................................................  3 00
Lambert, J. C., 10 Redington S tre e t..............................................  3 00
Lampson, Emble, 76 W ater S treet.......................................................  3 00
Lander, H enry H., Upper M ain S tre e t............................................... 3 00
Landry, John, 46 Front S treet...............................................................  3 00
Landry, Joe, 27 W ater S treet.................................................................. 3 00
Langille, Fred, 21 Sturtevant 'Street..................................................... 3 00
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Langlois, George, 22 Gold S treet........................................................ y
Langlois, Joseph, 2 Green S treet..........................................................  g 00
Langlois, Zeb., 22 Gold S treet..............................................................  2 30
• Larkin D rug 'Co., 121 M ain S treet...................................................... go
Larkin, Chas. P., 10 Gilman S treet  2 00
Lashus, George, 44 W ater S treet  2 00
Lashus, John H., 78 W ater S treet  2 00
Lashus, Joseph P., 27 K in g  S treet  5 20
Lashus, Paul A., 12 V igue A v e   5 20
Lashus, Samuel, 13 M iddle S treet  2 00
Latlip, James E., E ight Rod R o a d   2 00
Latlip, Napoleon S., 5 G ray A v e   j 00
Leavitt, Archie, 9 M ain S treet  2 00
Leavitt, Chick, Kennebec S treet  2 00
Leavitt, U lrich F., 38 Redington S treet............................... ,   2 00
Leavitt, Vernon, 12 Maple S treet  3 00
Lebrassau, John, 6 H. o f F   2 00
LeBraun, Chas., 9 Paris S treet............................................................. 20
Leighton, E. B., 3 ! Summer S treet......................................................  3 00
Lehora, Mike, 31 i  'W a ter S treet  3 00
Lessor, Gideon, 94 W ater S treet......................................................  3 00
Lessor, H arry, 9 Autum n S treet........................................................... 12 20
Lessor, Israel, 19 'Sherwin S treet........................................................... 5 30
Lessor, Leon, 33 Cam pbell S treet........................................................  3 00
Lessor, Philip, 1 Gold S treet........................................................... —  3 00
Letourneau, Frank, Jr., 216 W ater 'Street........................................ 3 00
Letourneau, Peter, 214 W ater S treet..................................................  1 50
Levesque, Frank, 23 Front S treet......................................................  3 00
Levine, Millett, 1 B artlett S treet........................................................... 3 00
Levine, Philip, 22 M aple Street,........................................................... 14 80
Lewsen, N., 99 M ain S treet................................................................... 92 00
Lialos, Gale, 4 Bridge iStreet.................................................................  3 00
Liane, Bordo, 31! W ater S treet............................................................. 3 00
Libby, E dw ard E., 40 Boutelle A v e ....................................................  3 00
Libby, Eddie, 8 H alde -Street.................................................................  3 00
Libby, Joseph, 25 K in g  S tre e t............................................................... 3 00
Libby, Joseph, 23 Front S treet...............................................................  3 00
Libby, Paul, h i  W ater S treet...............................................................  3 00
Libby, Raymond, 137 W ater S t r e e t   ........................................ 3 00
Liberty, Adolph, 24 G ray Street ........................................................  3 00
Liberty, J. Eugene, 9 Beacon Street ..................................................  3 00
Liberty, Philip, 3 G ray Avenue ........................................................... 3 00
Longw ell, John, 11 College A venue ....................................................  3 00
Loon, John V ., 53 Ticonic Street ......................................................  3 00
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Loubier, C harley 205 W ater Street   3 46
Loubier, Charles, 10 Sherw in S t r e e t   3 00
Loubier, Napoleon, 34 Spruce Street   3 00
Loubier, Peter, 92 W ater Street .........................................................  3 0 ° '
Lovejoy, Fred A., 5 Center Place   49 00
Lyford, Fred, 2 Haines Court   3 00
Lynch, Charles H., 9 Union Street   3 00
Madden, A lfred , 113 W ater S t r e e t   3 00
Madden, Henry, 37 Main Street ......................................................... 3 00
M aheu, Frank, 23 Front S t r e e t .............................................................  3 00
Maheu, H enry, 37 M ain Street .............................................................  3 00
M aletas, James, 312 W ater S t r e e t .........................................................  3 00
Maletas, Krasta, 31! W ater Street ..................................................... 3 00
Maletas, Lekos, 31 i  W ater Street ....................................................... 3 00
Maletas, Nicholas, 31 \ W ater Street ................................................... 3 00
Malone, W m. H., 26 Eastern A v e n u e ................................................. 3 00
M anolis, Apostolas, 3 1! W ater S treet..............................................  3 00
Marquis, Adelarde, 3 G ray Street .......................................................  3 00
M arshall, Augustas, 17 E dw ards S t r e e t ............................................  5 30
M artell, A rthur, 84 W ater Street .......................................................  3 00
Martin, Archie, 32 Ticonic Street .....................................................  3 00
M artin, Fred, 62 Leighton Street .........................................................  3 00
M artin, Louis, 15 Green Street .............................................................  3 00
M athews, Frank, 4 W alnut Street .....................................................  3 00
M athews, Thom as, 134 W ater Street ............................................................ 5 30
M athos, Kosta, 312 W ater S t r e e t .........................................................  3 00
Mathieu, Chas. E-, 5 Bushey Lane ..................................................... 3 00
M athieu, Ralph, 2 Green Street  .............................. •.....................  3 00
M athieu, H arold, 74 Tem ple Street ................................................... 3 00
M axw ell, Robert, 1 Redington C o u r t ................................................... 3 00
M ayo, Andrew , 46 Front Street .........................................................  3 00
M ayo, Joseph, 9 Green Street ...............................................................  3 00
Mc.Carran, M., 18 Edw ards Street ....................................................... 3 00
M cCarthy, John, 5 O ak Street .............................................................  3 00
M cCausland, Chas., 11 D unbar C o u r t ................................................... 3 °o
M cClelland, H. L., 53 O ak Street ..................................................... 3 00
M cCue, John, 16 Union Street ...........................................................  3 00
McGee, James, Jr., 1 A llen R oad .....................................................  3 00
M cLean, Gabriel, 20 Spruce Street ..................................................... 3 00
M cLelland, Thom as J., 53 O ak Street   5 30
M cM anus, Jas. F., 303 M ain Street   3 00
M cM anus, W m ., 23 Front S t r e e t ...........................................................  3 00
M cN ellv, Peter, 41 Tem ple Street   3 00
M eflin, Ale, 18 Bridge S t r e e t   3 00
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Mellett, M ilton B., 241 Main Street   3 00
Menis, Pendal, 18 Bridge Street   3 co
Menis, Rasme, 4 Bridge Street   3 00
M erithew, H. E., 38 Spruce S t r e e t   3 00
M errill, Irvin g W ., 31 College Avenue   3 00
M errill, Norman, 31 College Avenue   3 00
M errow, Frank, 20 Elm  Street   3 00
Metseanas, Fezo, 8 Lockw ood S t r e e t   3 00
M ichaud, Ernest, 20 Green Street   3 00
Michaud, W m , 25 Summer Street   3 00
M ick, Herbert, 6 K in g  C o u r t   3 00
M cCue, A rthur, 15 H alde Street   1 50
Micue, Napoleon, 11 Sherwin S treet  3 00
M iller, Alexander, 84 Pleasant Street   3 00
M ilos Lianiss, 31I W ater Street   3 00
M itchell, Charles, 11 M iddle Street ....................................................  3 00
Mitchell, Frank H., H ighw ood S t r e e t .  ..............................................  14 50
Mitchell, H ow ard R., 8 H ighw ood Street ........................................ 3 00
M itchell, H. W ., 264 Main S t r e e t ........................................................  16 80
Monahan, P larry W ., 64 Leighton Street .......................................... 3 00
Monahan, W . H., 64 Leighton Street ..............................................  5 30
Mooney, Earl, 66 Tem ple Street ......................................................... 5 30
Moore, H enry B., 73 C ool Street ......................................................  3 00
Moreau, Joe, 96I W ater .Street ............................................................. 3 00
Morgan, Ernest B., 19 U nion Street ..................................................  3 00
Morin, Charles, -26 Redington Street ................................................  3 00
Morin, Frank, 156 W ater Street ........................................................  3 3°
Morin, W illiam , 15 Redington Street ..............................................  3 00
M orrill, Josiah W ., W estern A venue ................................................  10 82
M orrill, W . H ., 12 H igh Street ......................................................... 3 00
M orrison, Louis, 6 T hayer Court ......................................................  3 00
M orrison, Robert, 85 Pleasant S t r e e t ..................................................  3 00
Morse, Frank H., 10 Percival C ourt ..................................................  3 00
Mosher, Frank, 50 Boutelle Avenue ..................................................  5 30
Mosides, John, 31I W ater Street ....................................................  3 00
Mosides, Peter, 312 W ater 'Street ......................................................  3 00
Motton, Herbert, 25 W ater Street .......... , .......................................  3 00
M ulholland, W m . E., 72 College Avenue ........................................  3 00
Mullikin, Frederick, 37 M ain Street ..................................................  3 00
M urphy, Robert, iSchool Street ............................................................. 9 00
M urray, Charles, 83! W ater Street ..................................................  3 00
M urray, Chas. J., 2! Sherwin S t r e e t ..................................................  7 60
M urray, Edgar, Sanger A v e n u e ............................................................. 3 °o
M urray, James, 226 W ater Street ....................................................  1 00
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M urray, John, 17 Front Street .............................................. '   3 00
M urray, W illiam , 6 Ticonic Street ..................................................... 30
M uzzerall, Chas., 115 O xfo rd  Street   3 00
Nadeau, Chas., 15 Main Street   3 00
Nadeau, Ernest, 22 C ool Street   3 00
Nadeau, Joseph, 19 Alden Street   3 00
Nadeau, Remi, 154! W ater Street   4 73
Nadeau, W illiam , 3 C arrean Street   3 00
Nadeau, W m. C., 3 K in g  Street   3 00
Nader & Thomas, 9 Main S t r e e t   13 80
Naisiff, Mitchell, 18 Bridge Street ................................................    14 50
Nelson, H arry A., 43 Boutelle A venue     3 00
Xeseralle, M assard, 21 Bridge S t r e e t ................................................... 3 00
Newton, S. W ., 3 W entw orth C o u rt '.....................................................  3 00
Nicholas, Joseph, Elm  Street .............................................................  3 00
Noel, Joseph, 41 K ing S t r e e t .................................................................. 3 00
Nolan, W m . J., 8 Charles Street .......................................................  14 50
Norman, Louis, 5 Birch S t r e e t ........................    3 00
Norman, W ilfred, 39 Ticonic S tre e t................................................... 3 00
Norris, Chester E., 94 Front S treet.......................................................  7 60
Northcott, John B., 17 N udd S treet..................................................... 5 30
Nugent, A le, Kennebec S treet.................................................................  3 00
O 'Brien, A lfred , 47 O ak  S treet...............................................................  3 00
Oby, Eddie, 21 Bridge S treet.....................................: ..........................  3 00
O ’Donnell, Tim othy Jr., 20 Sanger A v e ..............................................  3 00
Oplair, W illiam , 5 G ray S treet......................................................   3 00
O verlock, Chester, 4 Crescent S treet.....................................................  3 00
Page, A lton L., 2 H ow ard S treet...........................................................  3 00
Pagas, Theodore, 312 W ater S treet.......................................................  3 00
Pailley, Alphonse, 16 Pleasant S tre e t................................................... 3 00
Palm er, Fred L., 98 Front S treet...........................................................  3 00
Parady, Joseph, 115 W ater S treet........................................................  3 00
Paradise, Peter, 3 H ow ard S treet........................................................  3 00
Paradise, Paul, 10 Eastern A v e ............................................................... 3 00
Parent, Thom as A., 4 M ay S treet........................................................  3 00
Parker, H orace M., 5 Pleasant S treet................................................. 3 0 o
Partridge, Ralph L ,  5 Dennis Ct...........................................................  3 00
Patten, H arvey, 450 M ain S treet...........................................................  3 00
Pease, Bert, R iver R d .......................................................................  3 00
Peleran, George, 732 W ater S tre e t.......................................................  3 00
Pelhan, Robert, 32J Maple S treet.........................................................  3 00
Pelletier, A lec H., 6 C arey L an e...........................................................  3 00
Pelletier, Frank E., 54 W estern A v e   3 00
Pelletier, Frank, 1 Green S treet  3 90
Pelletier, H enry W ., 37 M ain S treet......................  •  3 oo
Pelletier, Ida, 127 O xfo rd  S treet........................... ..............................  2 30
Pendexter, Charles, 21 Brook S treet..................................................  3 00
Pepper, H arold Leon, 20 N orth S treet............................................ 3 30
Percival, Perley W ., 6 M ay S treet......................................................  3 00
Perkins, F. W ., 238 M ain S treet:  ....................  ■ 3 00
Perry, D. Frank, 20 School S treet........................................................  3 00
Perry, Mr., 51 Burleigh S treet............................................................... 3 00
Perry, M arshall L-, 180 W ater S treet................................................ 5 30
Perry, Paul, 213 W ater S treet  3 00
Perry, Peter L., 7 ‘Carrean S treet  3 00
Peterson, Fred, 37 M ain S treet............................................................. 3 00
Peterson, W m ., R idge R d ......................................................................... 3 00
Petrie, John, 18 Elm  S treet................................................................... 3 00
Philbrook, Frank, Upper Main S treet  3 00
Pinnette, Augustus, 30 Tem ple S treet  3 00
Piper, Joe V., 123 W estern A v e ............................................................  3 00
Piper, Paul, 17 'Gamache C t  3 00
Plante, Gideon, 832 W ater S treet  3 00
Plum m er, Clarence R., 7 Birch S treet..................................................  2 30
Pomerleau, Esdras, 134 W ater S treet................................................  3 00
Pooler, Benj., 8 M yrtle S tre e t.................................................................  5 30
Pooler, Benj., 5 G ray S treet...................................................................  3 00
Pooler, Chas. F., 9 K in g  S treet.............................\ ............................. 3 00
Pooler, Chas. P., 7 Grove S treet............................................................. 3 00
Pooler, C lifford, 3 K elsey  S treet........................................................... 3 00
Pooler, David, 219 W ater S treet........................................................... 3 00
Pooler, Fred E., 92 H. of F ..................................................................... 3 00
Pooler, George A., 15 H igh S tre e t......................................................... 3 00
Pooler, George E., 12 Green S treet....................................................... 3 00
Pooler, Gideon, 108 W ater S treet........................................................  2 00
Pooler, H arvey, 26 Tem ple S treet......................................................... 3 00
Pooler, H enry G., 188 W ater S treet....................................................  9  9°
Pooler, James G., 2 Lockw ood S treet................................................  4 3°
Pooler, John, 6 K in g  Street ...................................................................  60
Pooler, John, 6 C arey L a n e .....................................................................  3 00
Pooler, Joseph E., 35 W estern A v e ......................................................  3 00
Pooler, Joseph, 15 H igh (Street.............................................................  5 3°
Pooler, Lincoln, 4 Pine S treet...............................................................  3 00
Porlier, Emile, 104 W ater S treet......................................................... 3 00
Poulin, A lbert, 122 W ater S tre e t........................................................... 3 00
Poulin, Arm and, 15 T iconic S treet......................................................  3 00
Poulin, Bennie, 27 W ater S treet........................................................... 3 00
Poulin, Ernest, ygi W ater S treet........................................................... 3 00
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Poulin, Joseph, 20 Redington S treet  3 00
Poulin, Philip, 38 W ater S treet  3 00
Poulin, Thom as, 122 W ater S treet  3 00
Poulin, V ital, 115 O xfo rd  S treet  3 00
Pratt, Chas. S., 8 H igh S treet  5 30
Proctor, H arold A., 1 Cruinm ett S treet  3 00
Proctor, W m . B., 12 Crummett S treet  3 00
Pupas, James, 312s W ater S treet  3 00
Purinton, H orace E., 2 Allen R d   5 30
Quinn, W m ., 5 V igue A v e .........................................................................  3 00
Quirion, Chas., 2 Tem ple C t.....................................................................  3 00
Rainey, Glenwood A., 2 Nudd S treet................................................  5 3°
Railroad Y . M. C. A., College A v e ......................................................  2 30 ,
Rancourt, A lfred, 6 Tem ple C t............................................................  3 00
Rancourt, Benj., 30 K in g  S treet.............................................................  3 00
Rancourt, Chas., 30 Summer S treet................................................... 3 00
Rancourt, Chas. W ., 10 K in g  S treet..................................................  3 00
Rancourt, Eddie, 137 W ater S treet..................................................  3 00
Rancourt, Frank, 107 W ater S tre e t....................................................  3 00
Rancourt, Joseph L., 30 K ing S treet..................................................... 3 00
Rancourt, Louis, T rafto n  R d ...........................................    3 ° °
Rand, W m . J., 87 W estern A v e ............................................................  3 00
Randall, A rthur, 147 College A v e ........................................................  3 00
Randall, H., 34 Tem ple S treet.................................................................  3 00
Ray, Chas., 23 Silver S treet.....................................................................  3 00
Reid, W alter E., 80 Silver S treet......................................................... 3 00
Reny, Herbert, 34 Sum m er S treet..................................................... 3 00
Reynolds, A rth u r W ., 201 C ollege A v e .............................................. 7 60
Reynolds, H. L., 12 M aple S treet.........................................................  3 00
Reynolds, S. C., W inslow , M e..............................................................  57 5°
Reynolds, W ., 48 Front S treet...............................................................  3 00
Renos, Kostas, 4 Bridge S treet.............................................................  3 00
Rheaume, Peter, 4 H. of F .......................................................................  5 30
Richards, A lfred , 9 M ain S treet...........................................................  3 00
Richards, Chas., 9 Main S treet...............................................................  3 00
Richards, Chas., 10 Seavey S treet....................................................... 3 00
Richards, Louis, 28 Drum mond A v e ..................................................  3 00
Richards, Peter, 78 W ater S tre e t......................................................... 3 00
Richards, Zeba, 6 Kennebec S treet....................................................... 3 00
Ricker, Joseph A., 10 Union S treet....................................................... 2 30
Ricker, Samuel, 319 M ain S treet......................................................... 3 00
Roberge, Thom as, 84 W ater S treet....................................................... 3 00
Robertson, Geo. L., Richardson C t  x 00
Robinson, Increase. 7 Nudd S treet  5 30
Roderick, Archie, 23 Gold S treet..........................................................  3 00
Roderick, 'Chas., 45 Main S treet........................................................  3 00
Roderick, W alter, Edgem ont.......................................   300
Roderick & Plante, 5 M ain -Street........................................................  4 60
Rogers, A lfre d  J., 8 Butler C t..............................................................  3 00
Rogers, H arry A ., 8 Lublow C t..............................................................  3 00
Rogers, Joseph, 35 Campbell S treet....................................................  1 00
Rogers, Robert W ., Drummond A v e .................................................  3 00
Ronwick, H arry, 5  ^ Butler C t ..............................................................  3 00
Rood, A ., 10 Tow ard S treet  3 00
Rosenthal, Sam, 35 H igh S treet  3 00
Ross, Napoleon, 2 Haines C t  5 30
Rothey, A rthur, 32 Maple S treet............................................................  3 00
Roundy, W m ., 25 Sanger A v e ................................................................  14 50
R oux, Augustus St., 41 K ing S treet..................................................  23
Roux, Tom , 3 Gray .Street.......................................................................  3 00
Rowe, Am brose, 25 Cool S treet............................................................. 3 00
Rowe, Leslie H., 18 Maple S treet......................................................... 3 00
Roy, Albert, 23 Front S treet................................................................. 3 00
Roy, Joseph, 137 W ater S treet............................................................... 3 00
Roy, Leon, 15 G ray S treet..........................................................   3 00
Rubbin, Israel, 17 M ain S treet...............................................................  3 00
Runnels, H ow ard W ., 16 Spruce S treet.............................................. 5 30
Ruprecht, Charles H., 45 M ain S treet................................................  3 00
Ryan, John, 37 M ain S treet...................................................................  3 00
Salisbury, George H., 41 Oakland S treet............................................  7 60
Saliem, Charles, 14 K in g  -Street..........................................................  3 00
Samra, Bm-ile, 11 Center S treet...............................................................  3 00
Sanders, George C., 31 Charles S treet..............................................  5 30
Sargeant, Albert, 3 Maple S treet........................................................  5 30
Sarvis, M. L., 37 Main S treet.................................................................  S 30
Saunders, Lee, 2 H aines C t ..................................................................... 3 00
Savoy, Adelarde, 3 ! H. of F ....................................................................  7 60
Savoy, Jos., 7 Veteran C t.........................................................................  3 00
Sayw ard, Chas. D., 8 Prospect S treet..................................................  3 00
Scocotas, Mehel, 4 Bridge S treet........................................................... 3 00
Scribner, C . H., 50 Silver S treet............................................................. 5 30
Scott, Frank, 18 Oakland S tr e e t .. . . ' ....................................................  3 00
Searles, E. J., 46 S ilver  S treet.................................................................  3 00
Sebasticook Ice C o .....................................................................................  94 30
Seekins, S. D „ 10 Pleasant S treet........................................................  3 00
Seltzer, Abe, 160 Main S treet...............................................................  3 00
Seltzer, Maurice, 33 Ticonic S treet....................................................  4 90
Semane, Neen, 4 Bridge S treet  3 00
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Senas, Rousas, 20 Bridge S treet  3 00
Shaw, H arry, 12 W inter S treet  3 00
Shaw, W esley, 304 M ain S treet  3 00
Shea, W illiam , 61 Birch S tre e t  3 00
Shepard, Frederick A., 84 Silver S treet  3 00
Shorey, H erbert S., 45 Main S treet  3 00
Siane, Polum, 4 Bridge S treet  3 00
Silver, Leon W ., 21 Sturtevant S treet  3 00
Simane, Rosa, 4 Bridge S treet  3 00
Simon, Leonidas, 28 Drum mond A v e   3 00
Simpson, Chas. H., 61 W ater S treet..................................................... 13 35
Simpson, Ernest, 23 O ak S treet.............................................................  3 00
Simpson, George S., 37 M ain S treet..................................................... 3 00
Simpson, Phero, 24 Chaplin S treet....................................................... 3 00
Simpson, Thom as, 23 O ak S treet.........................................................  5 30
Sing Chin, 12 Silver S treet...................................................................... 3 00
Smith, E. L. Co., Fairfield, M e............................................................... 10 35
Smith, H ugh A., 69 O akland S treet..................................................... 5 30
Solman, Bow ler, 42 K in g  C t.....................................................................  3 00
Solman, Charles, 7 H. o f F .....................................................................  3 00
Solman, Louis, 4i  K in g  C t .....................................................................  3 00
Spaulding, A lb ert B., 14 Pleasant S treet............................................  3 00
Spaulding, A . D., R a n g ew a y ...................................................................  3 00
Spaulding, A rth u r R., 263 M ain S tre e t..............................................  3 00
Spaulding, H arry, 25 W ater S treet.....................................................  3 00
Spaulding, Ralph, 9 M ain S tre e t.........................................................  3 00
Spencer, H arry, i o i  Spring S treet.......................................................  3 00
Spencer, W allace E., 41 W inter S treet..............................................  26 00
Spencer & V ig u e  ......................................................................................... 13 80
Spiros, Bassares, 47 M ain S treet...........................................................  8 75
Stanley, John M ..........................................................................................  2 30
Stevens, H arold, 56 Burleigh S treet................................................... 3 00
Stevens, R oy  Co., 8 H igh  S tre e t.............................................................  3 00
Stew art, John, 109 O x fo r d  S treet.......................................................  3 00
Stew art & M arston, 8 S ilver S treet..................................................... 8 92
Stonge, A rthur, 9 Green S treet.............................................................  3 00
Storr, R oy A ., 5 Crescent S treet..................   5 30
Stover, A lb ert Clayton, 9 M arston A v e ............................................  3 00
St. P ierre, Joseph, 13 Gold S tre e t.........................................................  3 00
Straford, Joseph, 15 M iddle S treet.......................................................  3 00
Sturtevant, Leslie H., M aple S tre e t.......................................................  3 00
Sullivan, Tom , 37 M ain S treet.............................................................  3 00
Supea, Joseph, 1 G ray S treet.................................................................  3 00
Swanson, Oscar, 37 M ain S treet...........................................................  3 00
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Swain, H arvey, 20 O ak S treet..............................................................  3 00
Savoy, Steve, 10 Green S treet..............................................................  3 00
Talberth Cigar & Tob. C o   2 30
Talberth, Henry, 22 Ticonic S treet......................................................  5 30
Tardiff, Gideon, 55 W ater S treet  3 00
Tardiff, John, 55 W ater S treet  3 00
Tardiff, Joseph T., 36 Summer S treet..................................................  1 00
Tardiff, Louis, xi Redington S treet  3 00
Tardiff, Peter, 38 W ater S treet  3 00
Taylor, A rthur, i8oi W ater S treet......................................................  60
T aylor, George, 48 Front S treet  3 00
Taylor, Samuel, 5 G ray A v e ........................•.• .......................................  3 00
Therriault, Joseph, 10 M oore S treet  3 00
Thibodeau, Andrew , 219 W ater S treet  3 00
Thibodeau, A lfred , 19 Gray S treet  3 00
Thibodeau, David, 19 Sherw in S treet  3 00
Thibodeau, Edw ard, 10 Percival C t.................................................... 3 00
Thibodeau, Fred, 20 H igh S treet........................................................  3 00
Thibodeau, Gideon, 19 G ray  S treet....................................................  5 30
Thibodeau, Joseph, 202 W ater S treet..................................................  3 00
Thibodeau, H enry, 26 K in g  S treet......................................................  3 00
Thibodeau, Noah, 24 Gold S treet......................................................  3 00
Thibodeau, Thom as, 10 Percival C t.................................................... 2 00
Thom as, Joseph, 21 Bridge S treet....................................................... 3 00
Thom as, M ike, 27 Front S treet............................................................... 3 00
Thom as, V . T., 36 O akland S treet......................................................  3 00
Thompson, Paul, 37 M ain S treet........................................................... 3 00
Thorsen, T . T., 23 Front S treet........................................................... 3 00
Thurber, Ernest, 2 Gray S treet..................    5 3°
Thing, H orace Co., 9 Spring S treet....................................................  3 00
Tibbetts, Thom as L., 221 M ain S treet..................................................  3 °o
Tibot, Charles, 54 H. o f F .......................................................................  3 00
Toulouse, H enry F., 195 M ain S treet..................................................  3 00
Toulouse, Louis, 10 T ow ard  S treet..................................................... 3 00
Toulouse, W m „ 20 Alden S treet........................................................... 3 00
Tow le, Thom as F., 123 College A v e ....................................................  3 00
Tozier, H orace A., 10 M ay S tre e t......................................................... 3 00
Trainor, Edw ard, 5 T h ayer C t................................................................. 3 00
Tream , Joseph, 5 Green S treet............................................................. 3 00
Trial, Jerry, 38 W ater S tr e e t   ..................................................  3 00
Tully, John E., 18 Tem ple 'Ct................................................................  5 3°
Tully, Michael, 17 A sh  S tre e t .................................................................  3 00
Tupper, E arl G., M arston C t................................................................... 3 00
Tapper, Frank A., M arston C t ............................................................  5 3°
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Tupper, Phil, M arston C t.........................................................................  3 oo
Tuttle, Bert, 8 Tow ard S treet...............................................................  3 oo
Upton, W m . A ., 13 Lockw ood S treet..................................................  3 00
Vantrisco, Joseph, 43 W ater S treet..................................................... 9 90
Vashon, Chas., 11 Carrean S treet......................................................... 3 00
Vashon, Frank, 11 Carrean S treet....................................................... 5 30
Vashon, George, 164 W ater S treet  3 00
Venison, W ill, 37 M ain S treet  3 00
Verdis, Andon, 3H  W ater S treet  3 00
Verdis, Nicholas, 3x2 W ater S treet  3 00
Vigue, A lbert, 432 W ater S treet...........................................................  3 00
Vigue, A., 21 H. o f F    3 00
Vigue, A rthur, 31 H. of F   3 00
Vigue, A rthur J., 256 M ain S treet.......................................................  3 00
V igue, Chas. H., 450 M ain S treet.........................................................  3 00
Vigue, E dw ard H., 115 C ollege A v e ....................................................  5 30
Vigue, Edw ard, 29 Green S treet...........................................................  2 00
V igue, Fortunat, 32 H. o f F .....................................................................  3 00
Vigue, Frank X., 122 W ater S tre e t.......................................................  3 00
Vigue, George A ., 115 ! C ollege A v e ....................................................  S 30
V igue H arness & Carriage C o ............................................................... 40 30
V igue, H erbert, 256 M ain S treet.........................................................  3 00
V igue, John, 43  ^ W ater S treet...............................................................  3 00
Vigue, Joe, 20 Front S treet.................................................................... 4 60
Vigue, Louis, 98 2 W ater S treet.............................................................  3 00
Vigue, Louis, 48 Front S treet.................................................................  3 00
Vigue, Paul, 228 W ater S tre e t   3 00
Vigue, Philip, 27 Drum m ond A v e   3 00
V igue, Philip, 23 Front S treet..- .............................................................  2 00
W ade, Parker A., 7 T hayer C t............................................................... 3 00
W alters, George, 37 M ain S treet...........................................................  . 3 0°
W ard, Lester, 50 H igh S treet...............................................................  3 00
W arren, H enry, 25 M aple S tre e t...........................................................  3 00
W aterville Co-O perative A s so .................................................................  18 40
W ebber, Bert, 18 Center S tre e t.............................................................  3 00
W eeks, Chaf. N., 1 C arro ll S t.................................................................  3 00
W eeks, Clayton N., 1 C arro ll S treet.....................................................  5 3°
W eeks, Gustavus L., 1 C arro ll S treet......................................................... 3 00
W eeks, M. A ., 1 C arro ll S treet.............................................................  3 00
W est, M yron, 23 Silver S treet  3 00
W eym outh, James, 238 M ain S treet................................................... 2 30
W haler, A., 6 Gilman S tre e t  3 00
W hitaker, H arry D., 4 W est S tre e t  2 30
W hite. H arry, 17 B rook S treet  3 00
V
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W hiter, Arthur, 4% Silver ‘S treet  3 00
W ebber, W m . H., M orrison A v e   3 00
W illette, Morien, 14 K in g  S treet......................... ................................. 3 00
W illette, Vede, 31 Green S treet  3 00
W illette, V ictor, I'l Grove S treet i   3 co
W ilson, George, 163 S ilver S treet  2 30
W ing, Boutelle F., 102 College A v e   3 00
W ithee, John W ., Kennebec S treet  11 50
W ood, A . G., 47 H igh S treet  3 00
W ood, M elvin H., 304 Main S treet...........................................    8 29
W ood, Norm an F., R a n g ew a y ............................................................. 2 00
W ood, Richard C., 88 Pleasant S treet................................................ 2 30
Y ork, Fred, 24 Gray S treet.....................................................................  3 00
Y ork, Horace, 25 Front S treet............................................................... 3 00
Y ork, Joseph, 217! Main S treet........................................................... 70
Y ork , Sew all H., 264 Main S treet........................................................  2 30
Y o rk ,'W a lte r  E., 5 Richardson ‘Ct......................................................  3 00
Young, A llen .R., 199 C ollege A v e ........................................................  3 69
Young, Frank, 15 Paris S treet  1 00
Young, H arry, 218 W ater S treet........................................................  3 00
Young, Paul, 10 M oore S treet............................................................. 3 00
14
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Free L ibrary ................................................................................................... 35
F ire Department ............................................................................................. 125
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H ayden Brook Sew er ..................................................................................  166
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H igh School G rading    .............................................................................. 167
H annaford School B u ild in g.......................................................................  164
Insurance ...........................................................................................................  170
Interest Account ............................................................................................. 171
Interest Bearing N o tes..................................................................................  171
Licenses .............................................................................................................  107
M ayor’s A ddress ............................................................................................  9
M emorial D ay ................................................................................................. I72
M iscellaneous Account ................................................................................ i 72
M unicipal Property L is t.............................................................................. 177
O verseers o f the Poor ................................................................................  i l l
O verlayings .......................................................................................................  174
P arks .................................................................................................................... 175
Pine G rove C e m e te r y ................ > ..........>.................................................... 46
Police D e p a rtm e n t......................................................................................  50
Sanitary Inspector, Report o f ...................................................................... 14
Schools, P u b l ic ..............................'. ................................................................  80
Sealer o f W eights and M easures...............................................................  15
State T a x .......................................................................................................  175
Sewers and S treets................    65-68
Street L ig h t s .......................................    176
Street Commissioner, Report o f ...............................................................  61
T reasurer’s Report ......................................................................................... 92
Tuberculosis Society ...............................    176
W ater C o n tr a c t .................................................................................................  176
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